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S O N E 
Dirían que sopla viento sur en 
la prensa-
A unos comentarios sin impor-
tancia que hicimos antier sobre 
determinado asunto nos contesta 
cuasi furioso Guzmán el bueno; 
Guzmán el bueno, sí, señor, aun-
que él algunas veces pretenda ha-
cerse pasar por todo lo contrario. 
Ahora, dos estimados colegas. 
El Mundo y el Mercurio, se están 
tirando los trastos a la cabeza de 
manera despiadada, por si el uno 
¿ijo esto y el otro dijo aquello. 
Lo malo es que el carácter de 
, la polémica no encaja dentro de 
la seriedad del uno y de la gran-
deza del otro. 
^ En lo que a nosotros respecta, 
como se nos nombra, permítasenos 
que tomemos la palabra para una 
cuestión de orden y de veracidad. 
Dice el Mercurio que le dijeron 
que Ferrara, Govín, Rivero y el 
¿rector de El Mundo celebraron 
una entrevista en Jacksonville, 
etc., etc., etc. 
Aclaremos. La entrevista se ce-
lebró. ¿El objeto o los objetos? 
Ver la manera de adquirir las ma-
terias primas como el papel, la 
tinta y demás al más bajo precio 
posible^ realizar economías en los 
servicios cablegráficos, suprimien-
do broza y haciéndolos más efi-
cientes; y otros muchos asuntos 
de carácter puramente comercial, 
que de ser resueltos permitieran 
^ volver el precio del periódico a tres 
centavos. 
Un beneficio para el público y 
para los periódicos se trató de con-
seguir y aún se trata. 
Y nada más. 
No olvide el colega que el DIA-
RIO DE LA MARINA lleva noventa 
años navegando solo. 
Y sólo seguirá. 
Lamentamos muy de veras que 
compañeros tan distinguidos se 
coloquen en un terreno harto esca-
broso como en el que en estos mo-
mentos combaten. 
Lamentamos fambién que el pe-
riódico'comercial encuentre ridícu-
lo el que demos tantas páginas, 
y que le tire sus chinitas a la edi-
ción dominical del DIARIO que 
no se ha metido con nadie y me-
nos con el colega. 
Y sobre todo lamentamos muy 
de veras que por cuestiones sin 
importancia se diga lo que nunca 
debiera decirse, aunque fuese ver-
dad, que no lo es. 
Dice un periódico: 
En "L 'Opin ion" de Par í s , leemos 
que Camilo Flammarion deserta del 
campo de los estudios espiritistas. 
"Después de sesenta años de inves-
tigaciones, solo he podido compro-
bar que en la mayor ía de los casos 
todo es sugest ión del investigador." 
Esta será una noticia desconsola-
dora para los partidarios del espiri-
tismo que t en í an una de sus colum-
nas de propaganda en el hombre de 
ciencia que hoy nos dice que "todo 
es sugest ión." 
Se va del campo espiritista 
Flammarión; se van todos. . . 
Todos, no; todavía quedamos 
allí nosotros para hacerle la pro-
paganda, y Juan Manuel Mora-
les.. . "tirando el limoncito." 
ESCASEZ DE OBREROS 
HANMMOND, IND. A b r i l 19. 
Por primera vez desde que estalló 
^ guerra sfe notó hoy la escasez de 
obreros en los talleres de acero y 
grandes fábricas situadas en la re-
gión de Calumet, colocándose en 
las puertas carteles con la insci'ip-
clón: "Se solicitan obreros". 
El regreso de los obreros extran-
jeros a sus respectivos países, de-
bido a la reciente depresión indus-
trial y bajos jornales de veinte y 
pcho centavos por hora, son dos de 
D e l t r a s l a d o 
d e l o s r e s t o s 
b r i g a d i e r Z a y a s 
Anoche se reunieron en el Conse-
jo Nacional de Veteranos un conside-
rable n ú m e r o de éstos que hab ían si-
do de antemano invitados por la Co-
misión gestora del homenaje que ha 
de rendirse a la memoria del que fué 
valiente y digno General de la Gue-
rra de Independencia Juan Bruno 
Zayas, dicha comisión la formaron 
el General Gerardo Machado, el Co-
mandante Plácido Hernández , Jefe 
de la Policía Nacional, el Coronel 
Carlos Machado, los Tenientes Coro-
neles Abelardo Pór te la y Rafael Cas-
t i l lo , el primero de éstos Director de 
la Granja Escuela de Santa Clara, el 
segundo Coronel del Ejérc i to Nacio-
nal y el Capi tán Armando Cartaya. 
Entre los reunidos se encontraban 
los Generales Ducasse Machado y 
Díaz, los Coroneles Pío Domínguez 
y Guillermo Schwey^r, los Coman-
dantes Plácido Hernández , José 
l igarte, Bernardo Córdova, Nicolás 
Peraza, José Vicente Alonso, Capita-
nes Ramiro Ramírez Tamayo, A r -
mando Cartaya, Mariano Chapell í ; y 
los Tenientes Fil iberto V i g i l , José 
Mart ínez Sosa. 
Pres id ió el General Machado quien 
expuso que la Comisión había deter-
minado contar con la cooperación de 
los veteranos en primer té rmino 
puesto que, el homenaje que iba a 
rendirse a la memoria del dignísi-
mo y esforzado patriota General Za-
yas era indiscutiblemente cosa que 
per tenec ía a los que con él lucharon 
y le q u e r í a n de manera tan e n t r a ñ a -
ble como aquella s impát ica f igura 
de la revolución se había querer por 
sus virtudes y mér i tos que, los vete-
ranos ya estaban reunidos que le se-
gui r ían los Médicos de la Revolución, 
luego los Abogados y los Emigrados 
y que, todas esas corporaciones por 
sí t o m a r í a n acuerdos conducentes a 
tan elevado f in . Que ya el Goberna-
dor de esta Provincia, Comandante 
Alberto Barrera* hab ía tomado la de-
te rminac ión de reunir a los Alcal-
des Municipales de la Provincia y 
que, se iba seguro que éstos con d i -
cho Gobernador d a r í a n escolta a los 
preciados restos en su traslado del 
Comentario de Quivicán al de Colón-
Que hace a lgún tiempo los vetera-
nos de Las Villas hab ían pretendido 
exhumar los restos del insigne pa-
tr iota y puesto que, el General Zayas 
había sido el Jefe de la Brigada de 
Santa Clara en los comienzos de la 
Guerra y allí hab ía empezado su ca-
rrera mi l i t a r ellos lo estimaban co-
mo cosa suya; que no era nueva, 
pues, el deseo de trasladar dichos 
restos y que, si entonces no se hizo 
fué porque al entrevistarse con el 
actual Presidente de la Repúbl ica , 
Doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
hermano de aquél , el Doctor Zayas 
hubo de significarles que era el de-
seo de su señora madre, que los res-
tos de -Juan Bruno descansaran en 
el Cementerio de Colón y rogó a la 
Comisión que entonces le visi tó y 
que t a m b i é n pres idía el General 
Machado, que disuadiese a los vete-
ranos de Las Villas de su propósi to , 
pero, como siempre quedó latente la 
idea que ahora con verdadero entu-
siasmo se iba al f i n a realizar. 
El General Machado hizo historia 
de los hechos salientes del Brigadier 
Zayas que todos conocen y después 
de breve discusión se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
PRIMERO.—Que los Veteranos de 
la Independencia reunidos en el ac-
to a que hacemos referencia, hagan 
suyas las gestiones de la Comisión 
gestora. Segundo:—Los Veteranos 
reclaman el cadáver del Brigadier 
Zayas como cosa suya y que al efec-
tuarse el traslado de los restos del 
Cementerio de .Quivicán a esta Ca-
pital , sean expuestos por lo menos 
por dos horas en el Salón de Sesio-
nes de la casa de los Veteranos a la 
que pertenecen esos preciados restos 
y que, sea el Consejo Nacional de Ve-
teranos quien haga entrega al Ayun-
tamiento de tan preciados restos pa-
ra que sean expuestos en Capilla 
Ardiente como ya tiene acordado d i -
cha Comisión Gestora.—TERCERO: 
Solicitar de los Familiares del Co-
mandante P e r p i ñ a n que los restos 
de éste que se encuentran en el Ce-
menterio de Güira de Melena, sean 
trasladados al de Quivicán para que 
conjuntamente con los de su Jefe 
sean trasladados a esta Capital; que 
a la famil ia del Capi tán José de Je-
sús Planas se suplique a que acceda 
a que los restos de éste t ambién ven-
gan con los de su Jefe. CUARTO: — 
Aceptar los expontáneos ofrecimien-
tos de la funeraria de Nicolás Her-
nández y Compañía que faci l i tará la 
carroza au tomóvi l que está para re-
cibir del extranjero para el trasla-
do de los restos. De la casa de I n -
fanzón el ofrecimiento del osario 
de madera del país que t ambién gra-
tuitamente ha ofrecido y su carroza 
"Chicago" así como todos aquellos 
ofrecimientos que en la misma for-
ma se hicieren. QUINTO.—Que los 
Veteranos concurran al acto del tras-
lado con sus correspondientes meda-
llas. 
I N F O R M A C I O N 
C A B I E G R A F I C A 
D E E S P A Ñ A 
Otro rasgo generoso del Rey. 
Sigue ganando el equipo es-
p a ñ o l . — L a cues t ión de 
Marruecos en el Se-
nado.—Para el res-
cate de los p r i -
sioneros. 
De nuestro servicio directo 
L A CUESTION DE MARRUECOS E N 
E L SENADO 
Madrid 20. 
En la in te rpe lac ión sobre Marrue-
cos presentada ayer al Gobierno por 
el Senador, señor Maestre, ensalzó 
és te a Inglaterra por las pruebas de 
amistad que lleva dadas a E s p a ñ a , 
cuyas pruebas se hallan patentes en 
los tratados celebrados entre ambos 
países . 
E l orador combat ió el protectora-
do armado y af i rmó que los moros se 
vieron defraudados cuando encon-
traron una acción mi l i t a r en vez de 
la obra de pacificación que espera-
ban. 
PROTESTA CONTRA UNA FRASE Sí 
D E L 8R. MACLA 
Madrid 20. 
E l General Borbón ha escrito a los 
presidentes del Congreso y del Se-
nado protestando contra las frases 
pronunciadas por el catalanista el se-
ñor Maciá en una conferencia que 
dió hace poco en Ca ta luña . 
E l señor Maciá en aquella Confe-
rencia ver t ió conceptos molestos pa-
ra España . 
L A COMISION ENCARGADA D E L 
RESCATE D E LOS PRISIONEROS 
Madrid 20. 
Ha marchado a Meli l la la comisión 
c iv i l encargada de gestionar el res-
cate de los prisioneros que e s t án 
en poder de los moros. 
B O L S A MADRID 
Madrid 20. 
Ayer 'se cotizaron los dollars a 
6.42. 
L A PROPAGANDA D E LAS I Z -
QUIERDAS MONARQUICAS 
Madrid 20. 
Los señores Marqués de Alhuce-
mas y don Melquíades Alyarez, cele-
braron ayer una conferencia en la 
que se t r a t ó de la propaganda que 
han de realizar las izquierdas mo-
nárqu icas en toda la nación a favor 
de que les sea entregado el Poder. 
COMBATIENDO E L REGIMEN J U -
RIDICO 
Madrid 20. 
En la sesión celebrada ayer en el 
Congreso de los Diputados, el dipu-
tado señor Nougués combat ió el 
actual r ég imen jur íd ico , especial-
mente es lo que se refiere a las pro-
piedades del Estado. 
De The Associated Press 
OTRO GASGO GENEROSO D E DON 
ALFONSO X I I I 
Madrid, 20. 
" ¿ T e n d r í a usted la bondad de su-
plicarle al señor Ministro que se 
pusiese al t e l é f o n o ? " 
Este mensaje recibido por un men 
sajero del Club Mi l i t a r de Madrid y 
lo dejó tan asombrado por la forma 
car tés en que estaba concebido que 
creía que un compañero suyo se es-
taba burlando de él. Por lo tanto le 
contes tó : 
"Sujeta la l ínea, viejo, y lo trae-
¡ ré . " 
| Con gran horror suyo, el Minis-
j t ro al hablar con el que había llama-
¡do le dada el tratamiento de "Vues-
tra Majestad." 
¡ Poco después vino un mensaje or-
j donando al mensajero que fuese a 
¡Palacio. Allí el Rey lo recibió y le 
jdió un billete de 100 pesetas, ex-
|clamando entre risas: "Aquí tienes, 
¡viejo," e invi tándolo a pasar el res-
;to de la tarde en el palacio en com-
pañía de los hijos del Rey . 
las causas principales de la escasez 
<ie obreros en este distr i to (Pasa la página 4) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
6 . 0 3 4 
2 8 . 3 4 2 
2 8 . 9 9 7 
2 9 . 5 1 0 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
i» 
SIGUEN GANANDO LOS ESPA-
ÑOLES 
Barcelona, 20. 
i E l equipo español resu l tó victo-
[rioso sobre el inglés en el torneo 
de lawn tennis celebrado ayer, con 
luna anotac ión de diez matches con-
tra dos. 
En los dobles del juego final del 
día Gomar y Manuel Alonso, de Es-
paña, derrotaron a E. D. Macrea y 
a F. G. Lowe, 6-3, 9-11 con la si-
guiente ano tac ión : 4-6, 6-4, 6-2. 
Gomar y Manuel Alonso t a m b i é n 
t r iunfaron sobre C. M . Turnbul l y 
J. P. Baines con una anotación de 
6-2, 6-4, 4-6, 7-5. 
Lowe y Me Rae derrotaron a Fla-
quer y J. Alonso, 8-6, 6-3, 6-8, 6-3. 
D e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
a r r u e c o s 
UQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN ÍUJERIU 
C X V I 
M A S S O B R E E L T R A T A D O 
G E R M A N O - R U S O B E R A P A L L 0 
D E 
L A 
No perdieron tiempo Tchicherin y 
los Delegados rusos en contestar al 
informe aliado sobre cuestiones eco-
nómicas , que les en t regó Lloyd 
George; se hizo esa entrega por el 
Primer Ministro inglés el dia 11, 
y al día siguiente, 12, presentaron 
los rusos sus contraproposi: iones, 
que se han llamado entre ellos, el 
"contra programa"; siendo Rakows-
ky, el jefe del Soviet de Ukrania, el 
que se dice que lo r edac tó ; son cin-
co los ar t ícu los de ese contra pro-N 
grama y es tán redactados como si-
gue: 
¿ E L RELEVO, O L A DIMISION 
D E L CORONEL RIQUELME** NU-
MERO DE LOS PRISIONEROS QUE 
ESTAN COiN E L GENERAL. 
En los periódicos de España de 
los días 24 y 30 de Marzo, hal lán-
se noticias interesantes respecto a 
las causas de lo que allí se llama 
la dimisión del Coronel Riquelme, 
y que el telegráfo nos ha dicho ser 
relevo de dicho Coronel, porque apa-
recía con responsabilidades en los 
sucesos de Julio, en el Riff . 
E l "Heraldo de Madrid", publica 
en el número del 24 de Marzo, una 
información en la cual dice que re-
coge las manifestaciones de un ex--
Ministro de la Guerra, sin, nombrar 
cuál sea. Este, según el citado co- W1. n arree1o al programa que pu 
lega, afirma que el Ceneral Beren- . b l l ^ m o s ayer, anoche celebróse en 
guer, después de su venida a Ma- Salón de Actos de la Academia de 
dr id , no puede regresar a Africa, Ciencias el homenaje organizado por 
si no se aprueba. ín t eg ramen te su el Ateneo de la Habana en honor del 
plan de operaciones y de polí t ica senor José M- Carbonell, Presidente 
de protectorado. j de la Academia Nacional de Artes 
Ese ex-Ministro de la Guerra, ase- i y le t ras , 
guró al "Heraldo", que en la ope- ! Deslumbrante aspesto era el que 
rac ión de Tikermin , tuvieron las ofrecía la amplia platea rebosante de 
HOMENAJE A L DOCTOR 
JOSE M . CARBONELL 
N C I A 
G E N O V A 
"P r imero .—Concen t r ac ión de los ' 
ejérci tos europeos, como un requi { 
sito previo a la reducción del presu-j 
puesto nacional. 
Segundo.—Estab i l i zac ión o equi- LA PRENSA A L E M A N A APOYA 
l ibr io del cambio, realizado ele una! U N A N I M E M E N T E A L GOBIÉR-
parte por la Gran Bre t aña y los Es-I NO POR SU ACTITUD EN iGVS-
tados Unidos, y de la otra por las NOVA 
demás naciones del mundo. 
Terceroj.—Apertura de crédi to 1 B E R L I N , Abr i l 19. 
por las naciones que tengan grandesj La prensa de Berlín en sus ar t ícu-
cantidades de reserva en oro, a, los de fondo, se muestra casi uná-
aquellas cuyas tesorer ías es tán ex-jnime en aconsejar al Canciller W i r t h 
haustas. ¡ y al ministro de Estado Mr. Rathe-
Cuar to .—Fi jac ión , por medio de | ñau, que se mantengan en su acti-
una Comisión, que tenga la capa-|tud, asegurando que el gobierno ale-
cidad para comprar, del dollar y d e s m á n obraba plenamente dentro de 
la l ibra esterlina, en el coemercio. j sus derechos al negociar el tratado 
Quinto .—Publ icac ión de un pro- que firmó con Rusia en Rapallo. 
yecto detallado de la reorganización E l "Taglische Rundschau", 
del sistema financiero de Rusia". dice; que después de atentar atre-
• Tan pronto como Rakowsky leyó vidamente, contra los d'erechos de 
esos ar t ículos , el Presidente de la igualdad de Alemania, en la confe-
"Sub-comisión n ú m e r o uno", o sea renda de Génova, los aliados no po-
ol economista Sir Robert Stevenson seen hoy, la fuerza moral para ex-
Horne, anunc ió que esas contrapro- clulr a los alemanes de ulteriores 
posiciones rusas no estaban com- deliberaciones. E l gobierno a lemán 
prendidas en el programa de la Con- no tiene otra alternativa, que persis-
ferencia, replicando Rakowsky que t l r en su actitud hasta-el f in . 
aunque no estaban comprendidas E l "Allgemeine Zeitung", ór-
hab ía de ligarlas al desarme de l o á | g a n o de Hugo Stinnes, que cont inúa 
tropas españolas 200 bajas, por ha-
berse guiado el Coronel Riquelme, 
de una confidencia falsa que reci-
bió. 
, Según parece, este Coronel supo 
que las tropas españolas podían 
avanzar confiadamente sobre Tiker-
min, pues la harca solamente espe-
raba nuestro avance para someterse 
de una manera Incondicional y cas-
tigar duramente a los moros que 
quisiesen seguir la guerra. 
E l Coronel Riquelme,' creyó cier-
ta la noticia y se dieron las órde-
nes para efectuar el avance, con-
fiado en la lealtad de ¡os ha rqueños , 
cuya sumisión se había anunciado; 
pero al internarse hacia Tikermin, 
las tropas españolas , los moros, f a l -
tando a las promesas hechas, los 
atacaron violentamente, en medio 
del asombro de los soldados que no 
podían esperar tal agres ión l e s p u é s 
de la sumisión anunciada. 
Dice el ex-Ministro de la Guerra, 
que faltó poco para que no ocu-
rr iera una tremenda ca tás t rofe , pe-
ro afortunadamente las tropas reac-
cionaron pronto y se .repelió la agre-
sión, cuandd'-ya l levábamos sufri-
das 200 bajas. 
E l Al to Comisarlo, como es na-
tural , pidió explicaciones al Coronel 
Riquelme; éste las dió muy cum-
plidas, pero presen tó la tUinisión 
del cargo que venía desempeñando . 
Francamente, nosotros no creemos 
que se debiese haber admitido la 
dimisión y mucho menos que se le 
relevase, si és to ha sucedido a d i -
cho el Cpronel Riquelme. Sin i r más 
lejos, el General Byng, que fren-
te a San Quint ín , en la gran 'gue-
rra, fué atropellado, arrollado y 
acorralado por los alemanes y por 
poco se pierde la batalla al ceder 
los ingleses, de cuyas tropas era 
jefe, no fué despuesto, sino al con-
trar io, cont inuó en la guerra; se le 
llegó a premiar luego con el t í tu -
lo de Lord, y hoy es nada menos 
que el Gobernador General del Ca-
nadá , cargo que hasta ahora han 
desempeñado casi siempre Indivi-
duos de la m á s encopetada nobleza 
inglesa. 
Pues si por una confidencia que 
e j é r c i t o s de las distintas naciones siendo el diario casi oficial, del go-
bellaa y distinguidas cTamás, deseo- > y a su estudio por la Comisión. \ bierno, exhorta al p^teblo a lemán 
liando entre las m á s preciadas re- Añadió Rakowsky que las prlnci-! a unirse en apoyo del gobierno y a 
presentaciones sociales. Intelectua-
les y polí t icas allí congregadas pa-
ra sumar con su presencia los valores 
de su admirac ión y s impat ía al ilus-
tre letrado, poeta, escritor y diplo-
mát ico, que tales son la& principales 
facetas de nuestro talentoso amigo 
el señor José Manuel Carbonell. 
Presidieron los doctores Evelio 
Rodr íguez Roldán, Juan Santos Fer-
nández, Erasmo Regüeiferos , Gui-
llermo de Montagú, Ensebio Adolfo 
pales objecciones que los rusos te-j (Tar fuerza a su resolución a f in de 
n ían que oponer al programa aliado, oponerse a todos los esfuerzos que 
que se les había presentado por la! puedan hacer los aliados para indu-
Comisión, o sea el Informe de los ¡cirio a revocar el tratado con Rusia, 
expertos, el dia 11, eran que des-! a cambio del privilegio de volver e 
$truian todo el sistema del Soviet, se! admit i r lo en las discusiones polít icas, 
en t romet í a en todos los asuntos In-j "La bomba de Rapallo, tuvo por 
teriores de Rusia y perjudicaba e l j lo menos la v i r t ud de i luminar la 
sistema judicial Soviet. t hipocresía de los miembros de la 
Los miembros de la Comisión es- conferencia "dice el "Deutsche 
peraban que Tchicherin p resen ta r í a Tageszeutug" ó rgano pan-germa-
estas objecciones con todo detalle, i nista. 
Hernández , R a m ó n Catalá, Gonzalo' explicando por qué el informe de los i La "Rote Fahne" órgano radical, 
Aróstegui , y los señores Emil io Teu- expertos era Inaceptable para Ru- dice que la diplomacia de los soviets, 
ma, Susini de Cárdenas , Ar tu ro A. |s ia , tal como se les en t regó , e in - l rusos p res t a rá decidida asistencia a 
Róselló y el propio Sr. Carbonell. | sistiendo que ellos no podían acep- toda actuación que se crea pueda 
Por enfermedad del Presidente de tar más que una base de compro- aliviar la grave si tuación en que se 
la Sección de Li teratura Dr. Juan J. j miso. ¡ encuentra Alemania. Declará ade*-
Remos inició el acto el Dr. Eusebio f Como se ha visto por ^ telegra-1 m á s ' ^ los obreros alemanes, no 
Adolfo H e r n á n d e z explicando en , mag de log úl t imos dIa los ísegl t o l e r a r án que el gobierno abandone 
breves y sentidas frases la significa-1 e Í0Tman la peqUeña Entente y ! l a senda ^ ha emprendiá 'o. 
ción y motivo del homenaje, que fue-
ron seguicTas de generales aplausos. 
La señor i ta Paquita Elias acom-
pañada al plano por el Maestro Sr. ! ^ 
que son: Polonia, Li tuania , Esto-/ 
vera" de Strauss, admirando al au- \ 
ditorio su bien importada voz y sui 
una clamorosa ovación. 
Seguidamente el doctor Guiller-
mo de Montagú reci tó varias compo-
nía . Latvia y-Cesco-Eslavia, R u m a - ; E ? Í LOS ESTADOS D E L BALTICO 
a señor i ta a ita lias ac -1 nia y yugoeslavia han venido a ad- CAUSA GRAN SENSACION E L 
.herirse a Francia e Inglaterra, y so- TRATADO RUSO-ALEMAN 
i pr ima- |bre todo a Franciai eJ cuarnt0 losl 
rusos y los alemanes f irmaron e l ¡RIGA' A b r i l 19-
, Tratado de Rapsllo. En vano Ra-I ^ n o t i c i a d e l tratado ruso-ale-
elegante escuela, uqe premióse con thenau asegUró que los aliados c o . | m á n ha c a u s a d o una gran sensa-
nocían de antemano l o s tratados que!c ión en ios Estados del Bált ico, quo 
exist ían entre alemanes y rusos. ¡ forman un puente entre las dos po-
No es a s í : lo que conocían ios'tencias' no existiendo entre los di -
siciones del Dr. Carbonell, siendo | aliaS.os eran los tratos y los viajes! Piomáticos de aquellos la menor idea 
una a una ap laudid ís imas , especial-i de Stinnes para obtener concesiones! cie la Posibilidad de que^ se conclu-
mente su 'Canto a la Argentina", ¡en Rusia, y lo que ha sucedido, y'yese en momentos como io s aotr-alea 
Y cerró la primera parte del pro- ¡ por eso se ha decidido Rusia a ' d a r ' u n acuerdo de tal naüüralezci. Di-
grama un hermoso y cálido discur- ese paso y a llegar al Tratado de c^os Estados experimentan vivísimo 
so del señor Miguel de Marcos, núes- j Rapallo, es que despu,és de la Con ! in te rés en el nuevo pacto a causa 
tro ilustre compañero en la Jefatu- ferencia de Riga que celebraron los;de su si tuación geográfica y de que 
I r a de la Redacción del caro colega ; rusos, al venir de Moscou, camino i ferrocarriles propiedad de sus diver-
"Heraldo de Cuba" y cuyo justo re-j de Berl ín, y celebrar un concierto' s o s gobiernos atravesando los países 
nombre de escritor se ve parango-1 de paz c o n parte de esas naciones, i resPoctivos, forman el único eslabón 
neado con su merecido t í tulo de ex- que fueron P o l o n i a , Estonia, Lat-11 l ú e une a Alemania con Rusia, 
qulslto orador. cía y Lituania, se creyeron ya res- Tanto Alemania como los soviets 
E l joven tr ibuno captando desde' guardados completamente de todo'rusos poseen grandes propiedades en 
su exordio la completa a tención del j ataque en esa parte de su frontera, ' Reval, Libau y Riga, donde hace ya 
distinguido auditorio, s intet izó en | y entonces se dirigieron a Berl ín , I meses que los alemanes hacen ex-
brlllantes pár rafos llenos de sincera í donde sin duda alguna, concertaron! tensos preparativos para reanudar 
admirac ión y en loa entusiasta las el Tratado Ruso-a lemán a la chita'sus negocios con Rusia en gran es-
cuatro cualidades que definió ma'-j caiiando, y fueron luego a Génova cala. Reval y otias ciudades de im-
gistralmente como las caracter ís t i -1 sin decir oste ni moste, sobre ese I por tañola , alojan constantemente a 
cas que enmarcan la reverenciada! Tratado, aunque él significa por lo Agrandes cuadrillas de viajantes ale-
personalidad del Dr. Carbonell, gue-| qUe tiene de concesión de c láusula ae i manes q u e van y vienen de Moscow 
rrero, poeta, orador y hombre pú-1 tarifas de "nación m á s favorecida", i y Petrogrado. 
blifco inmaculado, siempre fiel a las | una int imidad de relaciones ruso-' 
ronel Riquelme hab r í a aue ol- i prédicas de Mar t í y en todo I?0m?nJ ' alemanas excluyendo a Inglaterra, ' LA PRENSA DE I T A L I A DA GRAN 
vldar que el Coronel Riquelme fué t to generoso paladín de las virtudes , Francia y los demás países aliados! IMPORTANCIA A L ASPECTO 
el que atrajo a Abd-el-Kader a la i republicanas, indeclinable sonador y neutrales, y por eso ha herido so- M I L I T A R D E L TRATADO DE 
1 de culto fervoroso al credo naciona- bre todo, de nglaterra. R A P A L L O 
lista. E l problema de Lloyd George pre-
Glosó luego la siempre colorista í sentado en la ú l t ima reunión de la1 GENOVA, Abr i l 19. \ 
palabra dte Miguel de Marcos las ; Camara de los comunes, fué el si-i A l comentar la nota que los alia-
escenas del destierro que en Tampa glliente: . ¡dos enviaron ayer a Alemania, la 
soportó la familia Carbonell y como | Tenemos dos millones de hombres'Prensa Italiana se muestra unán i -
allí el hombre, aun niño José Ma-! sin trabajo, hay que llevar a cabo nie en declarar que la nota eugeri-
nuel, quedó saturado de la inflama- gmndes contratos comerciales de 
ción pa t r ió t ica que tan divinamente, comprarVenta en países donde pu-
sabía contagiar el apóstol Mar t í cu-, d iéramos tener la prelación, como 
yas huellas ha seguido de continuo, por ejemplo, Rusia y la compra 
historiando en vibrantes pá r r a fos— ! de pr{meras* materias en Rusia y el 
causa de España , y Mel i l la no fué 
asaltada por los rebeldes rifeños, en 
Julio, sino gracias a Abd-ei-Kader, 
y a la amistad que este prestigioso 
jefe moro, ten ía con el Coronel R i -
quelme. 
Recordemos, además , que él ofre-
ció socorrer a los sitiados en Mon-
te A r r u i t , en tiempo y ocasión opor-
tunos, y se desoyó su consejo, y 
fueron acuchillados en gran parte,, 
por los cobardes moros los heroi-
cos soldados españoles. Ahora mis-
mo se anuncia, s imu l t áneamen te con 
la dimisión del Coronel Riquelme, la 
inteligencia de Kaddur, el jefe de!naiea(l0 
a trechos interrumpidos por incon-
tenibles aplausos—la ejecutoria de 
noble patriota que ostenta el home-
da por Mr. Lloyd George, estaba 
concebida en té rminos mucho más 
enérgicos , que la que fué enviada y 
que contenía una protesta de ca-
r á c t e r mucho m á s violento. A f i r -
Beni Said, con su antiguo y encar- n i z o — d e s p u é s — q u e d a r en fúl-
hacer los prés tamos o abrirle eré- man que se modificó el tono de la 
nizado enemigo Abd-el-Krim, por 1 Ŝo relieve la significación que se i exterior de Lloyd George 
haber desoído los consejos de R I - percibe en el hecho de haber suce-' 
dido José M . Carbonell al doctor quelme y no haber premiado a Kad- j 
dur. 
Nosotros no solemos criticar, co-
mo h a b r á n visto nuestros lectores 
los actos del Gobierno español , por 
Antonio Sánchez de Bustamante en 
la presidencia de la Academia Nacio-
nal de Artes y Letras señalando la 
fecunda labor que ha de mercedar a 
que entendemos que de lejos es obl'i- 1 Cuba en el cultivo de las letras y en 
gaclón de todos los españoles, y de I la difusión y arraigo (Tel m á s sano 
todos los de la raza, apoyarlo, pero 1 cubanismo, modalidades que compen-
el caso del Coronel Riquelme a l d ían—di jo el señor de Marcos—la 
quien ni siquiera conocemos m á s ) dual ac tuación del digno^ sucesor de 
que por su bril lante reputac ión 
parece rodeado de tanta injusticia, 
que forma excepción con nuestro 
criterio general de aplauso ai Go-
bierno. 
Y no es sólo respecto de Riquel-
me, la perpe t rac ión de injusticias 
sino que hay que recordar que en 
la toma de Xauen, lo mismo que na 
ditas a epa nación moscovita para j comunicación principalmente, gra-
que pudiesen cultivar y aportar o cias a los esfuerzos conciliadores de 
Proveerse de esas primeras materias, j Sig Schanzer ministro de Estado ita-
era la base de la polí t ica comercial I l^ano, quien indicó que el objetivo 
principal de todos los delegados era 
Sobrevino el Tratado de Rapal lo ' impedir la disolución de la conferen-
germano-ruso, y de repente cae eo-,'cia y el consiguiente fracaso de sus 
mo un castillo de naipes todo el! ideales con resultados cuya grave-
plan de L lod George, porque si dad era difícil proveer. 
Alemania y Rusia comparten la! Comentando la actitud de Alema-
cláusula de "nación m á s favorecí-1 " ia . el Diario "Caffaro" dice: 
da", no van a ampliarla para darle "Alemania aplastada por confe-
a Inglaterra el mismo trato, a no ser! rencias, ^ desarmado por tratados, 
que Inglaterra de acuerdo con ios adquiere de pronto un ejérci to po-
Estados Unidos, cosa que parece1 tencial dei .cual no puede privarla 
muy difícil, cuando estos ú l t imos n i n g ú n tratado porque no le perte-
, no quieren reconocer n i reconocerán I nece- Ese es el e iérci to ruso com-
En bellos arranques de calida elo-; al Gobierno del Sovieti les a b r i e ^ puesto actualmente de unos dos mi-
crédi to al Soviet. llenes de hombres, a quienes Trotz-
Y lo más ext raño es que el día ky TÍSe< con fé r rea mano, y que usa 
catorce. Viernes Santo, hab iéndose ¡ como ""a amenaza contra los "veci-
reunido los rusos con los aliados! 1108 de Rusia. y contra Europa ente-
en el hotel de Lloyd Gtorge a las| ra' a ú n cuando pretende mantenerlo 
diez y media de la m a ñ a n a , y ha - ien actitud pasiva, con palabras de 
tan esclarecido prohombre cubano 
cuencia r ememoró la consagración 
del Dr. Carbauell al servicio de la 
Patria en los distintos cargos que 
honró , de ten iéndose al referir su 
tr iunfo en la Argentina, de tan gra-
ta recordación para la nación cuba-
en el combate de Kudla Rauda, se 
llevaron la gloria otros, porque Cas 
tro Girona, en Xauen, fué el t r iun-
Nota de singular y bellísima ter 
mira fué la parte postrera de tan 
biéndoles invitado és te a almorzar 
a todos ellos, cuya invitación acep-
paz no menos peligrosas que sus de-
claraciones belicosas. Esta es la ver-
dadera importancia primordial del 
tratado ruso-a lemán" . 
E l discurso pronunciado por el di-
notable discurso en que Miguel de I 7aeda™̂  T̂ [do? hasta la8 
fador, y sin embargo el Al to Comí- ¡ Marcos diseñó con su palabra l u m i - | ^ ^ 
sario es el que ha llevado la glo- nosa l \ ^ ^ ^ r ^ JelJe^\mar en S a n t í Margarita al lado d^ I Putado Mussolini, jefe de los" fasc i -
n a de la toma de esa importante y ^ b o ^ s» ¡ Rapallo, con los alemanas el Trata- tas, a un mil lar de sus partidarios de 
ejemplo y sus ^ F ^ 6 * ^ ruso-germano; de modo que ia Génova. que se reunieron para oír le : 
í o deTa l t an ' i t ra ic ión "0 es "o íamente en e l ' fondo ' exclamó' "los ^ a n o s 
go debía dar n u e ^ brillo a tan s.no j f ¡y bolcheviques rusos r e a n u d a r á n su 
glorioso apellido, mos t r ándose her-1 ^neMfrnc _ marcha hacia el Rig y el Adr i á t i co" 
Conferencia del 
Dr. Regüe i f e ros 
Mañana, a las 9 p- m. p ronunc i a r á 
una conferencia el Dr. Erasmo Re-
güeiferos. Secretarlo de Justicia, so-
bre "Edificios Penales y Sistema Pe-
nitenciario", en la Sociedad Cubana 
'de Ingenieros, Avenida de Bélgica, 4. 
Agradecemos la atenta invitación que 
se nos remite y prometemos asistir 
a dicho acto. 
an t iqu í s ima ciudad morisca 
No habrá de culparse a nadie, 
sino a la rapacidad de-Abd-el-Krim, 
el que cuando estaban los prisione-
ros de A r r u i t en Axdir, no hubie-
sen sido rescatados. Venían loó pe-
riódicos españoles con la noticia bien 
conocida de les cuatro millones de 
pesetas que exigía Abd-el-Krim, por 
el rescate de esos prisioneros, que 
ya se sabe que son en número do 
cuatrocientos, v cuando se le llevaba 
el dinero se esquivaba, aunque no 
pedía mayor cantidad, porque su pro-
pósito era evitar el ataque español . 
.or>-,0r>+o fnnHiriat! Pn lo<? <jpnti I Nosotros creemos que cuando se 4 
S Í S s del o X d l a \ " v o c ? ó n T elldemuestl-e a Ios a l e m a n - ^ ">soS^ 
afecto conmoviendo aún más inten-
samente al complacido auditorio que 
(Pasa a la página 4) 
operaciones en Marruecos, divulga-
das por un ex-Ministro de la Coi-o-
que las naciones de Europa n i los resultado del tratado ruso-a lemán, 
Estados Unidos no han de abrirles y exhor tó a los fascistas a observar 
crédi to de ninguna clase para su re-ico.n gran detenimiento los acontecí-
construcción agrícola y comercial ' mientos Q116 ocurran en la conferen-
t end rán que amainar los' rusos y los1 cia' en esPecial los relacionados con 
alemanes y cancelar el Tratado del la reconstrucción de Europa y con la 
Rapallo al mismo tiempo que cele-j cues t ión del Adriát ico en vista de 
bren uno más amplio en el que no; ia P l e ^ " ^ a . . l ! 1i?!,Jd.e_1!gado6 soviet3 
h a b r á "nac ión más favorecida" en ta " en la península italiana. 
teniendo como rehenes al General; na' del Gobierno del señor Maura, j rifas aduaneras, porque ya se ve des-
Navarro y a su: 
por doloroso qu_ 
davfa para España , la incertidumbre i dercho, y menos un personaje coló-) l i a r s e y no se realiza, porque cae-
respecto del f in de esos valientes m i - i cado en esas alturas, a violar un se-¡ r ía por su base toda la política ex-i 
litares no era posible que España se | creto que no le pertenece, sino que i terior económica de Lloyd George, 
 rene es ai ue erai : ^ ^ ^ . . ^ 1 — • i — i ^ — ^ vC uco-i ^ o x T ^ c T A T m T A TVPT 
s soldados; y es claro, j Por más de que a la par lo habré-I de ahora que la ruptura, sobre todo,; ^u^^;r'7;!; LA J l ^ : 
ine haya sido y sea to- mos de censurar porque nadie tiene i entre Inglaterra y Rusia no va a rea- ^ O R T F ^ " ^ ^ A LÍIJOYD 
cruzase de brazos ante la continua 
Invasión y propagación de la insu-
rrección en el Riff . 
En el ar t ículo próximo escribire-
mos sobre detalles ín t imos de las I 
es de tanta importancia como 
tr iunfo de E s p a ñ a en Africa. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza 
Coronel. 
el tal como la hemos descripto, y como 
consecuencia sobrevendr ía el desas-
tre político del mismo Lloyd Geor-
ge y de la coalición que dirige. 
Tiburcio CASTAÑEDA 
G E O R G E 
Génova 20. 
L a delegación alemana no había 
contestado hoy al mediodía al u l -
t i m á t u m de Lloyd George de que re-
(Pasa a la página 4) 
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C O N S U L T A R E S U E L T A 
El Letrado Consultor de la Cámara | do que los fondos que se le han en-
de Comercio ba remitido el siguiente | tregado son aceptables, distribuyo 
informe: 
Habana, abri l 18 
Sr. Presidente la 
mercio, Industria y 
la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
¡ el dinero y los chekes en los distin-
de 1922. j tos compartimentos de su gaveta" 
Cámara de Co- ¡ etc. y entonces hace la anotación co-
Navegación de j rrespondiente en la libreta del clien-
te. (Amos K. Fiske: "The modern 
Bank", Appleton, 1920 pgs. 63-64. 
' Con tales conclusiones, forzoso es 
Tengo el gusto de remit ir le el pre- j opinar la imposibilidad en que está 
sen té informe emitido en el expe-1 el banco de demostrar, en el caso ac-
diente No. 12 de este año del Depar- tual, que el billete falso corresponde 
tamento Legal a mi cargo formado al depósito del consultante, y sin esa 
con motivo de consulta de X X , enti- prueba no puede prosperar la recla-
dad asociada a esta corporación. mación del Ea,nco, de acuerdo con lo 
•dispuesto en el art. 1214 del Código! 
I i Civi l . , 
i En cuanto al aspecto moral de la . 
De los antecedentes suministrados l cuestión, conviene llamar la a tenc ión ' 
por la sociedad consultante aparece sobre la circunstancia de que en re- j 
lo siguiente: ¡ ciente sesión de la Junta Directiva, 
Hace ya a lgún tiempo, la referida i de esta Cámara , los asistentes mani- , 
sociedad hizo un depósito de dinero | festaron su extraneza ante el hecho • 
en las oficinas de una inst i tución de que, sin una evidencia plena de \ 
bancaria de esta ciudad, para que l Que el billete había sido depositado, 
le fuera abonado en su cuenta co-! Por la entidad cunsultante pudiera 
rrlente con dicho Banco. Y un mes I el Banco mantener sus propósitos de! 
depués de haberse efectuado el de-1 ̂  reivindicación de su importe, má-
pósi to , el Banco hizo un cargo a la xime cuando había nscurndo un 
sociedad consultante, por la suma de 
20 pesos bajo fundamento de que en 
aquel depósito se. había incluido un 
billete falso que devolvían a la socie 
dad consultante, la cual se negó a 
aceptar tal cargo alegando que no 
era cierto que ellos hubiesen deposi-
tado el billete falso. E l banco insis-
t ió a ú n en su pre tención de que se le 
pagaran los 20 pesos y la ntidad con-
sultante mantuvo su negativa, y con 
el objeto de evitar cuestiones futu-
ras en el Banco, cuya falta de cor-
tes ía y consideración parec ían evi-
dentes, decidió ret i rar y re t i ró s«. 
depósi tos del Banco en cuestión. Así 
las cosas, la sociedad consulante re-
cibe de su gerente en New York, un 
cable avisándole que la oficina «prin-
cipal del Banco en New York, cum-
pliendo instrucciones de la oficina 
^A«l Banco de la Habana, hab ía déte 
mes desde la fecha del supuesto de-
pósito fraudulento, y estuvieron tam-
bién contestes los vocales asistentes 
a dicha sesión, en declarar que no 
debía establecerse un precedente con-
trario al depositante, declarando 
apriot i que el Banco depositario pue-
de reivindicar de su cliente en tales 
condiciones. 
En cuanto a la otra cuest ión, o sea 
la relativa a la orden dada por el 
Bnco a su agencia en New York, de 
aue no pagará la letra de cambio e i - ¡ 
rado a su cargo, es evidente la falta | 
de derecho del librador, quien que- j 
•la responsable para con el tomador , 
de la letra, no sólo por el importe 
de esta, sino también por los daños 
y perjuicios que con su actitud in-
justa le haya ocasionado. 
La acción del tomador de la letra 
contra el banco librador de esta ciu-
nid4> 6el pago de una letra bancaria | dad por la falta de pago del docu-
comiWda por la sociedad consultan- mentó , está reconocida en el Código 
te en <É propio Banco, probablemen-1 de Comercio en los art. 516 y 521. E l 
te Ctíii\el objeto de forzar a la r e f e - Í516 establece que: "En defecto de 
r lda co¿ft)añía, al pago de los 20 pe- Pago de una letra de cambio presen 
soa que injustamente se le reclaman, 
y sin tener en cuenta que la letra ha-
bla sidQ comprada con dinero pagado 
tada y protestada en tiempo y forma, 
el portador t endrá derecho a exigir 
del aceptante, del librador o de cual-
a la Qficlna libradora de esta ciudad ] quiera de los endosantes, el reem-
de la ^Habana y no ten ía nada que bolso con los gastos de protesto y re-
Terco^ 1 operación del depósito, ¡cambio ; pero intentada la acción 
contra alguno de ellos, no podrá di-
1. I I r ig i r la contra los demás sino en ca-
so de insolvencia del demandado", 
verdad, la cuest ión fundamen-| Y el art. 521 preceptúa que: "La ac-
ta l de esta consulta, es la relativa al j ción que nace de las letras de cam-
derecho que pueda tener el Banco l i - | bio para exigir en sus casos respec-
brador, que,ha expedido una letra de tivos del librador, aceptantes y endo-
cambio cuyo importe le ha abonado 
el tomador, a detener o impedir el 
pago de dicha letra, dando al libra-
santes el pago o el reembolso será 
ejecutiva, debiendo despacharse la 
ejecución, en vista de la letra y del 
dor al orden de no pagar con el ob- protesto, sin otro requesito que el 
jeto de forzar al comprador de la 
letra a que le pague una cantidad el 
librador cree se le debe por otro 
concepto completamente distinto. 
reconocimiento judicial que hagan de 
su firma el librador o endosantes 
demandados. Igual acción correspon-
derá al librador contra el aceptante 
Y aunque esa es la cuest ión fun- para compelerle el pago" 
Además , el art. 526 establece 
que "las letras de cambio protesta-
damental, conviene tener en cuenta, 
como previa, la otra cuestiór/ que 
plantea el consultante, o sea la reía- das por falta de pago devengarán 
t iva al derecho del Banco a exigir de | intereses en favor de los portadores, 
un cliente que hizo un depósito, que j desde la fecha del protesto" Y el 
le fué abonado en su oportunidad, 1527 establece que: " E l portador de 
una letra de cambio protestada po-
drá reembolsarse de su importe y 
gastos de protesto y recambio giran-
do ua nueva letra contra el librador 
o una de los endosantes y acompa-
ñando a este giro la letra original, 
el testimonio del protesto y la cuenta 
de resaca" etc. 
que le devuelva o «reintegre una su-
ma determinada, bajo el pretesto de 
que en el depósito hecho hacía 30 
dias, se hab ía incluido un billete fal-
so. 
¿Tenía pues el Banco en el caso 
presente, derecho a exigir de la en-
tidad consulante el pago de los 20 
pesos que reclamaba? Entiendo que 
n ó . Una vez que el cliente del Ban- Esos preceptos demuestran de mo-
co'deposita su dinero, que le reciba I ^ " " f n l í e v a let™ ^ r a el librador 
el empleado de la ventanilla, que 
está obligado a contarlo y examinar-
lo, antes de abonarlo en la l ibreta; 
nna vez que el empleado abona ese 
dinero en la libreta el Banco no tie-
ne fundamento para exigir a los 30 
dias el pago de 20 pesos alegando la 
entrega de un billete falso por el 
cliente, al hacer su depósi to. Y no hay 
fundamento legal n i moral para ha-
cer ta l reclamación. 
No hay base legal, porque el Ban-
co no puede probar absolutamente 
que el billete falso iba en el depó-
sito del cliente, ya que desde que a 
és te le recibió el empleado de la ven-
tanilla el dinero que se iba a deposi-
tar, lo contó y lo abonó en la libre-
ta, hay la presunción de que él no 
hizo la entrega, pues el empleado re-
cibidor del Banco tiene la obligación i descansa, según nuestras leyes,' la 
de examinar y contar los depósitos I reponsabilidad del librador en este 
antes de hacer el abono en la libreta, caso. Con esos principios concuerda 
y es en ese momento, si se da cuen- la legislación americana sobre la ma-
ta de que se le ha entregado un b i - | teria, vigente en la generalidad de 
Hete falso, cuando debe devolverlo : los Estados de la Unión, o sea. "the ¡ 
Inmediatamente al depositante, bien j nogotiable Instruments law" cuyas 
entendido que una vez aceptado el'secciones 60 y 61 establecen la res-
depósito, no hay medio hábil de ha-! ponsabilidad del librador al pago del 
cer ninguna reclamación contra el i documento, por el hecho de l íb ra lo . ' 
depositante, si no so le prueba sin | ("The negotiable instrumens law j 
género de dudas, que él, y solo él, 1 annotated" por J. D. Brannan; 3rd. 
fué quien hizo la entrega del bille-] Ed. Cincinnati, 1920, pg. 222 ) 
te falso; lo cual es imposible de pro 
para con la sociedad consultante. Por 
eso con razón dice un escritor espa-
ñol que "el tenedor le la letra protes-
tada por impago puede dirigirse con-
tra cualquiera da las personas obli-
gadas: puede dirigirse contra el l i -
libraoor, porque éste, al crear la le-
tra, se embolsó su importe con pac-
to de hacerlo abonar a abonarlo en 
su dia, por cuyo motivo, mientras 
esto no se cumple, él, aunque haya 
hecho provisión de fondos al libra-
do, responde enteramente del contra-
to' y sus consecuencias para con el 
portador, el cual si tomó la letra, 
fué bajo garant ía , de que le sería 
puntualmente pagada" (Pedro Hu» 
guet " L letra de cambio", 2a. ed. Su-
cesores de Soler, edi., pg. 265) 
Tales son los principios en que, 
bar en tÁ caso que se consulta, por 
las razones que se han indicado,'ade 
Si se tiene en cuenta que la su-
cursal del banco que giró y la con-
m á s porque el recibidor al recibir los tra 0 ^ radisa m Cuba, con ofic»-
depósitos, los mezcla y confunde por na PnnciPa, en New York, se llega 
regla general, de un modo tal ' que a ,a Co"c1us,ón de Q116 «o tien ex-
es absolutamente imposible probar 
quienes fueron los clientes del Ban-
co que entregaron cierts y determi-
nados billetes. A propósi to de estas 
cuestiones dice un escritor america-
no: " E l recibidor de un Banco debe 
contar el dinero que se le entrega y 
examinar si es legítimo y bueno" " E l 
recibidor, una vez que ha comproba-
cusa la orden que dió de que no se 
pagara la letra y que es responsable 
del importe de la letra no pagada y 
de las consecuencias perjudiciales su-
fridas por el tenedor de la misma. 
Y al dejar contestadas esta con-
sulta quedo de usted atentamente. 
(f ) Santiago Guticrroz de CÉLIS 
A con fas E S T O S 
~ d d D r . J O H N S O N n m á s finas : : ; : 
E S P S Í T A PAÍ* EL Mü Y E l PAÑCELO. 
Oe venta! nmmu J Q P S 3 S , Ob s?o 36, fsqulna a íga lar . 
Donde hay mucho se elige mejor. 
Tenemos la más grande existencia de calzado fino, para So-
Roraa, Caballoroa y Niñoa. 
0 V I S T O ( 
Y recibimos, diariamente, enormes cargamentos con las úl-
timas modas. 
V 
Oa última creación de la moda. E l más elegante calzado america-
no que se importa actualmente. Tenemos 68 modélos dife-
rente^ con tacón militar, pieles finísimas en todos 
colores, a $4.00, $4.50, $5.00 y $5.50. 
D O N D E S E C O M E B I E N 
L A P E L E T E R I A H A Y O R D E L « Ü N D O 
Ufld (Uddr* de i a r t o . ( Z v í á r i e r á s 
P R E C I O S D E S C O M U M I E S 
"LA TERRAZA" 
J Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora .—(Ei t ranv ía San-
tos Suáre74 le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos— 
hay reservadoy, bellos y originales. 
| También servimos modestos ban-
I quetes. 
| "La Terraza" punto ideal en ©1 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
i 12583 30 Ab. 
"EL ORIENTAL" 
¡Café, Lunch y Hotel, de Blanco ? 
i Pérez . Zulueta y Teniente Roy. 
; I O I » ai • 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Caté-
Restaurant 
^ A R i E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
ríco menú , asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qulmboiribó criollo y otras efpeci»-
Jidades de esta casa. Precios de BÍ-
uaclón. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSUIiADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030. 
"EL JARDIN" 
Café y Restaurant. Monserrate, 69. 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay 
abono a 30 pesos. Queda frente al 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. 
14249 30 ab 
Herradura el represento 
Cámara Armando del pj nte a i 
Consolación doctor Tnr^-
Pinar del Rio docto, ^ ^ 
fonso y su hija Margot ael Ai 
Fueron a: 
Matanzas Francisco p u 
Quintana y familiares An„'1Sra. d. 
doctor Luis A. Betan'c0t-fe-^^la 
Moreno e hijo Rodolfo J VT " ^ V n 
guez Alfredo Lima San 'T^ Domi„ 
Melena del Sur el 
Angel Pomar. 1 ecu^e 
Ba tabanó el Supervisor i 
dad de esta Provincia doctní6. ^ i -
Casuso. wr ^ftiti 
Vegas, Dr. Ramón Serantea. 
DE VISITAR A L G E N E I U I Vt 
El teniente del E. L pi,,4 
llalobos regresó ayer a Ja 0 % 
pués de visitar al gener-V1̂  
Núñez, Presidente del ConL- '''o 
cional de Veteranos, que se ^ 
tra recluido en cama, a caus encUei1-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTOS D E VIAJEROS T NOTICAS. 
Desde hoy reaparece esta sección Matanzas doctores Ricardo Silvei 
y nos proponemos traer a ella cuan- ' r ia Ezequiel Caballero, Cecilio Cañe 
to de interés ocurra en la Esta- da Costa, los señores Pedro Urqui 
ción Terminal, demostrando una vez za Bea, Juan de los Rios, Esteban A 
más, nuestro mejor deseo de servir I Pó r t e l a Augusto Simeón, la señora 
a los lectores del "Diar io de la Mari-¡ Caridad Boudet cuñada del señor 
na" la úl t ima, noticia que ocurra en Secretario de Justicia que estuvo en 
los centros de actividad de la Re- | la Estación a despedirla y la ahija-
pública. da de este señori ta Esperanza Bou-
1 det. 
REGRESO E L GRAL. MENOCAL.j Santiago de Cuba Fraucisto Alge-
En el coche-salon 101 del ferro-j círas, las señor i tas Repilado y Bue-
carr i l Norte de Cuba, agregado al ¡ no Sr. Gabriel Juvé . 
tren regular de viajeros procedente! Central "Santa Amal ia" Laureh-
de Santiago de Cuba, llegó de Cgo. de tino García f su esposa "Tete" 
Avi la después e visitar Chaparra y, Campo la señori ta María Cristina 
"Delicias" el mayor General Mario Zamora. 
G. Menocal, acompañado de su hijo Central Soledad Francisco Valcar-
Mayito, su hermano Serafín, su se- cel. 
cretario, el doctor Franck Menocal, 
Julio Cadenas y otras personas. 
ber sufrido lesiones en u n T ^ 
caerse de un t ranvía hace voĉ™ a! 
Lamentamos el accidente d ^ 
el pronto i-establecimiento d^anío 
neral Núñez. 
VICTOR DE ARMAS 
Ayer tarde llegó de MataL 
ex-Gobemador de aquella D EL 
Víctor de Armas. Pr0vriucia 
RECEPCION 1 , E CA1MÍKTE 
Ayer tarde regresó de S a g ^ 
Grande el ingeniero de o p ir la 
Lombil lo Clarck que allá fué ^ 
cibir la carretera de Isabela de s*" 
gua. 
Un grupo de sus ín t imos le sa-
ludó en la Estación. 
E L DR. FLORENCIO V I L L U E N D A S 
Como anticipó el "Diario de la 
Marina" ayer tarde fué a Jovellanos 
je l doctor Florencio Villuendas, comi-
sionado por la Secre tar ía de Sani-
dad para l ibrar intensa campaña a 
fin de hacer disminuir la epidemia 
de viruela existente en dicha vil la. 
Se propone el doctor Villuendas 
mejorar r á p i d a m e n t e el estado sani-
tario de Jovellanos. 
E L MARQUES DE SAN MIGUEL DE 
AGUAYO. 
El viernes*^! de los corrientes, en 
el coche salón particular de la Mana 
t i Sugar Company, irá al central de 
ese nombre, el señor Eduardo Diez 
de Ulzurrun, Marques de San M i -
guel de Aguayo, acompañándole 5 
personas. 
Ese coche- salón irá agregado al 
tren regular de viajeros que sale de 
la Terminal a la una de la tarde. 
Nuevitas, el comerciante de aque-
lla plaza Carlos Rodríguez. 
Sagua la Grande Manuel de Jesús 
Cabrera, Francisco I turralde, Flo-
rencio Astoreca. 
Manat í Aggar Rabel. 
Holguin, José Sánchez, Gustavo 
Menocal y Larios. 
Cárdenas José Crespo y familiares, 
Ar tu ro Torres. C. García, Ramón Sie-
rra y señora. 
Camajuan í José García del Barco. 
Jaruco: el alcalde municipal de 
aquel t é rmino Víctor Simón Bara-
coa A. M. Leonard. 
TREN DE CAIBARIKA 
^ Llegaron ayer tarde por es{e ^ 
Matanzas Guillermo Schwever 
gador de Agricul tura; Andrés * 
trada, Valeriano Gómez l ' 
Colón Rafael Aguila, doctor n. 
fael Rodríguez. ' 
Cienfuegos señora del capitán o, • 
jano y su hija Antonieta, Juan Fort 
Cárdenas Octavio y Alberto Verd 
ja. 
Sagua la Grande Pedro Núñez y"! 
miliares. a" 
E L JEFE DE TRAFICO AUXILIAR 
Hoy l legará en el coche-salón 501 
agregado al tren de mercancías 602 
quep rocede de Santa Clara el se-
ñor Alien. Jefe de Tráfico Auxiliar 
de los F. C. Unidos. 
E L MAESTRO PAYREIJADE 
El maesta-o de música señor Éduar 
Ciego de Avila el representante a ̂ J? ' ! ' * " ^ f"é esta ni,añana a 
-Kn-i- » J - . . .Matanzas a visitar su academia es-
tablecida en aquella ciudad y a exa-
minar algunas discípulas. Lo acom-
pañaba la señori ta Dulce Maria 
Aguilera. 
la Cámara Nick Adán 
Clamagiiey el ganadero Gustavo 
Fe rnández . 
Jovelanos Lizardo Cueto, doctor 
Adr ián Recio. 
Chaparra el capi tán de la Policía 
Nacional Ayudante del señor Secre-
tario de Gobernación Augusto Val-
dés Miranda. 
VIAJEROS DE ESTA MAÑANA 
Llegaron de: 
Cienfuegos, el representante' a la 
Cámara Enrique Maza, J. Núñez, Ca-
si mifro Olivera. 
Camagüey, J. M. Señen y famiiia-
T E N I E N T E CORONEL RANGEL. 
INTERRUMPIDO E L SERVOIO 
ELECTRICO 
El tren 253 (Eléctr ico) que salió 
ayer de la Estación Termial a las 2 
2 y 15 de la tarde para Rincón, al-
canzó y arrol ló en el puente de Cala-
bazar a un individuo de la raza blan-
ca 'que sin atender a las señales con 
el silbato que le hacía el motorista 
de ese tren Abelardo del Pino, se g¿ 
lanzó sobre la vía quedando sin vidal 
a causa de las lesiones que recibió, i TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
TREN DEMORADO. 
El tren Central que sale a la una 
de la tarde sufrió demora de una i o o» uc a RES L,UIS de Miranda y su hiia Re-hora y 23 en Pinos por haberse des-
carrilado el tren 616 de mercancías Santi de Cubai Marcelino Gar-
que venía de Jovellanos un carro en- cía FernándeZ; j u l i o Rindelan. 
tre Norberto y Echarte. , Santa c l el ^presentante a la 
Cámara Octavio Barrero, Julián So-
to. 
Ayer regresó a Matanzas el tenien-. Matanzas, Narciso Fuentes, Fran-
te coronel Desiderio Rangel que asis-!cigco Mesa, 
tió al Consejo de Guerra contra ell Salieron para: 
teniente Alfonso Ledon como testi-i Cienfuegos: Juan Mas, Aurelio 
'Selva, Benito Tru j i l lo . 
| Ar r íe te Agustín Gaa-cía y famiW-
res. Adolfo Rodrigue/, y familia.. 
El Jefe de la Estación de Calaba- Llego este tren con 12 minutos de santa Clara Antonio Ruiz Pegmia 
zar señor Romero, requir ió la presen-1 retraso por el accidente en Norberto e vino coinisionado por el Partido 
cía del señor Alcalde y del Jefe de|que más arriba señalamos y por el ]^epUi5iicado allá constituido. 
vinieron de Cienfuegos José Uribe gagUa la Grande, Jo'jé, Embate, 
Echevar r í a . « ¡José Mesa. Manuel García García. 
Banaguises Ramón Garrao. Matanzas, Adolfo Paniagua—due-
Perico J. F. Alzugaray. ¡ño de ]a fundición de Jovellanog-
quedando interrumpido el tráfico del Cárdenas Pedro Etchegoyen, seño- jos^ F e r n á n d e z García, la catedrá-
trenes eléctricos que más tarde se. ra Mercedes Arguelles viuda de la ̂ ca ¿e aqViena Escuela Normal, se-
O. P. y les rogó que, mientras He 
gaba el Juzgado, levantasen acta y 
no sufriera demora el servicio de tre-
nes de viajeros, pero, no accedieron. 
r eanudó trasbordando en el lugar del 
accidente los viajeros de un tren a 
1 otro y obligando a las viajeras, sobre 
Guardia, José Arechavala y su h i - ñor i ta paquita Gabalda, Pedro Vi-
ja- Hate el representante a la Cámara 
Matanzas doctor Leopoldo Pella j u a n Rodríguez Ramírez, 
todo a pasar junto al cadáver que! Señora de Lamote y señori ta Estela Bainoa el cosech-^ro de piñss Bn-
yacía en la linea. I Fonts. , r i e D í a z a v i s i t a r sus fincas acom-
Con este motivo, sufrieron demo-j Camagüey señor i ta Ruiz Revira, pa^ado su ^ j jo Enrique, 
ras todos los trenes de Rincón. | Angel Ruiz y señora Sola J. A. de Colón Alfonso Candía. 
la Vega, . Cárdenas . Enrique Guardado, pa-
1ÍREN CENTRAL DE L A TARDE.j San Juan de los Yeras, Luisa Fei- ga¿o r de los F. C. Unidos. 
Salieron ayer por este tren a: j o . 
Santa Clara el señor Baldomeroi Santa Clara señora del doctor Ra-i__ 
Caibarién, Ernesto Ugarnza. 
Grau, su distinguida esposa Nena" 
Machado y su encantadora h i j i t a Ma-
ría de los Angeles, nieta de nuestro 
amigo el General Gerardo Machado, 
que les despidió en la Es tac ión , el 
doctor Roberto Verdaguer. 
mí rez e hijo. 
OTROS VIAJEROS. 
Llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba el representan-
te Bar to lomé Sagaró. 
L i b r o s N u e v o s 
NOTABLE REVISTA SEMANAL 
VIDA C A T A L A N A . — Ha entrado 
¡en una fase ar t ís t ica digna de se 
- elogiada. Los dos últimos números 
son una preciosidad. E l artista se-
ñor Barsó presenta dos composidp-
nes a cual más bellas. Son dos por-
tadas a varios colores, irrepropp 
bles desde el punto de vista ttB| 
recibidos en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA. 
Apartado 511. Teléfono A-5893. 
OBRAS DE MEDICINA 
Belascoaín, 32-B. 
Habana. 
gráfico y la revista 'Vida Cataia-
na", indiscutible progreso en ei u» 
den de las artes gráficas. _ . 
i He aquí el sumario del "ltl"10 
'mero. Texto: Descripción de la P 
'tada en una bella inscripción pter» 
Iría, por Pedro Boquet; Carnet^ 
B Í L A S Í O A I N , Z A N J A Tí S A N J O S E 
T E L E F O N O S ^ - 6 5 1 4 Y M - 5 8 7 4 . 
G U T T M A X N . Terapia. I.éxicon de 
Clínica Terapéutica con inclu-
sión de la Técnica Terapéut ica 
v de un apéndice da los medica-
mentos m í s importantes usados 
en la práctica médica. Un grue-
so volumen ilustrado con 4p0 
grabados, y encuadernado en re-
S C H L E S T N G K R . ' 'Enfermedades 
del pulmón de la pleura y del 
mediastino, ilustrado con 24 gra-
bados intercalados en el texto, 
comentados por Kienborck. To-
mo V 2, de los "Errores diag-
nóst icos y terapéut icos y mane-
ra de evitarlos.' 
Uos vo lúmenes T a 1\ y V I a 
VITI, de esta importante sene, 
únicos publicados, es tán a la 
disposición cte los señores Mé-
dico?. , , , 
D'HERBELE. I^e bacténophag-e. 
Son role dpns l ' immunité . . 
BABIER. L a méthode ausculatoi-
re dañe 1 éxploration cardio-
vasculaire 
RABKAU. Con tribu tion a l é t u -
de des Allnimines du liquide 
céphalorachidien en particu-
Her dans la synhiiis . . . . 
FERNANDEZ SANZ. Eas nsico-
neurosis. (Neurastenia, histe-
rismo, psicastenia, neurosos de 
anepstia etc., etc.. . . . . . • 
ESrKrCHEN. T̂ a Punción lum-
bar. Técnica de la punción lum-
bar. ,SemÍot0cnia del líquido cé-
falorrunuiden. El líqublo céfa-
lorraquideo en ias distintas en-
fermedades. Aplicaciones tera-
néutic^s de la punción lum-
bar. AEIJEN. Vacunoterapia del médi-
co r>rf5 etico 
BIR1TOP. L,'Artériosclérope. Con 
12 planchas en el texto. 
un barcelonés , por Carlos Soldev 
11a; poesía, t raducción de A; ^ pa. 
Cent de Casa" Por 
jle. y indispensable en \T^tn. Margarita Xiirgu por Bue-
R E T T E R E R y V O R O N O F F . L,a 
Glande genitale male et les 
glandes endrocrines. Etude His ,' , , . n̂oia Tuan 
to-physiologique 2.00 set; por el delicado Voe}& ¿_*a, 
G O U G E R O T . L a dem^tplogie en reliada Segura; dermatologie 5.50 ^ a n e i i c . 
7.50 
I Z C A RA u 
J I L 
L a rabia y su profi-
L n grueso volu-
naventura de Pons; 
ción catalana por Carlos Mart í ; 1 J 
Las últimas 
l ax í s 2.50 pipf.ñinnps municipales de Barcelo 
J A R 1 S T I . Manual español de elecciones mi111 1 ' exporta 
Cirugía. Tomo l l . Patología de na por Pedro Boquet. ^ Mer 
I las rjsgiones 
men 
, L U S T I C . Tratado de 
general S.00 
V A R I O T . Maladies des enfants 
2.25 1 du premier age. Un gran vo- . -r̂ unrial por 
! lumen 12.75 chez Galarraga: Rdlítoria' Paa,vador 
S A I N Z D E AJA. Tratamiento de do F. Ferrer: Poesía por aai v m . 
I e f r a d í o ^ ^ . ^ ^ ^ POr L g o B o n a v i a ; Arispas j ^ r Miguel^ ^ 
I G E R A R D . Préc is de Pharmacie dons 
I ga léniquí 2.25 
2.00 C A R N O T , H A R V I E R et MA 
r a .o l c . , . ' 0" cedM Capslr por ^ * ™ * * r ^ 
presión por Garpar Ca&telia, 




Les ulceres digestifs. 
Préc i s d'Urologie. 479 
T H I E l 
L E G U E U 
figuras 
MAS y MAGRO. L a fórmula leu-
cicitaria y su valor cl ínico. . 
C A L I C O . Guía de los regímenes 
alimenticios . 
S A N D O V A L . Farmacopea Homeo-
pática mexicana 
L E F I L L I A T R E . Préc i s de R a -
chianesthesie générale . . . . 
R O T O V T T . L A X O V A . Tratado de 
de Patología y Clínica médica. 
Profusamente ilustrado. 3 fas-
Arispas por 
Sports por José f ^ P ^ ^ i o s ,
pág inas de noticias y c o m e n t a ^ 
l 2  Grabados: portada a vanos co ^ 
la muier catalana por el a m ^ 
7-50 ñor Francisco Barsó ; vfiâ aYa]t; 
1.80 primer actor señor Kanl0" ra Xíf 
n cn medal lón art ís t ico a la señor 
0 80 gu. obra de Vilardebo y ̂ ¡ ^ r̂ 
1.50 graf ía del ^[^ete ,0J^ ñe \« V el Orfeo Cátala en honor fifi t r iz señora X i r g u : caricatura ^ la 
señori ta Panuita Bur^av poj g0 de 
Fnuipo de Foot-ball de San^ag. ^ 
•oieulos Cuba: Mercedes Sapsír . ia; 
T E R R I E N . Précis d'alimentation rx\*7'/* de San Marcos de v>1' taia-
juenes enfants. (Du seyra- P,a^.a ae * npnpfirencia Cata'-
a dix ans) 2.25 la Xirsru en la B e " e n ^ ' rat- M fD 
na: Juan Mieuei Montserrat. ^ 




M A T H R U . Pathologie gastro-in 
fest ínale rinquieme serie: L ' u l -
cns erastrioue et 'luodonal. 
N O B E C O U R T . Préc is de Médici-
ne des enfants. 1922 
2.00 
5.50 
Catá is rl« dp«^0dida a 
dente sp-or ^ l í a s Roma;^ i s t r ^ f l l 
La rerlacción v la ad"1,T1p.r(1en^ 
LA FEMME CHIC A PARIS: acaba de llegar el número de Ma- h a ^ ñ u e d a d o instalada en ^ " ^ ^ 
yo con preciosos modelos de trajes de calle de verano, blusas, modas 1 R- Tja inscripción un peso 
para iovencitas, las últimas creaciones de los principales modistos 
parisienses, trajes de luto, para novias, recepciones, etc., etc., etcé-
tera, $0.90. 
Se remite franco de porte a cualquier parte, por $0.90. 
Se admiten suscripciones anuales y semestrales a esta importan-
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DIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1922. PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
H A B L A R POR H A B L A R 
<3nn muchos los escritores espa- Dr. Franca Franchi es el correspon-
- f e nue han logrado una cierta sal que tiene en Roma el colega 
110 Clar idad con solo calificar de! madr i leño , y boy habla de varios 
neores del mundo" todas las ¡puntos que le interesan a I ta l ia , 
de España . Aves que ensucian Y he aqu í que incidentalmen, deja 
C? nido donde por necesidad han descaer esta vez la siguiente terrible 
dormir' Y sedientos que enturbian! af irmación 
el 
3S v e n a j e s d o n d e p o r n e c e s i d a d h a n 
de b e b e r ! , , 
S i n e m b a r g o , n o s o n ú n i c o s , 
t ino de d e s c o n t e n t o p o r s o b e r b i a , v a -
n i d a d o t o n t e r í a , q u e j u z g a l a s c o s -
n m b r e s . l a m o r a l , l a h i s t o r i a d e s u 
' a i s c o m o " l a ú l t i m a p a l a b r a " d e 
todos l o s p a í s e s de l a t i e r r a , s e h a -
Tla a s i m i s m o e n l a s d e m á s n a c i o n e s , 
m o d o de f o r m a r s e u n i d e a r i o 
deslumbre a los in -
"En Roma hay la feli-
cidad de la pereza, de la que se go-
za aquí como en n ingún otro país 
del mundo. La pereza es hi ja de! 
"ponentino" de ese viento suave, 
de origen desconocido, que se i n f i l -
tra muy gustoso en los despachos 
públicos y privados". 
Dios mío, qué conflicto tan ho-
rrendo el que esta af irmación va a 
provocar . . ! Roma, el lugar más 
perezoso de la t ierra! I tal ia , el país 
más perezoso de la t ierra! Y no sal-
to a humo de pajas desde la capital 
a la nación, pues el señor de Aze-
glio testifica que la pereza es i ta-
liana toda, y eso del "dolce far 
niente" en italiano se dice. Sólo que 
el señor D'Azeglio se explica este 
vicio i tá l ico coma onu coansecuencia 
de la duda. 
—Dudar de todo—dice é l—es el 
medio mejor de no hacer nada. . 
Es la duda la madre de este mal? 
A HA in tiP-ra Es el viento ponentino? Son quizás Las posadas peores de la t i e r a ^ como lo erail en Es. 
garbanzos—en opinión de 
Este 
e s t a l l a n t e , u q e 
S u t o s y e n t r e t e n g a a l o s i m b e c i -
ÍPS n i e x i g e e n e l c e r e b r o g r a n d e s 
r h i p a s , n i p i d e e n l a v o l u n t a d t e n a -
í d a d e s p o t e n t e s . Nada d e g a s t a r i n -
z e n i o - n a d a de a h o n d a r e s t u i o s ; n a -
da de' a q u i l a t a r l o s s e n t i m i e n t o s , d e -
L r a r l a s e m o c i o n e s , t o r t u r a r l a s 
f a n t a s í a s . . .Si s e h a b l a d e p e r e z a , 
v a s e s a b e : 
3 . E l p u e b l o m á s p e r e z o s o d e l a 
t i e r r a e s e l e s p a ñ o l . . ! 
S i se t r a t a de p o s a d a s , y a s e s a -
b e : 
VANIDADES DE 
L a última creación en Bolsas de Vanidad en preciosas telas 
de fantasía, color entero o floreadas, muy caprichosas. Al -
junas con cantoneras de oro, lindísimas, todas primorosas. 
E s el grito de la moda francesa. 
L A V E N E C I A 
N i M e n o s 
OBISPO 96 T E L F . A-3201. 
son l a s e s p a ñ o l a s ! 
S i s e p a r l a de e r r o r e s , y a s e s a b e : ¡ P a i i a 1 
^¿os^e r r o r e s m á V g r a n d e T d e " l a | u n s o c i ó l o g o ? Sea c u a l q u i e r a l a c a u -
» . _ _ . sa ) e i i 0 es que i o s a u t o r e s i t a l i a n o s 
h i s t o r i a l o s h a c o m e t i d o E s p a ñ a : 
L o s q u e s e e x p r e s a n as í , t i e n e n 
a s e g u r a d a d e a n t e m a n o l a a d m i r a -
oplnan de su país que es el más ha 
r agán del universo. Nosotros no 
^ r d r i o s T o n T o ' s r ' c u y o número i n - | asentimos a este juicio, porque tam-
9Ó" t ' Hfa ™ v n r . nel escri- bien pud i é r amos finito es cada día mayor. Del esen sacar escritores 
dice estas vejjeces, gran par-jde otros pueblos que tienen respec- año social vencido en 31 de Diciem-
T R I B U N A L ! 
cuan t í a que sobre res t i tuc ión del 
j precio de cosa vendida e indemniza-
1 ción de daños y perjuicios promovió 
; en el Juzgado de Primera Instancia 
! de Marianao don Rafael Rodr íguez 
| y Domínguez, comerciante de dicha 
•localidad, contra d o n J o s é Regino 
I Díaz y Revelo, propietario y tam-
bién domiciliado en Marianao; cu-
yos autos se encontraban pendien-
tes en este Tribunal de apelación 
oida al actor contra sentencia que 
' declaró sin lugar dicha demanda ab-
; solviendo de ella al demandado y 
i declaró con lugar la reconvención 
! establecida por dicho demandado, 
condenando al actor a que pague al 
la su-
Demanda desestimada 
Habiendo conocido la Sala cTe lo 
Civi l y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de esta Audiencia del recur-
so contencioso establecido por la So-
ciedad Anón ima "Bando de la Liber-
tad", domiciliada en esta plaza, con-
t ra la Admin is t rac ión General del 
Estado, en solicitud de que se revo-
cará la resolución del Secretario de 
Hacienda de 31 de Enero del pasa-
do año, que desest imó el recurso de ; expresado José Regino Díaz 
alzada que interpuso contra la reso-; ma reclamada de $260; H A F A L L A -
lución del Administrador de Rentas D Q confirmando la sentencia apela-
e Impuestos de la Zona y Distr i to (ja. imponiendo al apelante las eos-
Fiscal del Oriente, de esta Capital,; <.as' ¿e esta segunda instancia, aun-
sobre l iquidación practicada por la j qUe no en concepto de temeridad n i 
misma del impuesto sobre ut i l ida-
des l íquidas obtenidas por la referi-
da entidad demandante durante el 
tor que 
te de los tontos admirados opina 
de esta manera: 
Oh, qué talento el de este hom-
bre! 
Y la otra parte repite: 
Este, este me gusta a mí, por-
que dice verdades como puños! 
Además, este modo de escribir fa-
cilita la gloria en otros pueblos. Así 
el señor Baroja, por ejemplo, es 
muy conocido en Francia. Un crí t i -
co francés que lo juzgó—un crí t ico 
francés que busca siempre la ma-
nera más discreta de ponernos en 
to a ellos afirmaciones idént icas 
Pero el asunto es muy grave para 
los escritores españoles que dicen 
de su nación que es la más perezo-
sa de la t i e r ra . . !* 
Hay que estudiar la cuest ión! Ne-
cesitan estudiarla con la mayor de-
dicación posible los escritores es-
pañoles que no tienen más recurso 
para hacerse famosos, que el de en-
suciar el nido en que nacieron! 
I tal ia , el país m á s h a r a g á n del 
Universo! España , el país m á s hara-
gán del universo! Esto no puede 
ridículo en vez de recoger en sus! ser . . ! Esto es absurdo! Hay que 
volúmenes un atajo de bellezas, lo i demostrar ahora que los pobres es-
que le hubiera sido muy difícil, re-icritores italianos no se saben lo que 
cogió un montón de insultos contra ¡ dicen, so pena de que juzguemos a 
España, lo que sin duda le resul tó .los nuestros como los verdaderos 
muy fácil. Y ya tiene el señor Ba- haraganes, los más haraganes del 
roja al lado de allá de los Perineos'universo efectivamente, que a true-
una reputación de hombre supe-jq.ue de no luchar, no estudiar, no 
rior" que no hay quien se la quite! i trabajar, para llamar la a tención no 
— — i tienen inconveniente en cubrir 
Da actualidad a estas reflexiones calumnias a su p a t r i a . . ! 
la carta del "Dr . Franco Franchi"! 
que hoy publica el " A B C". Este1 C. CABAL 
mala fe. 
D. JOSE ALEELA bre de 1918: H A F A L L A D O esti 
mando con lugar la excepción de fal-
ta de personalidad en la representa-
ción de la parte actora y declarando Hoy se embarca para España en 
no haber lugar a la presente deman- compañía de su distinguida esposa, 
da establecida por el "Banco de la ¡ nuestro muy querido amigo D. José ¡ 
Liber tad" , absolviendo de la misma | ̂ j^eia , popular e ilustrado librero,1 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
DE L A SECCION CUARTA 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
ARMISEN. 
al Estado y sin hacerse especial 
condenación al pago de las costas. 
Pledto sobre res t i tuc ión del precio de 
cosa vendida 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civi l de esta Audiencia de los autos 
correspondientes al juicio de menor Alonso. 
Por exceso de velocidad Enrique 
Robert ID ipesos. 
Por daño, José P. Várela , 10 pe-
¡sos. 
de esta capital. . . . . . . 1 Por infracción Municipal, Oscar J 
Les deseamos el mas feliz viaje y Cartaya 5 Des0g 
las mayores dichas en su estancia1 
en la Madre Patria. 
A l frente de la acreditada libre 
r ía queda como encargado nuestro ^ — 7 ^ g - - ^ . ^ ; 
no menos querido amigo Sr. Angel 
de 
C A C A I I C A 
HOMENAJE DE IiOS PAJES DEIi SAN-
TISIMO SACRAMENTO A i EXCMO. 
Y BVDMO. SE,. OBISPO DIOCESA-
NO 
Los Pajes del Santís imo Sacramento 
de la Diócesis de San Cristóbal de la 
Habana, han tributado el martes ante-
rior un bell ísimo homenaje al Prelado 
Diocesano, con motivo de su marcha a 
Roma, para cumplir con la "Visita a4 11-
xulna, y concurrir al Congreso Eucar í s -
tico Internacional. 
Consistió el acto en Misa y comu-
nión general, ofrecidas según la in-
tención del Prelado, quien celebró el 
Santo Sacrificio y distr ibuyó el manjar 
eucaríst ico. 
Ii« ayudaron los Párrocos Monseñor 
Francisco Abascal y P . Pablo Polchs, 
y su familiar R . P . Rodr íguez . 
Comulgaron seiscientos pages, sien-
do un espectáculo emocionante y en-
cantador, al propio tiempo. 
Amenizaron la Misa y Comunión, los 
mismos page'# cantando los Himnos eu-
carísticos propios de la Institucin, ba-
jo la dirección del del organista del se-
ñor Pedro J . Aranda. 
E l egregio celebrante les dirigió su 
autorizada palabra encomiando aquella 
Los Pa.jes del Sant ís imo hicierpn en-
trega a l Excmo. Sr . Obispo ' Dioce-
sano, de la siguiente exposic ión: 
"Los Pajes de Cuba, apasionados co-
mo el que más del Sant ís imo Sacramen-
to, encarecidamente ruegan al Excmo. 
y Rvdmo. S r . Obispo de la Habana, que 
los represente en la capital del orbe 
catól ico, y que en su nombre diga 
al Rey, al que sirven con todo eí co-
razón, que creen firmemente en su pre-1 
sencia eucaríst ica, que lo aman con t o - I 
das sus fuerzas y que, ayudados por 
su gracia, trabajarán con infatigable i 
ahinco por la difusión de su sobera-1 
nía sacramental, y que de todas veras 
adheridos a la cátedra de San Pablo, 1 
piden al Sumo Pont í f ice una bendición 
paternal para la Asociación de los Pajes 
de la Isla, para los Reverendís imos 
Obispos, y para las autoridades de Cu-
ba, y m á s tierna aún y más generosa'' 
para sus familias y amigos." 
E l Prelado Diocesano acogió benig-1 
ñámente el mensaje y prometió presen- • 
tarlo al Sant í s imo Sacramento en el 
Congreso Eucar ís t ico y al Papa. 
Bien han cumplido los Pajes . A ellos 
y a sus Directores nuestra enhorabue-. 
pública manifestación de fe y amor a na, que hacemos extensiva a l funda-
Jesús Sacramentado y de adhesión a . dor, Monseñor Federico Lunardi, Se-
su persona. j cretario de la Nunciatura Apostól ica de 
Demuestra cuán necesarios son estos'Chile , 
actos públicos para contrarrestar la pú-
blica inmoralidad, que todo lo Invade y 
amenaza sepultarnos en una ola de cie-
no. 
E s necesario oponer al materialismo 
que nos empequeñece y destruye, estas 
-íiestas eucarís t icas , para que restauren 
en nuestra vida pública y privada la 
vida de la gracia santificante, que nos 
da vida inmortal, porque nos une a Je-
¡íucristo, que es luz del mundo, Camino; 
Verdad y Vida. 
Los hombres se han apartado de Je-
A l Prelado Diocesano 
viaje y feliz regreso. 
Y A P A S O E L B A L A N C 
Y al abrir el sábado primero, todas las existencias, estaban mar-
cadas de nuevo, con precios olvidados desde antes de la guerra. 
Para los meses calurosos, ofrecemos las más recientes novedades en 
telas de todas clases, casi de regalo. 
VENGAN A E S C O G E R , QUE HAY MUCHO QUE V E R 
. MUSELINAS, 
ORGANDIES 
GINHAMS D E H I L O . 
BATISTAS U S O S , / 
BATISTAS ESTAMPADOS. 
P E R C A L E S . 
HOLANES, 
V O I L E S , etc., etc. 
Corsés de todas marcas, tamaños y precios. Ropa interior para da-
mas, fina, bien hecha y sumaments barata. 
Perfumería francesa y nacional, a precios no soñados por nadie. 
En artículos de sedería, cuanto quieran en la seguridad de que los 
precios, no tienen igual. 
ü N U E V A I S L A 
MONTE éí 
tsqaina a Suárez 
Telf. A-é893 
Por amenazas, José A. García, 5 
pesos. 
Antonio Granda, por ruido con el 
30 pesos, 
Cándido Casal, por falta a la Po-
licía, 5 pesos. 
Carlos Valdés, que t r a t ó de hur-
tar gallinas, 60 pesos. 
Francisco Blanco, conductor de 
lin carro de carbón que causó daño 
^ un t r anv ía $10 de multa y $17 
de indemnización. 
Antonio López, chauffeur de un 
camión que chocó con un t ranvía 
por salir sin precaución a la calza-
da, 45 pesos de mul ta y 2 pesos de 
indemnización. 
Balona Taboada, por tener un pe-
rro en condiciones de ocasionar da-
ños, 1 peso. 
, Casimiro López, motorista que 
m a l t r a t ó de obras a un pasajero por 
que t r a t ó de montar por la platafor-
ma delantera, 5 pesos. 
José Díaz, por maltrato de obras, 
cinco días de arresto. 
! Se dieron órdenes de arresto con-
tra dos acusados de falta que no 
concurrieron a juicios. 
• Fueron absueltos 17 acusados de 
faltas. 
i Se dictó resolución en 30 juicios 
de faltas. 
i Ensebio Sánchez por expender le-
che en malas condiciones 200 pe-
sos de multa. 
' Manuel L^pez acusado de un de-
l i to de estafa fué absuelto y conde-
nado por una falta de por tación de 
arma a 1 peso de multa . ^ 
! José Calvo, por falta a la Poli-
cía, 5 pesos. 
i Manuel Hernández , acusado de un 
'delito de hurto fué absuelto y con-
denado por una falta de maltrato 
de obra a 5 pesos. 
i Fueron absueltos acusados de de-
!li to, 5 individuos. 
Se dictó resolución en 9 causas. 
i Francisco Amalla como listero de 
rifa, 31 pesos y decomiso de la can-
tidad de 27 pesos. 
F A R A N D O L E R I A S 
L A TEMPORADA D E C A M I L A QUl ROGA. 
\ 
Anoche f u é puesta nuevamente eni E l sábado s e e s t r ena rá "Raffles", 
el escenario del "Nacional" la come- definitivamente. 
dia en tres actos de D. Julio Sánchez 
Gardel "Los Mirasoles". PELICULAS ESPAÑOLAS 
"Los Mirasoles", que es una de las; Tan Pronto termine s u s funciones 
obras bás acabadas que trae en su en "Payret" la compañía de Caralt, 
repertorio la compañía argentina, dió. comenzará en el rojo coliseo una 
nueva ocasión de lucimiento a la i corta temporada en que se exhibi-
señora Quiroga, que hizo p r i m o r e s ' r á n películas hechas en España , con 
de in terpre tac ión en el papel de Azu-
cena. La Sra. Manciniy los señores 
Arellano y Olarra la secundaron loa-
blemente. 
Esta noche se e s t r ena rá la comedia 
en cuatro actos "Las de Barranco" 
original de D. Gregorio Laferrere. 
E l domingo por la noche, en fun-
ción popular será el estreno de 
Montaña de las Brujas" melodrama 
de mucho efecto, original de D. Sán-
chez Gardel, el autor de "Los Mira-
soles". 
Se ensayan cuidadosamente 
Principales producciones de Floren 
temas españoles todas ellas. 
Merece toda suerte de encomios 
el propósi to de la compañía impreso-
ra de dichas cintas. En estos tiem-
pos en que se há'ce propaganda hls-
pano-amer icanís ta , nada más conve-
niente que en conocimiento de Espa-
ña por los nacidos en América . E l 
c inematógrafo es, el medio más 
apropiado para ello. En las películas 
que serán estrenadas en Payret, ve-
remos desfilar tipos y panoramas 
netamente españoles, que nos da rán 
una idea clara de la madre patria, 
la.g! distinta por cierto a la que de ella 
tienen ciertos patr iót icos de boquilla. 
Entre las cintas que se exhibirán 
do Sánchez el malogrado dramatur-len «payre t . . f igurai l "La verbena de 
go uruguayo. La compañía de Cami- | la palomaM) bagada en el preciogo ^ 
la Quiroga se propone llevar a esce-|net de Ri do de la v 
na En familia , Mi hijo el doctor",' •, -u . , „, & J * 
"Nuestros hijos", etc, del eminente la cual ha hecho Tomás Bre tón una 
inspirada adaptac ión musical; "Vida 
oficial del Rey de E s p a ñ a " , una co-
DE rrida de toros completa, no hecha a 
retazos como en otras producciones 
c inematográf icas , y "Los Intereses 
Esta tarde a las 5 se ce lebra rá en | Creados.v con el mismo argumento de 
el teatro "Principal de la Comedia" l l a o]3Ta maestra de Don Jacinto Be-
el segundo concierto de la serie deln'avente> 
tres que ha organizado la "Havana 
autor. 
E L SEGUNDO CONCIERTO 
E V A GAUTHIER 
Musical Burean" a beneficio de la 
"Asociación de Católicas Cubanas". 
He aquí el programa del mismo: 
A h , Pérf ido, Béethoven. 
Historietas para niños . Igor Stra-
vinsky. 
Ti l imbon. Les Ganards. Les O i e s . r t r o Capitolio. 
Berceuse des Enfantines, Arno ld 
Bax 1 
gante coliseo en los ú l t imos días del 
Oh Dear Waht can the matter be?,m.eg actual) en las tandag elegantes 
Los in té rpre tes de las pel ículas en 
cuest ión son todos españoles. 
L A ARGENTINITA. 
La Empresa Santos y Artigas ha 
firmado contrato con La Argent ini ta 
para hacer una temporada en el Tea-
L a Argentinita debu ta rá en el ele-
Arnold Bax. 
Reveil de la Mariec, Mauiice Ra-
vel. 
de Capitolio. 
La Argentini ta es una de las artis-
tas de variedades más valiosas y com-
pletas de España . 




Paissons d " Or. 
Golly Wog's Cake Walk . 
Debussy 
Like music on the waters, winter] 
Watts 
T , ' , , , ' , ¡ paña , ha re toñado en Cuba. Santos 
L Aube dans la Montagne, Déodar „ A 1 i 
de Severac | y Artigas, los populares empresarios 
j que siempre tienen una novedad en 
cartera, i n a u g u r a r á n el domingo 23 
TEATROS PARA NIÑOS. 
E l teatro de los niños. Organizado 
j por Gregorio Mart ínez Sierra en Es-
Los Flutes de Pan, Debussy. 
San Basileo, Debussy. 
Arias. 
Romanza de Paulina. 
La Dame de Pique, Tscshaikaws-
Himno al sol. 
Le Coq. D' Or. Rimsky- Korsakoff. 
E l tercero y ú l t imo concierto 
en las tandas de las dos y tres cuarto 
y cuatro en el "Capitolio" el teatro 
de los niños. 
E l programa se compone de pelícu-
ías cómicas del repertorio de San-
tos y Artigas y de la in te rpre tac ión 
I por la notable Compañía in fan t i l de 
Torres, del cuento de mu-
un prospero 
HOMENAJE A MONSEÑOR MANUEI, 
MENENDEZ, PABKOCO DE JESUS 
DEL MONTE 
Acompañando a los Ilustrlsimos y 
Rvdmos. Sres. Obispos de la Habana y 
Matanzas, va Monseñor Manuel. Menén-
dez, el popular y muy querido P á -
rroco de Jesús del Monte. 
Con tal plausible motivo, el martes sucristo, y ¿qué había de venir?, si no j 18 del actual> fué ob.eto de un ca_ 
las tinieblas, el caos y la desolación so-, riñoso honienaje de sus muy amadoa 
bre la tierra, como dolorosamente lo ex- feligreges> y ^ las Congregacjones de 
penmentamos. San Antonio de Padua. J e s ú s Nazare-
De esta hermos í s ima m a n i f e s t a c i ó n , ^ ApostoIado de la 0raci6n( Santa 
de amor a J e s ú s Sacramentado, celebra-1 ^ y AsociacI6n pontificia. 
da con motivo de nuestra marcha, de-1 .„ 
bemos sacar una lección, y esta es: si Consis t ió en Misa y Comunión ge-
tanto nos apena una separación tem- neral ^ recepción. 
poral, a los que amamos, qué será para | Monseñor Manuel Menéndez pronunció 
el alma que vive en vida alejada de, sent id í s ima p lá t i ca . 
Dios, cuando en la eternidad, oiga del j E n la recepción en la casa rectcSal, 
mismo Dios la sentencia de eterna se- | se pronunciaron e locuent í s imos discur-
paración, del amor a que el alma ansia ; sos de adhesión al Párroco por distin-
CONSULTORIO MEDICO GRATUITO 
Para la apl icación de la vacuna Ant i -Alfa contra 
la tuberculosis 
Todos los dias de 9 a 11 A. M. y de 6 P. M. en Villegas No. 104 
Bajo la dirección del Dr. EUGENIO CAPDEVILA ROMERO ' 
Con Asistencia Diaria del Dr. Luis Soro. 
De las Universidades de Barcelona y Habana. 
Consulta Particuar Diaria VILLEGAS 114, altos, de 2 a 4 P. M. 
T F ' ^ r ^ N O S A-3386 M-7797 
C3000 alt. 5t-16 
y para el cual ha sido formada, la po-
sesión del mismo Dios, cuando E l le 
diga: ¡Maldita, al fuegro eterno! 
Vivamos, hijos míos muy amados, 
unidos a Cristo en vida, para que des-
pués de la muerte temporal, merezca-
mos reinar con Cristo por toda una 
eternidad. 
Tributadas gracias al Señor pasaron 
a la sala de recibo del templo donde 
fueron obsequiados. 
Concluido el desayuno corporal, se 
efectuó el besamano de despedida, des-
filando por ante el Prelado las diversas 
Asociaciones de Pajes del Sant í s imo, 
con sus respectivas banderas, besando 
su anillo pastoral. 
Presenciaron el acto la Junta Central 
Diocesana de los Pajes del Sant í s imo 
Sacramento; Monseñor Guido Poletti, 
Secretario de la Delegación Apostól i -
ca de Cuba y Puerto Rico; M . I . D r . 
Manuel Arteaga y Betancourt, Provisor 
V Vicario General de la Dióces i s ; Mon-
señor Skntiago G. Amigo, Protonotario 
Apostólico; los Párrocos Reverendos P a -
dres Abascal, Folchs, Rivéro, Rodrí-
euez, Barea y Palmer; los Capellanes 
del Colegio " L a Milagrosa", de Casa 
Blanca y Leprosería del Rincón, Padres 
Anastasio Fernández y Apolinar L6-
guidos feligreses 
Contestó emocionadís imo Monseñor 
Menéndez. 
Se le d ispensará hoy una cariño-
s í s ima despedida. 
AVISO A LOS FZEI.ES 
Hoy a las tres p, m. , los Prelados do 
la Habana y Matanzas y Monseñor Ma^ 
nuel Menéndez, Párroco de J e s ú s del 
j Monte, después de rezadas las preces 
1 de navegantlhus c lér igos , en la Santa 
! Iglesia Catedral, para dirigirse a l va-
por Alfonso X I I , que ha de llevarlos 
I a España, de donde partirán para Ro-
i ma. 
E l lugar de reunión es la Santa Igle-
sia Catedral. 
Se ruega a los catól icos concurran 
a despedir a sus Prelados. 
DE CALABAZAR 
UN CHINO MUTILADO 
(Por Telégrafo.) 
(De nuestro corresponsal.) 
T E J A P L A N A D E B A R R O 
L A D R I L L O , L O S A Y B A R R O 
R E F R A C T A R I O I N G L E S 
R U F I N O C R E S P O Y C í a . , S . c q C . 
M A D E R A S D E T O D A S C L A S E S 
VIVES 147. - CUATRO CAMINOS. - T E L . A-3435 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pm» 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
a l i e m o n d e y C í a . 
OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-3050 
verificará el domingo 2 3a las diez5 í ^ 0 1 ^ . 
de la m a ñ a n a I ñecos Pinocho en la Luna y de la co-
I media infant i l Da dama enmascarada 
" L A MANO GRIS" original de Ortiz de Piriedo, con mú-
sica del maestro Reinóse. 
Así se in t i tu la un interesante dra- La música de pinocho en la Luna 
ma policiaco que será estnenado ma-iha s iáo tamblén compuesta por el 
nana viernes en "Payret" en la fun- notable compositor cubano, 
ción en honor y a beneficio de la 
Sra. Raimunda de Gaspar, primera 
actriz de Compañía R a m ó n Caralt. 
Las decoraciones són del notable 
escenógrafo señor Cañellas. 
E l precio de la luneta será 40 cen-
La señora Gaspar merece, por sus tavos por tanda 
mér i tos y por el entusiasmo q,ue pone Los niños serán obequsiados con 
siempre en los papeles que interpre-j vaiioso.g juguetes, 
ta, una lucida función de gracia. E1 teatro de los niños es un acior* 
La temporada de dramas p o l i r t o m á s de los empresarios cubanos, 
clacos, va tocando ya a su f in . • [ Francisco ICHASO. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS. 
N A C I O N A L . — Compañfe-de Cami-
la Quiroga. "Las de Barranco" (es-
treno) de Gregorio Lafarrere. 
PAYRET.— Compañía de R a m ó n ! 
Caralt " E l Rey de los Bri l lantes". I 
M A R T I . — E n primera tanda "Las 
Musas Latinas" y "Opio". En segun-j 
da "Jaque al Rey". Ambos dobles. 
ACTUALIDADES.— Compañía de 
Arquimedes Pous. 
CINES. 
CAPITOLIO.— A las 5 1¡4 y 91|2 
" L a dama de las Camelias". 
CAMPOAMOR.— A las 5 1|4 y 
9 1|2 " E l destino omnipotente" y ac-
tuación de Pastora Imperio. 
FAUSTO.— A las 5 y 9 3¡4 "La 
Imprudente Prudencia". 
R I A L T O . — A las 5 114 7 1|2 t 
9 3|4 "La preciosa". 
IMPERIO.— A las 9 "Esp í r i t u y 
materia". 
M A X I N . — A las 9 1|2. "Las fu-
! r ías del Oeste. 
PALISADES.— Debut del actor 
Luis Oliva. 
W I L S O N . — A las 9 1|2 "Alá en 
el Este". 
I N G L A T E R R A . — A las 5 1|4 y S 
"La caza del hombre". 
OLIMPIO.— A las 9 1|4. 
L I R A . — " E l Rey de las Trompa^ 
das". 
N I Z A . — Punc ión continua de 1 
a 11. "La Pista". 
D E G U A R D I A 
Sobre el brote de viruelas en 
Jovellanos 
A L TIRARSE DE U N AUTOMOVIL. (Por telégrafo.) 
r o s e [ s s a n a 
16471 20 Ab-t 
San™1?!8 Presbíteros Curbelo. Roberes. I Ca]aba A b r i l 19 a las 7_50 p. m. ¡ 
^aumell, Vilarrubla y González; los re- 1 
l'eiosos R R . pp. F r a y Jullo del 
Jesús, c. D . Niño y Manuel Velázquez, O. P. 
Por " L a Lucha" y " L a Nación" R , 
***orTat de DÍ.T;T.POr ".f >Mundo" te Jibaro, a 
Be ir l cor i; ^ Í1 Dlscusl6fn ' Joseito , identificarse 
Amor' í° ¿TT Z eU?'ÍSt;Cas "E1 E l Juzgado de Santiago y las au-
W Í s i í o T y ™ ^ del toridades actúan. «or R e n l f o ' ^ ^ 81 detenido-Cl „ "^""Sio C . Mira; por " E l Comer-
0'' *eñor Rosalnz. | R. Fernández. 
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Habana. 
Hoy, a las 3.27 p. m., el tren eléc- solemne Salve 
trico mut i ló completamente en* Pufen- ~ 
te J íba ro , a un asiát ico que no pudo 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA DE BENEFICENCIA 
Disponiendo el Reglamento que anualmente se celebre una fiesta 
religiosa en honor de Nuestra Señor^ de Begoña, Patrona de esta Aso-
ciación, la Junta Directiva ha acordado, que dicha fiesta tenga efecto 
el Domingo, 23 del actual, a las nue-e ue la mañana , en la Iglesia dt 
la Merced. 
En la Misa Mayor, que se c a n t a r á a toda orqueste, oficiará de 
Preste el Rvdo. Padre Nicanor Mujica, C, M.j y ocupará la Cá tedra 
Sagrada el elocuente predicador navarro Rvdo. Padre Hilario Chaurron-
do, C. M . 
La parte musical e s t a rá dir igida por el reputado Maestro de Ca-
pil la dé dicha Iglesia, señor Francisco Sauri y se compondrá de la Gran 
Misa Motu-Proplo del maestro Lorenzo Perossi; can tándose en el Ofer-
torio una plegaria alusiva al acto. 
Al f inal de la Misa se c a n t a r á en nuestra milenaria lengua, el 
"Goizeco Izarra". 
La víspera oe la fiesta, o sea el sábado día 22, se can ta rá una 
a nuestra a m a n t í s i m e "Ama B e g o ñ a k o a " a las siete y 
media p. m. V ;. * 
Con ta l motivo, tengo el honor de invi tar a los señores asociados, 
en la seguridad de que cont r ibu i rán con su presencia a darle más b r i -
llantez a estas solemnes fiestas religiosas. 
Habana, 18 de Abr i l de 19S2. 
E l Presidente, 
Eusebio Astiasaran. 
C 3083 9f-10 
El niño Gregorio Miguel Br i to iJOVELLANOS, A b r i l 19. 
García, de 10 años, colegial, y veci- ¡ m A R i o M a h ^ o 
no de la calle Lombil lo , fué asist í- IJ iAK10-— Habana, 
do en el tercer centro de Socorros Es completamtne Inexacto aue 
por el doctor Solis de la f ractura 'exis tan 250 casos de viruela en es 
de la clavícula izquierda; y contu- ta localidad. Se ha comorobado ñor 
Saldrán, en el presente mes, va- ^ L ^ , ^ ^ L ^ 0 1 1 ^ 1 y ™io el ^spector de la Secre tar ía de S a n í 
rios vapores de diferentes compañías ' fr^f0,'^'6 j ^ n n * cfualmen- ^ ^ bay 17 casos de viruela y 
ios nn«*tofl dP.l Nnrtp v s „ r H«l te ' al arrearse de una m á q u i n a en de veinte a treinta ocultos entre v i -
^cuyo eje trasero iba subido en Ayes- ruelas y varicelas. En t rev i s té a? A I -
terán- :calde y al Jefe local de Sanidad y 
. A L SUBIR A L T R A N V I A . ^ S ^ t ^ S ^ L ^ t 
En Jesús del Monte y Santa Emi - ban de llegar de la Habana donde 
lia, ai t ratar de subir a un t r anv ía , estuvieron gestionando auxilios pa-
que no a tendió la señal de parada, ra intensificar la campaña sanita-
se causó graves contusiones en el r ia. Hoy llega el Inspector general 
hombro y mano derecha, con fenó- de Sanidad doctor Florencio Vi l iuen-
menos de conmoción cerebral. Ave- das con objeto de estudiar los me-
lino Bri to , de Portugal, vecino de dios de mejorar las ambulancias y 
Zulueta n ú m e r o 3. ¡ lazaretos para el aislamiento de los 
F u é asistido en la Casa de Soco- atacados. Ya él comprobará con más 
r ro de J e s ú s del Monte. 'detalles el estado sanitario de Jo-
_ _ Ivelianos y dirá la verdad. Daré má% 
detalles por correo. 
para los puertos del orte y Sur de 
España . De acuerdo con las actua-
les circunstancias pernos reducido 
nuestros precios: 
Baúles camarotes des-


















! Neceseres, portamantas, sacos de 
I ropa sucia, sillas sillas de viaje, ga-
bardinas, impermeables, carteras, 
gorras etc. 
E L I A Z 0 D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
2789 alt. l l t - 6 
i l DIARIO DE L A MARINA 
es el per iód ico preferido 
an ímeiese en él 
E l Corresponsal. 
C R I S T A L E R I A F I N A 
Gran surtido en copas, vasos y de-
m á s ; precios nuevos. Véalos 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
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H A B A N E R A S 
A^IAJEROS 
L A S DESPEDIDAS D E L DIA 
De viaje. 
' E l señor Severino Lavín. 
Este -querido amigo, de la renom-
brada firma comercial de Lavín y 
Gómez, embarcó por la vía de Nueva 
York con dirección a Europa. 
Viaje de negocios, y también de 
recreo, que se pro longará hasta f i -
nes de año. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
va hoy el Alfonso X I I I , y del que 
ya tengo dada cuenta, figura el se-
ñor Fernando Bateta, persona muy 
estimada en esta casa, dond'e se le 
hizo ayer objeto de una cariñosa 
despedida. 
Va también en este vapor el se-
ñor Manuel Rodríguez, de quien re-
cibo encargo, que muy gustoso cum-
plo, de despedirlo de sus muchos 
amigos. 
E s t a r á de vuelta en Diciembre. 
Viajero del Alfonso es asimismo 
el respetable caballero don Mariano 
Juncad'ella con su distinguida espo-
sa, la señora María Texidor de Jun-
cadella, y su gentil hija Mayita. 
En excursión de recreo se propo-
nen permanecer durante una tempo-
rada en Europa. 
I A l Obispo de la Habana, que em-
barca en el correo español para di -
rigirse a Roma y visitar al Sumo 
Pontíf ice, se le tiene preparada una 
cariñosa despedida. 
Varios remolcadores con diyersas 
congregaciones religiosas i rán escol-
tando el Alfonso X I I I a la salida del 
puerto. 
Enrique Domínguez Rodifio retor-
1 na en el hermoso t rasa t lán t ico a Es-
| p a ñ a . 
j E l poeta de Ritmos-Interiores de-
I ja en esta casa, y en el que suscri-
be, una grata memoria de su estan-
! cia en la Habana. 
Embarca m a ñ a n a con su intere-
! sante esposa Li ta , para dirigirse a 
Atlanta, el señor José Pennino. 
Asuntos particulares alejan por 
breve tiempo de esta capital al Rey 
de los Mármoles. 
Otro viajero más . 
El Secretario de la Guerra. 
Embarca el sábado para los Es-
tados Unidos con objeto de reponer-
se de su quebrantada salud' el gene-
ral Demetrio Castillo Duany. 
Volverá después del verano. 
N o l o d u d e 
A los pocos días de usar el cor-
sé Bon Ton comenzará usted a no-
tar su influencia bienhechora. 
El corsé Bon Ton es tan eficaz 
como suave modelador del cuer-
po femenino. 
Visite nuestro Departamento de 
corsés. Le atenderán, co nsu habi-
tual amabilidad, nuestras expertas 
vendedoras. 
R e a l E c o n o m i z a d o 
E s R e a l G a n a d o 
Muchos reales, pesetas y pesos econo-
mizará usted si hace sus compras de 
Ropa Sedería, Perfumería. etcv en 
CALIENTE no se toma el café. 
Debe preferirse acabado de hacer y debe exigirse siempre de 
" L A F L O R D E T I B E S " T E L F S . A-382Í) y M-7623 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
ORGANO DE EABÍON DE VA-
L E R A , " T H E R E P l BLíC OF I R E -
E A X D " ATACA A L (ÍOBIEHXO 
PRO VISION A E. 
D U B L I N , A b r i l 19. 
En u nsupiemento especial dedi-
cado a la conmemoración de la re-
belión de la semana de Pascua, el 
diario de Eamon De Valera "The 
Republic of Ireland", ataca al go-
bierno provisional por aceptar la 
ayuda exterior en forma de au tomó-
viles blindados y de armas. Dicé que 
sería ridículo el tener esperanzas en 
la conferencia de paz de mafiana. 
Comentando la reunión de Sligo 
que se celebró el domingo pasado, 
dice el periódico que Michael Co-
llins, con una suerte increíble se 
aseguró a sí mismo un ataque por 
parte de los rebeldes, inundando al 
mundo con ¡a noticia de su sangre 
fría que viene a ser iguel a las 
grandes aventuras que según él 
cuenta, realizó durante la guerra. 
C O N T M AAÍ LOS D1STIRBÍOS EX 
BELFAST. 
BELFAST A b r i l 19. 
Hoy fué lanzada una bomba en 
un submarino orienta)! de Belfast 
resultando herido un hombre. 
E l número total de muertos debi-
do a los disturbios de hoy era a las 
10 de la noche de 5 personas. 
E L COMITE CON Cl LEEDOR IR-
EANDES DECIDE ESTABLE-
CERSE BAJO EN A BASE LEGAL 
POR CREERSE IMPOTENTE 
PARA D E S E M P E Ñ A R SU CAR-
GO 
BELFAST, A b r i l 19. 
E l Comité Conciliador compuesto 
de un número igual de protestantes 
y católicos, que se dedica a investi-
gar las quejas sobre actos de i n t i -
midación y de violencia suspendió 
hoy sus sesiones resolviendo antes 
de hacerlo, que d'ebía establecerse 
eobre bases legales o de lo contrario, 
r e su l t a r í a impotente para desempe-
ñ a r los deberes que se le han asig-
nado gracias al acuerdo Craig-Collins 
MAS TIROTEOS EN BELFAST 
BELFAST, 20. 
Hoy se renovaron los tiroteos en 
el Short Strand teatro de los feroces 
motines de anoche, y los empleados 
del departamento de ambulancias no 
tardaron en verse muy ocupados lle-
vando dos heridos al hospital. 
Mary Keehan, que fué herida 
ayer, ha muerto, elevando la lista 
(Te muertos desde el martes a 8, de 
los puales 4 fueron muertos durante 
los desórdenes de anoche. 
Hubo algún tiroteo en Cullingtree 
Road. Northcumberland Streeet. 
E l sargento de policía Brun que 
fué herido el jueves, falleció hoy. 
ESTREPITO INFERNAL EN BEL-FAST I 
D u b l i n , 20. 
. Anoche fué la peor d e todas las 
noches que s e han pasado en Du- 1 
h l í n desde el domingo d e Resurrec-
c i ó n e n lo que concierne al r-uido. 
Los vecinos estuvieron despiertos, 
sin p o d e r conciliar el sueño a cau-
sa del continuo tiroteo d e rifles y 
ametralladoras y e l es t rép i to d e los 
c a r r o s motores militares que se ava-
lanzaban a prestar socorro e n los 
p u n t o s atacados. 
Hasta aquí, sin embargo, no hay 
noticias de que haya ocurrido más 
de una baja. 
Varios edificios ocupados por el 
Libre Estado gobierno provisional 
y protegidos por tropas y oficiales 
fueron atacados, según la ú l t ima edi-
ción (Te los periódicos de la m a ñ a n a . 
E l cuartel general del gobierno 
provisional del Libre Estado en el 
Colegio de Ciencias fué atacado por 
delante y por de t r á s ; pero, a pesar 
del terrible tiroteo, los asaltantes no 
pudieron entrar en él. También fue-
ron objeto de fuertes asaltos la ca-
sa del Ayuntamiento y el Centro Te-
lefónico. 
Según noticias recibidas de una 
fuente independiente, apenas había 
pasado la media noche cuando nu t r i -
das descargas de revólver se oyeron 
desde el muelle y la calle de Conell, 
mientras los contendientes cambia-
ban tiros por la calle de Abbey. Tam-
bién pudo verse que se disparaban 
armas dé fuego desde la antigua ca-
sa de correos general en la calle de 
Conell y Cornell Square. 
Ocasionalmente, las detonaciones 
de los revólvers y de las au tomá t i ca s 
eran silenciadas por el mayor es-
trépito de los rifles, y m á s tarde, 
cuando se presentaron los carros 
blindados pertenecientes a la fuerza 
regular, hubo una ráp ida descarga 
de ametralladoras. 
A eso de las 12 se advi r t ió una 
calma relativa en la batalla; pero 
20 minutos después oyéronse varias 
ráp idas descargas en las inmediacio-
nes del puente de O'Connell. Pron-
to se apagó el es t répi to y a excep-
ción de a lgún que otro t i ro de re-
vólver ocasional, se restableció allí 
la tranquilidad poco después de la 
1 de la mañana . 
Mientras tanto, tiroteos semejan-
tes de considerable intensidad, acom-
pañados de explosiones d'e bombas, 
se oían en otras partes de la ciudod, 
especialmente en las inmediaciones 
de King's Inn guarnecida por tropas 
que ac túan bajo la autor ización del 
cuartel generaj del ejérci to repu-
blicano i r landés; pero no se sabe si 
el edificio fué atacado. 
Carros blindados recor r ían des-
pués el centro de la ciudad, y se re-
gistraba a todos los t r anseún t e s . Un 
grupo de honibres en un carro mo-
tor abierto aceleró su marcha al dar-
le el alto las tropas que iban en un 
carro blindado, siendo perseguidos 
los que hu ían y tiroteados por la 
fuerza mil i tar . 
Muchas de las ventanas del centro 
telefónico fueron d'estrozados por las 
balas y fué menester suspender el 
trabajo allí durante una hora. 
Désdfe lo alto de las casas de B r i -
dewell Lañe las fuerzas regulares 
que recorr ían la calle de Grafton 
eran tiroteadas. 
Según noticias de origen oficial, 
el brigadier general Slattery, un 
grupo de hombres uniformados que 
iban en un carro fueron tiroteados 
cerca del puente de O'Connell, a' eso 
d'e las 11 y media de la noche. E l ca-
rro fué acribillado a balazos resul-
tando herido uno de los pasajeros 
que más tarde fué conducido al hos-
pital. 
Posteriormente otro grupo de re-
gulares conducía a un sacerdote al 
hospital en un carro motor con una 
escolta de un automóvil blindado 
a causa de los peligros que amena-
zaban al tráfico por las calles. 
King's Inn y el tr ibunal de la ca-
lle Green han sido ocupados por 
tropas regulares del ejérci to repu-
blicano. El gobierno provisional se 
Propone util izar este úl t imo, local 
para las sesiones del alto tr ibunal . 
Anúnciese y s u s c r í b a s e a] 
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MUCHAS GRACIAS ñ LAS DAMAS 
Que se interesan por que sus amistados compren el f inís imo calzado "O-K." 
Con ello prestan un doble servicio y esta casa sabrá correi=sponder gustosa a 
este acto e spoh láhéo . ' 
E l calzado "O-K" triunfa por sus condiciones, imitadas, pero no Iguala-
L A C A S A O-K 
Ag-encia General: Aguila 121 Teléfono A-3677 
G3101 2t-20 1 d-22 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
A LOS CIEN AÑOS IÍEC I ERDA 
HABEREE ESTRECHA DO LA 
MANO A L A E A Y E T T E 
N E W YORK, Abr i l 19 v 
I Thomas Josep West, de esta ciu-
I dad, que celebró hoy el centés imo 
1 aniversario de su nacimiento, cree 
' que es la única persona viva que ha 
estrechado la mano del Marqués de 
] Lafayette, cuando el gran francps 
i fué huésped de la ciudad de New 
i York en 1824. Mr. West entonces 
] era un niño de teta, habiendo nacido 
| el l á de A b r i l de 1822 en la calle 
; de Greenwich número 492. 
tidad de $200.000 para pagos espe-
ciales a los diplomáticos y cónsules 
americanos. L a cantidad destinada 
a la Comisión panamerican del país 
fué aumentada de $19.000 a $20.000 
tal como lo pedía el secretario Hoo-
ver del Departamento de Comercio, 
después de sostener una verdadera 
lucha ya que había muchos que pe-
dían el que se aboliese dicha ins t i -
tución. 
El Senado aprobó uüa enmienda 
pidiendo a la comisión para que pre-
sentase ^un Informe definitivo y que 
luego se disolviese el primero de Ju-
lio de 1923. 
' l a E l e 
M u r a l l a y C o m p o s t c l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 , 
DEPORTADOS RUSOS ACUDEN 
A LA CIUDAD DE DANCIG 
Con el cabello blanco como la nie-
ve, pero robusto y saludable, Mr . 
West puede escribir una carta tan 
ráp idamen te y hablar con voz tan 
firme como cualquier otro hombre 
de 50 añsoos menos de edad. 
"Yo es t reché la mano del gran 
Lafayette en 1824 cuando el general 
era huésped de la ciudad de New 
E L VERANO QUE V I E N E QUEDA-
RA TERMINADA EA LINEA TE-
LEGRAPIOA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS A LAS AZORES. 
NUEVA YORK Abr i l 19. 
La primera etapa de la colocación 
del nuevo cable t rasa t lán t ico que 
t end rá una capacidad de 55 despa-
chos al año, de t e rmina rá el verano 
que viene, cuando se haya tendido 
la l ínea de Nueva. York a las Islas 
Azores, según anunció hoy Mr, Nerw-
comb Carlton presidente de la Wes-
ca, porque las circunstancias son ex-
traordinariamente distintas a la épo-
ca en que se dictó. 
Abundando en los razonamientos 
de anteriores solicitudes y los de es-
te escrito, esta Asociación se per-
mite suplicar a usted la derogación 
del mencionado decreto, toda vez 
que está al expirar el plazo a que 
se refiere el a r t í cu lo 29 de las dis-
posiciones finales de la Ley de 10 
de Mayo de 1918. 
En la seguridad de que esa Se-
cretarla hab rá de considerar el asun-
te a que nos referimos con la aten-
ción que merece y accederá a lo que 
se encontraban viviendo en Polonia! se solicita por ser de absoluta jus-
desde la revolución rusa. Entre los] t icia, aprovecho la oportunidad pa-
deportados se encuentra el general] ra reiterarme muy respetuosamen-
Luvitmoff , ex-gobernador zarista te de usted 
DANCING, A b r i l 18. 
La libra ciudad de Dancing se ha 
convertido en el puerto de salvación 
para centenares de monárquicos ru -
sos que no tienen otro lugar adonde 
dirigirse habiendo sido expulsados 
de los países vecinos por pretendi-
das violencias de neutralidad que-
riendo organizar fuerzas antibolshe-
vistas y armando un complot contra 
la vida de Nikola l Lenine. 
Más de 100.000 monárquicos rusosj 
rencia de su autor a publicarlo hu 
gro, para solaz y encanto de nn̂ ht 
lectores en próxima edición. ril? 
E l epílogo del homenaje sirftó 
sin duda, de máximo deleite esni 
r i tua l al doctor Carbonell qUe {, 
cibió car iñosas y unánimes felicita" 
ciones de la distinguida concurren! 
A las que debe sumar la muy afee 
tuosa y sincera del DIARIO DK i A 
M A R I N A . 4 
Del t r a s l a d o . . . 
quien iba acompañado por su esposa 
que había pertenecido a la Cruz Roja 
rusa y ayudó a muchos exilados con 
dinero recibido de americanos anóni -
mos. 
(Fdo.) Dr. René ACEVEDO. 
E l Señor Secretario t ras ladó el es-
crito al señor Director de Comercio 
para que informe, significando a la 
Comisión que dar ía cuenta al señor 
A pesar del gran n ú m e r o de rusosj Presidente de la República de lo so-
que han llegado ya a Dancing se di-¡ solicitado. 
ce que otros muchos se encuentran! La Comisión quedó muy agrade-
ya en camino. Muchos agentes de 'cida de la cordial acogida que le drs-
servicios secreto de varias nacionali- pensó el doctor Collantes. 
dades es tán llegando a esta ciudad NNNIOVXH 68L 8 i 68¿ n 0 6 8 ¿ ? J S -
y algunos se preparan a quedarse . 
aquí definitivamente. j * . , 
sobre e l f r a c a s o Homenaje a l . . . 
DE LA CONFERENCIA 
DE DAIRIEN 
York, v se dió una gran parada en ^frnptr^ f " T e í e ^ and Cable Co. 
su honor, la cual pasó por nuestra í ̂ e^fL^y H ? f?11" 
,casa, calle de Greenwich n ú m e r o ^ ^ m p i c , después de celebrar 
¡492 , dir igiéndose a Potter's Field, ^ ^ funcionanos de 
¡donde se celebró una gran av is ta 1 0 s w ^ f , aJef1.ane^ , . 
i mil i tar . Potter's Field se hallaba en! f f0 ,ob enido, el P,en<?. c°n-
i la inmediaciones de lo que es aho-' f ™ 6 103 f0^6™,0* aliados. 
las tareas empezarán probablemente 
enseguida, dijo Mr. Sarlton, tendien-
do la compañía americana, las 
2.400 millas de las Azoras y la ale-
mana las 440 millas restantes hasta 
Emden. 
Como resultado de los adelantos 
i ra Washington Square. Mi nodriza 
me sostenía en sus brazos, al pasar 
i el general, quien iba a caballo. 
¡ "Se detuvo directamente delante 
de nosotros. P r e g u n t ó a la nodriza 
cómo me lláfriaba yo. Me acarició 
la cabeza y me est rechó ambas ma-. 
nos, diciendo que yo era un buen I f ™ ^ 0 , ^ 6 1 1 transmisl,on, la nueva 
(Viene de la página primei'a) 
L'' linea t endrá una capacidad once ve-
! cordialmente, y tal me parece que Z l ^ I J ^ ^ ^ 'n^u ^ 
j recuerdo cuando se r e t i r ó " . j h o y s e u s a n ^ e d a r ó Mr. Carlton. 
1 Mr. West fué conocido durante i ' ~ ~ • 
¡ años en la ciudad de New York co- {]$ Q/tfO OCASIONA UN 
mo fabricante de chisteras, y ten ía ; r i T r r T v v I T M nr-nn^ » 
' su establecimiento en la calle de r U t b U I UN r tRRO DA 
¡Fu l ton . Es tío de Frederick Mckmon LA ALARMA A TIEMPO 
i nies, el escultor. í , TTTT_TV. 
i NUEVA YORK, A b r i l 19. 
Un gato de Angora, tuerto desem-1 
i peñó el papel del traidor, y un cacho-1 
! rro fox-terrier es el héroe en u n | 
| incendio que hoy causó grand is des-
j perfectos en el ar is tocrát ico estable-1 
• cimiento de modas femeninas de 
Tappe, Inc. en el Oeste de la Calle 
5 7 casi esquina a la 5ta. Avenida, 
j Hermann P. Tappe, el dueño, cul-
pó al gato de haber causado el fue-
go a t r ibuyéndole al terrier el haber 
salvado a muchas muchachas de una 
ANIVERSARIO DE LAS B A T A L L A S 
DE LEXINGTON Y CONCORD 
¡ BOSTON, A b r i l 19. 
i Hoy se celebró el aniversario de 
i las batallas de Lexington y Concord 
! y de las jornadas a caballo de Pául 
Reveré y Wi l l l am Dawes. 
i Se repitieron las jornadas de a ca-
ballo de los dos patriotas, recorr ién-
' dose el mismo trayecto his tór ico. 
• 'Reveré" y "Dawes" iban acom-i ^ / e n e p o 7 " a s T i x i a r r i T á r p T o n t a -
panados de una escolta de caballe- mente la a]arma con sus 
r ía y a su llegada a la población E1 gat0( ó su fech0ría con la vi_ 
LA PRENSA JAPONESA NO DEJA DE RECONOCER UNA PARTE DE CUIÍPA DEL JAPON EN E L FRACASO DE LA CON-FERENCIA DE DAIRE.N 
TOKIO 18. 
A pesar de dar la culpa pr inci-
palmente al gobierno siberiano de 
Chita por haberse disuelto la Con-
ferencia de Dairen, sin embargo, la ¡ 
mayor ía de los periódicos japoneses 
no dejan de reconocer que t ambién 
al J apón le corresponde parte de 
la responsabilidad. 
E l " J i j i Shimpo" dice que el go-
bierno japonés fracasó al no saber 
trazar una línea divisoria entre la 
Conferencia y la evacuación de Si-
beria, pidiendo compensaciones co-! 
merciales y ventajas en el intercam-' 
bio por el hecho de retirar sus fuer- ¡ 
zas militares. El periódico aconseja 
el que la evacuación se lleve a cabo 
a pesar del fracaso de la conferen-
cia. 
Altos personajes del gobierno ja-
ponés aseguraban ayer que las tro-
pas que se estaban embarcando pa-
ra Siberia no van allí para reforzar 
aquellas fuerzas, sino que simple-
mente para relevar a las que se en-
cuentran ya en dicho país. 
0 E L D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
no supo reprimir delirante ovación a 
nuestro querido camarada. 
Renovada a l cerrar con elocuen-
te y afiligranado apóstrofe al opti-
mista áugur io con que vat icinó la 
próx ima ac tuación del doctor Car-
bonell. 
Cuando el señor Miguel de Marcos 
dejó la tribuna en que tan bril lante 
aporte ofreció al acto de anoche un 
fraternal abrazo cTel doctor Carbo-
nell puso el calor de hermosa emo-
ción en el público que llenaba aquel 
bello ambiente, recibiendo el doc-
tor de Marcos expresivas felicitacio-
nes de las personalidades que presi-
dían el acto. 
Una a ellas el amable compañero 
la nuestra, tan sincera como afec-
tuosa. 
Inició, luego, la segunda parte del 
homenaje la señor i ta Elena Elhers 
cantando deliciosamente bien la ro-
manza "Ciel i A z u r r i " del primer ac-
to de Aída (Verdi) a compañada al 
piano por el Maestro Bovi, recibien-
do al final una triple ovación. 
Nuestro distinguido compañero 
Ar tu ro A. Reselló, Jefe de Redacción 
de " E l D ía" como ofrenda lírica d i -
jo con plena unción afectuosa y m u y 
inspiradamente .el siguiente soneto, 
de que es autor: 
A J . M . Carbonell 
( V i e n e de la pág ina Primera) 
SEXTO:—Que la Secretaria del 
Consejo invite a las Delegaciones de 
la Repúbl ica para que asistan al ac-
to del traslado o que en su defecto 
nombren Delegados como ya ha he-
cho la Delegación de Ciego de Avila 
que ha nombrado su representante 
para todos los actos que se relaciohér 
con el mismo, al Doctor Juan de Dios 
Romero. 
SEPTIMO:—Dar cuenta de todos 
los acuerdos a la Junta de Directores 
para que ellos los hagan suyo o 
acuerden lo procedente. 
OCTAVO:—Que se nombre una 
Comisión presidida por el Tenien-
te Coronel Guillermo Schweyer para 
que se traslade a la morada del Ge-
neral Emil io Núñez, Presidente del 
Consejo y le baga saber la ¿ena con 
que los veteranos reunidos han acep-
tado su excusa de asistencia al acto 
por la enfermedad ciue le aqueja y al 
mismo tiempo le signifique los fer-
vientes votos de todos los reunidos 
por su ráp ida mejoría . 
También se dió cuenta de haberse 
recibido una comunicación del Coro-
nel López Leiva anunciando que los 
Veteranos de Las Villas ya han sido-
citados y se reun i rán con igual//n 
que lo han hecho los de la Habáñay 
que a ese efecto se hace intensa pro-
paganda. 
Noticias de l a . . . 1 
(Viene de l a pág ina primera) 
| t i r e e l t r a t a d o ruso-germano o se 
! s o m e t o a l a p e n a de quedar excluí-
: d a de l a s d i s c u s i o n e s d e la coníéren-
I c i a s o b r e l a c u e s t i ó n r u s a , 
i ' L o s a l e m a n e s e s t á n divididos y ño 
j e s p e r a s u c o n t e s t a c i ó n antes de eS-
I t a n o c h e . 
| L o s r u s o s d i c e n q u e e l tratado tea-
I d r á q u e q u e d a r e n p ie . 
empezaron las fiestas pa t r ió t icas . da. 
Las empleadas dieron escalofrian-
QI LDAN APROBADOS LOS PRE- | tes emociones a las multitudes a las muitituaes que 
f ™ « » , Í Í T e S ^ po"dS4e„aas3 S r ' l l | 
¡ suelo, y otras a t ravés de un patio I 
| hasta otró tejado. Unas cuantas sal- ! 
' taron tres o cuatro pies a los brazos 1 
para los ios bomberos, que las esperaban ! 
y Justi- y cliatro fueron salvadas por un 
na fué aprobado hoy en el Senado bombero que perdió el conoclmien-! 
fijándose el total en $28.700.000. o to al emprender la quinta jornada de ' 
sea habiéndose aumentado en $2.900 salvamento 
mi l pesos la cantidad fijada por el j JEI incendio en sí fué de poca im- j 
Congreso. I portártela. El humo fué la única cau-
Todos los aumentos recomenda- sa de los desperfectos. Las llamas 
dos por el comité fueron aceptados 1 Se declararon en el sótano y momen-
SUPUESTOS PARA LOS DEPARTA-
TICIA 
WAH1NGTON, Abr i l 19. 
El presupuesto anual 
Departamentos de Estado 
, por el Senador. 
I Uno de éstos fué de $300.000 pa-
j ra el fondo secreto del ejecutivo pa-
j ra emergencias diplomáticás . 
tos después, densas nubes de humo 
negro invadían los cinco pisos del 
edificio. Mr. Tappe, anunció que la 
mayor ía de las pérd idas sufridas fue-
Las materias internacionales para ! ron por la destrucción de vestidos 
.las cuales se ph)veen son: la confe-i ordenados por damas de su distin-
j rencia panamericana en Santiago de guida clientela, y que las calculába 
Chile en 1923 por $750.000 y la can- en unos $40.000. 
Pidiendo la de rogac ión 
del Decreto 1.089 
Una Comisión de la Consul tor ía 
Legal de Comerciantes en t regó ayer 
al señor Secretario de Agricul tura 
el siguiente escrito: 
"Habana, 15 de A b r i l de 1922. 
Señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Ciudad. 
Señor : 
En distintas ocasiones esta Asocia-
ción se ha dirigido a esa Secretarla 
a su digno cargo solicitando la de-
rogación del Decreto 1,08 9, que pa-
ra los comerciantes representa la in-t 
comodidad de f i jar cada quince días 
listas de precios de los ar t ículos , so 
pena de Incurr ir en las penalidades 
consiguientes, sin que los consumí* 
dores reciban beneficio alguno. 
Ese decreto no responde en la ac-
tualidad* a ninguna finalidad práct i -
El poeta actual, pero inactual sp 
(albura 
de alma, de corazón, de pensamien- i 
( t o s . . . . \ 
E l bien puede mirar al firmamento < 
la frente erguida y la conciencia pura '• 
Aun sueña, en su románt ica lo- 1 
(cura, I 
retar, altivo, en su corcel al viento j 
para ofrecerle al t r i ángu lo san-
(griento 
si nuestra fe vacila, su bravura. 
Alma de capi tán , parece hecho 
igual para el sublime apostolado 
que para las conquistas del Derecho 1 
Y un nobre afán su corabón incuba: 
llevar, como un blasón, su nombre 
(honrado 
y solo amar, como a su nombre, a 
(Cuba. , 1 
Este bello soneto fué seguido de, 
largos aplausos a! señor Reselló. I 
Cerró tan memorable Velada el . 
doctor José M. Carbonell en cuyo ac- ! 
ceso a la tr ibuna fué escoltado por [ 
atronadora sa lutación, ovacionando- i 
sele largo rato. j 
El discurso del doctor Carbonell 
no merece una rápida síntesis y pre-
ferimos, gracias a la amable defe-
INSTRUCCIONES DK POÍNCAttE 
A LOS EMBAJADORES FRAN-
CESES 
Par í s , 2 0. 
Las instrucciones enviadas por el 
Primer Ministro Poiacaré a los em-
bajadores franceses en las capitales 
de los países aliados y plenamente 
aprobadas por el Gabinete son que 
insistan en que debe adoptarse pe-
didas enérgicas y aplicarse penalioa" 
des a Alemania si no se anula el 
tratado ruso-germano, sea cual fue-
re la decisión de la Conferencia de 
Génova. 
L A ACTITUD DEL PRIMER MI-
NISTRO POINCABE 
Pa r í s , 20. . \M 
La actitud del Primer Ministro 
Poincaré es que no se puede 
vacilando en cuanto al cumplinne"" 
del tratado de Versalles y que si 
se insiste en dicho cumplimiento ano 
ra con algún alarde de deternunj 
ción por parte de los aliados, lo ^ 
jor ser ía prescindir por compie 
del tratado. . feu. 
Sostiene M. Poincare que niüf.fe, 
na de las concesiones hechas a A 
mania la ha llevado a una actiw 
conciliadora sino que antes bien 
sido interpretadas por Alemania 
mo prueba de la debilidad de 
aliados y la lian alentado a re iv^ 
zar su resistencia. 
P Q I I F T I M flá. porque tengo la impresión de que 
: Brunilda no re t rocederá n i aun ante 
un crimen, sobre todo con la sobreex-
citación que esta atrhósfera de car-
nicería y de sangre debe de provocar 
en su alma vindicativa. 
V 
Cbmo Boris previera, desde el día 
siguiente hubo un notable cambio en 
su s i tuación. 
El enfermero le condujo a una ha-
bitacioncita de la planta baja, h ú m e -
da y sombría cuya única ventana, co-
locada muy alta, estaba guarnecida 
de barrotes de hierro. Como único 
mobilario había en aquella estancia 
un lecho de paja, una mesa y una si-
lla. 
La comida, abundante y bien pre-
parada hasta entonces fué, poco más 
o menos, la de los prisioneros de los 
campos de concentración. Todo se su-
primió, incluso el tabaco, los libros 
y los periódicos. Y Boris no, volvió 
más a ver a Brunilda. 
Pero ahora tenía una esperanza: 
Cirilo se hallaba en el castillo y de-
bía de estar preparando su evásión 
Pasaron los días largos y penosos. 
La vigorosa salud de Boris soportaba 
bastante bien la mala a l imentac ión ; 
pero el prisionero sufr ía mucho por la 
E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
TRADUCIA ¿ L CASTELLANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De veata en la librería "Académlna , 
de la viuda e hijos de F . Gonsaiez 
Prsdo. »3, bajos? del Teatro Payraí , ) 
(Cont inúa) 
cha esta Prusia victoriosa de la que 
vemos hoy el apogeo. 
Boris desdeñó contestar a estas pa-
que pasó hace poco, no va aguardar 
contemplación alguna conmigo. • Sin 
embargo, no me pesa mi franqueza, 
porque era ya preciso quitarla las i l u -
siones que pudiera conservar. Ahora 
va a intentar vengarse. ¡Qué Dios 
nos proteja! Sin auxilio de algujen. 
Cir i lo y yo estamos casi perdidos, 
falta de ejercicio y la forzada inercia 
en aquella absoluta prisión. 
Echado sobre la paja, absorbíase 
en sus recu.erdos dulces y torturado-
, res; porque, ¿volvería a ver a su que-
j r ida Aniouta? v 
| Ya finalizaba abril . Boris, comple-
| lamente privado de noticias, ignora-
ba todo cuanto a la guerra se refer ía , 
y ese era uno de sus mayores sufrl-
j mientes. 
I Una noche que se hallaba abisma-
d o en sus dolorosos pensamientos lla-
mó su a tención, de improviso, un ex-
t r a ñ o ruido. Le pareció que ab r í an 
la puerta. Incorporóse r.yi poco y es-
cuchó, intentando distinguir algo en 
la penutnbra. 
Sí, la puerta se ab r í a y una forma 
humana se agitaba en las tinieblas. 
Luego surgió una l interna, cuya 
viva luz cayó sobre el oficial ruso. Y 
una voz ahogada m u r m u r ó : 
— ¡Boris: No temas nada; %oy yo, 
tu primo Cirilo. 
Boris obedeció. Luego volvióse 
hacia la apar ic ión. 
— ¿ T u , Cirilo? ¿ T u ? — dijo en voz 
baja. 
Cirilo levantó la linterna y Boris 
vió un rostro exangüe , cuyos ojos, 
hundidos en las órbi tas , bri l laban al 
influjo de la fiebre. 
El oficial, silenciosamente, estre-
chó a su primo contra su corazón. Du-
rante algunos instantes ninguna pa-
labra pudo salir de sus labios. 
A l f in Ciri lo s u s u r r ó : 
—Cierra la puerta quedamente. 
Ahora te explicaré. 
Boris obedeció. Lu.ego volvióse de 
de nuevo hacia su primo y le cogió 
la mano. 
— ¡Amigo! ¡Mi pobre amigo! ¡Vi-
vir el uno tan cerca del otro durante 
tantos días, y no haber podido ver-
nos, unir nuestras angustias! ¿Cómo 
te encuentras? 
—Muy mal. Es cuestión de días pa-
ra mí. Así, ¡con cuán to anhelo aspi-
raba a libertarte antes de m i muerte! 
Su voz era débil, ronca, casi desco-
nocida para Boris. 
Bastó a éste una ojeada para con-
vencerse de que su primo no exage-
raba lo más mín imo. 
Dijo emocionado: 
— ¡MI pobre amigo mío! ¡Cómo has 
debido sufrir! ^ 
Ciri lo mu.rmuró: 
— ¿ Q u e si he sufrido? ¡Ah! ¡Por 
qué no te habré yo escuchado, Boris! 
Pero no perdamos tiempo. Ven, voy 
a explicarte mi plan o, m á s bien, el 
de Rosa. 
Puso en el suelo la l interna y sen-
tóse sobre la paja que servía de lecho 
al oficial. Este t o m ó asiento jun to a 
su primo. 
Cirilo dijo con voz fatigosa: 
—Rosa es una criada, o m á s bien, 
la domést ica de los demás criados. 
Esta pobre y desgraciada criatura, 
blanco de los malos tratamientos 
de todos ha sido siempre objeto de 
una particular dureza por parte de 
Brunilda, que la ha considerado i t i -
fe'i'ior al más ínfimo animal. Cuan-
do, poco antes del comienzo de las 
hostilidades esta miserable mujer, 
que me había dejado más de una vez 
insultar por sus compatriotas, y aun 
se había unido a ellos en sus cobar | 
des ataques, decidió encerrarme 
aquí para dejarme morir probable-
mente, me dió por sirvienta a esta' 
mu.chacha, que pasaba por idiota. '• 
Ahora bien, no lo es tanto como ellos' 
creen, y su odio hacia Bruni lda y 
lá lealtad de perro que la he inspi-
rado la hacen tener la reflexión e 
inteligencia precisas. j 
"Por ella supe, hace poco tiem-
po, la presencia aquí de Un oficial 
ruso, que, según su descripción, eras 
tú. Brunilda me dijo hace poco que 
habías muerto, prisionero en Silesia, i 
agregando a esta nueva mentira de-
talles penosos para hacerme sufrir. • 
F ing í creerlo para no despertar sos-
pechas. Pero ya sabía la verdad. Con 
ayuda de Rosa p repa ré un plan de 
evasión. Va a conducirte fuera del 
castillo y de esta posesión, y te guia-
rá hasta nuestras lineas. Será duro 
y peligroso, pero mayor peligro co-
rres permaneciendo aqu í más t iem-
po 
In t e r rumpióse , con el rostro con-
tra ído por la emoción y el sufrimien-
to. 
—Pero, ¿y t ú , Ciri lo? ¿Vendrás 
conmigo? 
Cir i lo movió negativamente la ca-
beza. 
— ¡Nunca te dejaré aquí, prisio-
nero de esta mujer, de esta misera-
ble!— dijo Boris. 
— ¡Miserable, sí! ¡Cuántas humi-
llaciones me ha hecho sufrir! Cíni-
camente, muchas veces se ha vana-
gloriado de despreciarme y de odiar-
me, y no amar más que a t i . Es un 
alma violenta, h ipócr i ta y vindica-
tiva, que no retrocede ante ningu-
na deslealtad. Cuando supe que eras 
su prisionero, pensé : "Si Boris la 
desdeña , no sa ld rá vivo de aqu í . " 
Por esto es por lo que precisa que 
te evadas, cueste lo cueste. 
— S I , pero contigo. 
—Sólo te serviré de estorbo y te 
abandonarme ^ 
régi' 
ver ías obligado a 
el camino. 
— N o ; te l levaré. El nuevo 
men a que me ha sometido mi \ e , 
celera no ha tenido tiempo Parcl -„ 
bil i tarme. Ya verás, Cirilo como au 
soy fuerte. ,.nivió 
El joven conde Vlavesky enVOgtu, 
a su primo en una mirada qu.e Q 
vo en su manga vacía. 
Dijo con emoción: 
— ¡Tu pobre brazo! . ^má i 
- U h ! No es nada. Lo pnnciP^ 
es estar vivo y tener salud ^ 
der ver a mi Aniouta Jo nías y 
to posible. . • c de 
—No h a b r á s tenido noticias 
ella, naturalmente. iipca-
—Claro. Si alguna hubiese 
do, ya se hab rán guardado c 1 ^ . ne9 
mit i rmela. ¿Y nuestras, o p e r a c a ^ 
militares en qué estado se en 
tran? través 
—No puedo juzgarla sino a 
de los periódicos alemanes; Pero 
que resistimos. 
— ¿ Y los franceses? a,inre-
— T o d a v í a no ha llegado su SUF 
mo esfuerzo. Pero el cambio de 
de la prensa enemiga deja torja 
ver que ya no confian en la vi 
— ¡Ah! Que los aplasten > jje 
malditos esos monstruos, "i o, q 
A N O X C 
D I A R I O D E L A MARINA Abrü zo de P A G I N A CmCO 
H A B A N E R A S 
C A P I T O L I O 
L A DAMA D E L A S C A M E L I A S 
Un gran éxito. 
L a cinta estrenada ayer. 
Cinta de la célebre novela L a Da-
ma de las Camelias que atrajo un 
público numerosísimo al teatro Ca-
pitolio. 
Admiraron todos en el papel de 
Margarita a la insigne Nazimova. 
Actriz japonesa. 
í)e un mérito excepcional. 
A su vez tuvieron oportunidad los 
pS,5ectadores de apreciar nuevamén-
L en el role de Armando la bella 
labor artística de Rodolfo Valenti-
no. 
En su presencia parecía renovar-
ce todo lo que acerca del notable ac-
tor había publicado este periódico 
en la correspondencia, tan amena 
romo todas las suyas, que nos man-
dara desde Nueva York el querido 
ausente Frau ^larsal. 
Haré mención del selecto concurso 
reunido ayer en L a Dama de las Ca-
melias tarde y noche. 
Mañanita Seva de Menocal, en 
primer término, descollando en la 
sala de Capitolio. 
Catalina Lasa de Pedro, Nena 
Ariosa de Cárdenas y Mercedes Ro-
mero de Arango. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Eloísa Saládrigas de Montalvo, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Hilarita 
Fonts Viuda de Conill. Marina Oña 
de Abren, Mercedes Echarte de Díaz, 
María Martín Viuda de Plá y Laura 
G de Zayas Bazán. 
María Martín de Dolz, Esperanza 
Cantero de Qvies y Mercedes Marty 
de Baguer. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, Sa-
rita Conill de Martínez y Piedad 
Sánchez de Pedro. 
Otilia Bachiller de Morales. 
Gentilísima! 
Bmma Cabrera de Giménez L a -
nier, Matilde Truffin de Mesa y Lala 
Falla de Gutiérrez. 
América Pintó de Chacón, Carmen 
Samper de Moeller y Narcisa Colla-
zo de Vieta. 
Cristina Jiménez de Armara!. He-
roica Puncet de del Mazo, Carlota 
Valencia de Santos, Blanca Manir! 
de Hornedo y Amelia de la Vega de 
Felch. 
Y Julia Olózaga de Pe^a resal-
tando entre el numeroso grupo de 
señoras jóvenes que formaban Rita 
Fernández Marcané de Crusellas, 
Maruja Barraqué de Sánchez. Rosita 
Alfonso de Beale, Albertina Izna-
ga de Fonts, Silvia Martínez de Pór-
tela, Gloria Castellá de Barrios, 
Herminia Montalvo de Piedra, Mar-
garita Hernández de Fonts, Aimée 
Lasa de Villageliú, Consuelo Sán-
chez de Colás, Enriquetlca Gonzá-
lez Langwith de O'Farrill. 
Lolita Montalvo de Barraqué, Cu-
quita Alfonso de Lawton, Evangeli-
na de la Vega de Céspedes, Eulalia 
Lalné de Selazar, Consuelo Conill de 
Rodríguez Castell, Sarita Várela de 
Osuna, Dinoi-ah Mora de Villaver-
de, María Isabel Navarrete de An-
glada. Nena Herrera de Gumá y la 
siempre bella y siempre interesante 




Conchita Plá, María Teresa Falla 
Gutiérrez, Lolita Calves, Helia Jus-
ttiniani, Esperancita Ovies, Perla 
Gumaer, Mireille Olazabal, Grazie-
11a Pola y María del Carmen Faes. 
L a linda Gloria Pemberton. 
Y Nina Almeyda. 
Tan gentil. 
Se repite hoy la exhibición de L a 
Dama de ias Camelias en Capitolio. 
Va tarde y noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-761 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
i C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Banco Nacional nuras. 300-303 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 -
1 S C E L A N E A 
P A R A R E G A L O S 
Las flores naturales es el rega-
lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la a legr ía y 
el afecto que unas flores, y a sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artíst ica 
cesta, 
Para estos obsequios " E l C la -
vel" e s tá siempre preparado con 
las flores m á s exquisitas para aten-
der desde el obsequio m á s sencillo 
y barato al m á s art íst ico y suntuo-
so. 
CORONAS Y C R U C E S 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turales, se confeccionan en " E l Cla-
vel" por los floristas más expertos. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
L a misma atenc ión ponemos en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido m á s valioso. 
Cot izac ión Oficial 
TS3?OS CamMos 
ABRIL 19 
S\E Unidos, cable. 
S|E Unidos, cable. 
Uondres, cable . . . 
Londres, vista. . » 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . . . 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdara, vista. 
Copenhague, vista . 
Christiania, vista. . 



















A z ú c a r e s 
H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O . 
T E L E F O N O S . 1-1858, 1-7029, 1-7376, F . 3 5 8 7 . M A R I A N A O . 
D R S O C I E D A D : 
P A R A C E L E B R A R B I E N B O D A S , S A N T O S Y B A U T I Z O S , L O S 
D U L C E S , H E U D O S Y L I C O R E S T I E N E N Q U E S E R D E 
L A F L O R C U B A N A 
A V E N I D A D E I T A L I A Y SAN J O S E . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
H O T E L ^ G R A N A M E R I C A ^ 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
X e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
calle <.«sde $2.50, interiores desde 91.50, casa de entera moralidad, excelente co-
ciña, lacemos precios de habitación y comida, rebrjas por meses, elevador S 
cuantas comodidades requiere el moderno confort. 
D E L P U E R T O 
l iA JUNTA G E X E K A l i D E L A 
N A V I E R A 
Ayer se efectuó una Junta Gene-
ral extraordinaria de los accionistas 
de la Empresa Naviera de Cuba pa-
ra tratar de la adquisición y venta 
á'e algunos vapores de la Empresa 
tales como el "Eduardo Sala" y "Ra-
món Marimón". 
L a junta acordó conferir un voto 
de confianza a la directiva. 
E L STA. T E R E S A 
E l vapor inglés Sta. Teresa ha 
traído de New York un gran car-
gamento de mercancías. 
E L J O S E P H R. P A R R O T T 
E l ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
DOS CARBONEROS 
Han llegado conduciendo carbón 
mineral los vapores "Bayamo" de 
band'era americana y el "H. R. Waa-
je" noruego. 
Louis Baissac. 
C. L . Hoold, Panamá. 
J . E . Landry y Sra. Ensenada de 
Mora. 
A. H. Folies, Cleveland, Ohio. 
King Folies, Cleveland, Ohio. 
Robert W. Wiedenbachen y seño-
ra, Phiiadelphia. 
A. P. Pliebel, Philadelphia. 
Charles H. Guberman, New Kork. 
Alberto De Laime, New York. 
M. J . Passaweli, New York. 
J . D. Griffin, New York. 
Mrs. A. J . Kwes, Chicago, 111. 
Mrs. George Staall, Milwakee. 
J . V. Aguirre, Kent, Ohio. 
Dr. Hellen Ross, Chicago, 111. 
G. Eieserman y señora, New York 
William Caspasip, Jr. Cienfuegos. 
Adolfo J . Hernández y Sra. Cár-
denas. 
F . D. Arguelles y señora, Cárdenas 
Mrñ y Mrs. A. E . Meigs, Pedro Mi-
guel, C. Z. 
J . P. Lejle, M. D. Toledo, Ohio. 
L . C. Farleton, New York, N. Y . 
F . H . Knocke, New York. 
E l CAFE DE " E L B O M B E R O " 
desafía ía crítica. 
G A L I A N O 1 2 0 , T E L F . A - 4 0 7 6 
Promedio te la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio <1 6 la segunda quincena; no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Cuando se celebraron aquellas con 
ferenclas en Washington para poner-
se de acuerdo, (de "aloco" digo yo), 
sobre la limitación de los armamen-
tos, recuerdo que comenté en más 
de una ocasión la labor de las se-
siones con algunas cuchufletas que 
sacaron de quicio a un señor amigo 
mío, el cual tenía una fe ciega y 
absoluta, en que de ahí vendría la 
ansiada paz mund'ial. 
Y a verá usted me decía como tras 
eso no necesitará anunciar ni los pa-
ñuelos y corbatas de L a Rusquella, 
ni los juguetea de Los Reyes Ma-
gos ni la superior sidra de Cima, tan 
deliciosa y estomacal tras las comi-
das. 
Nada de eso necesitará usted ha-
cer, porque la abundancia será con 
nosotros, y las tiendas se llenarán 
de gente contenta y feliz que no 
pensará más que en ancTar elegante 
encargándose para el caso soberbios 
trajes en la Casa Ball-llovera de Ha-
bana 9^, que es la que mejor y más 
baratos trabaja. 
Catalana", de Figuras 23. Llame al 
teléfono M-5867. 
j E n un tribunal. 
— ¿ E s usted casado? 
1 —Sí señor, 
i —¿Con quién? 
—Con una mujer. 
I —Como todo el mundo. 
• —No, señor; mi hermana, por 
j ejemplo, está casada con un hom-
I bre. 
No se puede negar que quien así 
I contestó ee un hombre listo, no ca-
be duda que mandará a su mujer a 
que compre en Los Precios Fijos, 
I donde constantemente hay muchas 
i novedades a bajos precios. 
Notarios de turno 
Para cambios: Julio E . Gaunaurd. 
Para azúcar: no se designó. 
Para Intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Pedro A Molino y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: El presidente, Andrés S . | 




L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
1 cios: 
Vacuno, a 5 114, 5 1J2 y 5 3|4 centavos. 
Cerda, de 12 a 13 1|2 centavos. 
Lanar, de 8 a 9 centavos. 
LOS PAGOS DE AYER 
EN LA HACIENDA 
E l vapor Danés "Rosendorc" llegó 
en lastre. 
P O R L O S H O T E L E S 
H O T E L P A S A J E 
Entraron el día 19: • 
Andrés García Rivera, Pinar del 
Río. 
Ignacio Padrón, Unión de Reyes. 
Juan L . Glano y señora. Palos. 
Dr. Leopoldo G. Pella, Matan-
zas. 
Virginio Arango y señora, Bolon-
drón. 
I Martínez, Matanzas. 
te. 
GRAN H O T E L A M E R I C A 
Entraron el día 19: 
Juan Mas, Santa Clara. 
Pompeyo Pérez, Remedios. 
R. L . Warton, Cárdenas. 
J . G. Guzmán y señora. Güines. 
Domingo Sotolongo, Cienfuegos. 
R. Aguila, Colón. 
Angel Ortiz, Santa Cruz del Nor-
R. Bobes, Nueva Paz. 
H O T E L PLAZA 
Entraron el día 19: 
Mrs. J . H. Barrow, Camagüey. 
L A P E R L A D E CUBA 
Entraron el día 19: 
Santiago Suárez de Santiago de 
'Cuba. 
! R. Ruiz y familia de Santa Clara. 
1 Tomás Oscoz, de Victoria de las 
Tunas. 
j Roberto Carrasco de Jagüey 
• Grande. 
I José Cruz, de Consolación. 
' Zubillete y familia de América del 
.Sur. 
Segundo Rojas, de Sagua. 
Irene Marrero, de Sagua. 
Dr. Delgado de Los Palacios, 
i Eloy Torres de Taco Taco. 
RECAUDACION D E L DIA 17 
L a recaudación del día IT, pof Adua-
nas y Zonas Fiscales según nota facili-
tada ayer en la Secretarla dé Hacienda 
ascendió a $173,993.15. 
I O S FAGOS DE A Y E S 
Junta Educación San Cris-
tóbal, Febrero . . . . . $ 1.204.94 
Comunicaciones. Febrero . 26.000.00 
Junta Educación San José 
de las Lajas. Febrero. . 1 543.C0 
O. Públicas, Material Sa-
neamiento, Febrero. . . 541.37 
Junta Educación Artemisa, 
Febrero 2.604.62 
O. Públicas. F . O. Particu-
lares, Febrero 4.097.18 
Junta Electoral. Santo Do-
mingo, Febrero 303.15 
Palacio Presidencial, Marzo 11.276.48 
Suministros a Hospitales, 
OjS, Marzo 1.142.80 
Suministros Preventor io 
"Martí", Marzo 1.048.34 
Sexto Distrito Militar, Fe-
brero 20.000.00 
O. Pübliicas, P. dle Ríoi, 
personal. Febrero. . . . 9.289.9$ 
Séptimo Distrito Militar, 
Febrero. . 10.000.00 
Quinto Distrito Militar, ter-
minado. Febrero . . . . 9.000.00 
Pagado en ventanillas . . 3 7.000.00 
IiOS FAGOS D E L MES DE MARZO 
Según la nota de pago anterior, y por 
lo que nos dijo el Pagador Central 
comandante Herrera, desde ayer han 
comenzado los pagos del personal del 
mes de marzo. 
Ayer se le situó dinero al Pagador 
de Palacio y en los días que restan de 
la actual semana cobrarán el Cohgr&so 
yla Secretaría de Hacienda. 
i la gran casa comercial J . Calle y 
Co. 
Hacemos votos porctue lleve un fe-
I liz viaje y porque la estancia en la 
tierra que lo vió nacer le sirve de 
venturas. 
Son nuestros deseos. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
Reclamación 
E l Director del Colegio Gertrudis 
Gómez de Avellaneda ha presentado 
i un escrito en la Alcaldía reclaman-
do el pago de 3.200 pesos que sé le 
adeudan por concepto de becas de 
niños pobres que se educan en su 
plantel. 
Matadero de Luyanó 
Das reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavoSi 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 





Las reses beneficiadas en este mata-i 
déro se cotizan a los siguientes precios: i 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Dañar, de 45 a 65 centavos. 




Claro es que yo no compartía ese 
optimismo, / porque de sobra sabía 
que aquello no era más que una ma-
nera de perder el tiempo, como lo 
pierde quien pretendía hacer un 
buen retrato sin acudir a don Jaime 
Gispert de Galiano 73; en más de 
una ocasión lo dije y los hechos no 
se hicieron esperar. Helos aquí. 
E L Senado americano ha aprobado 
él miovo presupuesto de Marina, y 
resulta que su cifra es bástanle más 
oüevada que el ejercicio antei-ior: 
con decir que los S E S E N T A y dos 
mil hombres de la Armada se ele-
van a "ochenta y dos mil", tfÑ 
T R E I N T A POR CIENTO de aumen-
to. 
¿Eh? ¿Qué tal? 
¿No debería en justicia ese ami-
go que en su oportunidad me hizo 
una amistosa reconvención, convi-
darme a riquísimos dulces en Santo 
Domingo de Obispo 22, y regalarme 
6 cajas por lo menos, de los elegan-
tes y deliciosos "Petit Cremas" que 
elaboran en Revillagigedo 8 y 10 los 
señores López y Cuervo? 
Claro que sí; sería tan justo co-
mo provecho es para todo hombre 
débil darse las tonificantes duchas 
alternas en Valdespino de Reina 39. 
L a mejor casa de hidroterapia que 
hay en la Habana. 
Pensamiento: 
Muchas mujeres rabian poi1 casar-
se; pero muchos hombres rabian 
también por haberse casado. . . Y 
bien. 
E n cambio hay muchos que se pa-
san la vida malhumorados, pero es 
porque padecen del estómago, y no 
ee dan cuenta que el agua de Sola-
res es eficacísima contra todas las 
afecciones. 
Pídala hoy mismo a los señores 
Obregón y Gómez de Sol número 10, 
teléfono M. 3639. 
Contestando: H . V. 
Sí señor, hay canoas plegables 
que ofrecen absoluta seguridad; la 
armadura de estas canoas que plega-
das pueden transportarse fácilmen-
te por su peso y volumen, se forman 
por barras de mad'era articuladas 
con ejes de hierro formando rom-
bos, y se recubre de una tela perfec-
tamente impermeable que se apoya 
en plantas fijas a la parte inferior, 
con objeto de sostenerla cuando hay 
presión. 
E l fondo de la canoa está forma-
do por un tablero plegable que pue-
de soportar con toda seguridad las 
personas en ella embarcadas sin que 
graviten sobre la tela. Para lavar-
las y que queden blancas como la 
nieve, basta utilizar el maravilloso 
jabón L a Mora, que junto con el 
i magnífico añil, es lo que más se ven-
d'e en la Habana. 
Tercer Perito 
Se ha designado un tercer perito 
para que resuelva la controversia 
entablada con motivo de la tasación 
j de unos Siérrenos en Belascoaín y 
1 Reina. 
Denuncia 
l L a Asociación de fábricas de car-
l bón ha denunciado al Alcalde que 
¡ en esta capital hay establecidos va-
rios almacenes de carbón sin licen-
1 cia del Municipio, 
i Foco eléctrico 
Se ha ordenado la colocación de 
¡ un foco eléctrico de 500 bujías en 
! Prensa esquina a Trespálacios. 
Entradas de ganado 
De Sancti Spíritus llegaron doce ca-
rros con ganado vacuno para la matan-
za, con un total de 320 reses, 240 crio-j 
lias y ochenta venezolanas, recriadas i 
en el país, que se vendieron a razón de • 
5 1|4 centavos las primeras y a 4 1|2 las ; 
segundas. E l ganado de Camagüey y¡ 
Oriente siguen nominal, de 5 114 a 5 3|4 ' 
centavos. 
LTn chiste colosal de "Mundo Grá-
fico". 
L a señora.—Pero, Juana, ¿no le 
dije a usted que se fijara muy bien 
cuando empezase a hervir la leche? 
L a criada.—Y me fijé, señora. Fué 
hace tres horas. A las cuatro y me-
dia en punto. 
No cabe dud'a que cumplió al pie 
de la letra la orden; ahora lectora, 
usted debe fijarse en las soberbias 
piezas que venden los señores Rodrí-
guez y Aixalá, para instalar los más 
lujosos cuartos de baño. Véalos en 
Cienfuegos 9, 11 y 13; con sumo gus-
to se los mostrará el atento y cul-
to joven señor Aixalá. 
Querella de adulterio: 
Habla el abogado de la esposa 
' culpable: 
i — ¡ A h , señores!' Preténdese que 
' mi defendida ha engañado a su es-
poso. E l fué quien la engañó a eíla... 
j Porque él había dicho que se mar-
' chaba a cazar y por la noche se pre-
sentó alevosamente en el domicilio 
!conyugal. . . 
j Si realmente el hombre había en-
gañado a la mujer, pero usted debe 
i tener sumo cuidaco en que no le 
engañen a usted dándole coronas de 
biscuit mal fabricadas pudiéndo com-
prarlas en Luz 9 3 muy baratas y 
; elegantísimas. Acuda a los señores 
• C. Celado y Co. 
TIPOS DE CAMBIOS 
T H E ROYAIi BANK OT CANADA 
ABRIL 19 
NOTAS PERSONALES 
D E V I A J E 
E n el vapor Alfonso X I I que sale 
hoy de este puerto con rumbo a la 
madre patria, embarca nuestro muy 
estimado amigo el señor Fernando 
Veteta, alto empleado y consocio de 
I NEW YORK, cable, 
i XEDW YORK, vista. 
1 MOXTREALi, vista. 
! LONDRES, cable. . 
i LONDRES, vista. . 
i LONDRES, 0 dias. , 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
MADRID, cable. . . 
MADRID, vista. . . 
HAMBURGO, cable. 
HAMBURGO, vista. 
^ ZURICH, cable. \ . 
ZURICH, vista. . . 
I MILANO, cable. . . 
j MILANO, vista. . . 
] HONG KONG, cable. 
I HONG KONG, vista. 
















50 . 45 
56 .50 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
J U N T A N A C I O N A L D E P E S C A 
R E L A C I O N del pescado, etc., que ha 
capital, con e x p r e s i ó n de su valor 
Marzo del a ñ o actual. 
consumido el públ ico de esta 
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Rabirubias a 







































































P L A Y B R R O L L S 
C O N P A L A B R A S 
E L PENADO.—Danzón. Gran Exito 
BODA NEGRA.—Célebre Bolero 
E L MARTILLEO.—Couplet . . 
T H E S H E I K . —Fox Trot . . , 
MUJER INGRATA.—Danzón por A . Romeu.. 
MARITA.—Bolero. Por Jorge Anckerman. . . . 
Q U I E R E M E MUCHO.—Canción Popular 
N U E V O S R O L L O S 
p a r a 








i-SU.SSÓ L de p un valor de $ 278.392.64 





Almejas a 25 centavos 
Calamares a 30 centavos 
Pu'Pos a 30 centavos. 
Ostiones, a $1 el 100 





ULTIMOS DISCOS V I C T O R 
Fox-Trots. 
T H E S H E I K . KA-LU-A 
ONE KISS. MY MAN. 
WABASH B L U E S MA. 
Completo surtido en Operas. 
PIANOS D E A L Q U I L E R , V I C T R O L A S , PIANOS Y 
AUTOPIANOS 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
San Rafael No. 14. Teléfono A-4368. 
$ 2S3.120 
C 3103 lt-20 
L O S M O D E L O S I 
P A R A E L 
V E R A N O 
33 E a l t a n o v e d a d , 
^ f o r m a s n u e v a s , 
e l e g a n t í s i m a s . 
E l m á x i m o d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
Todos en glacé blanco 
y combinaciones. 
Extenso surtido en hules 
de goma y para pisos, 
( L I N O L E U M ) . 
L A P R I N C E S A 
Hermanos Matalobos 
MURALLA esquina a HABANA 
TELEFONO A-4528. 
ANUNCIO DE VADIA 
Mientras unos chauffeurs han re-
bajado las tarifas, otros siguen con 
sus precios antiguos. 
Ello prueba que en todas las ra-
mas hay "tiburones", "panteras" y 
"caimanes", como hay en casa del 
señor Salvador Iglesias de Composte-
la 48, toda ciase de óperas, cancio-
nes, métodos para solfeo e instru-
mentos, rollos Q. R. S. cuerdas y to-
do concerniente a el arte musi-
cal. < 
Mi buen amigo el señor Marcelino 
Pórtela, dueño de la popularísima 
"Abeja Cubana" de Reina 15; entre 
muchas especialidades le ofrece el 
sin rival aceite Martí, tan solicita-
d'o por todas laŝ  damas que saben lo 
que es bueno. 
Extrañas Rosas Cometa.—Esta 
hermosa variedad viene a ser uno 
de los tipos más vistosos de las Ex-
trañas Rosas. L a forma de los pé-
talos y su gran tamaño hacen (|uê  
el conjunto sea de extraordinaria 
belleza. 
Pida las semillas a la casa de los 
señores Alberto R. Langwith y Co. 
Obispo 66. 
E s tal el furor por los "reina-
•dos", que no hay pueblo dev ocho 
vecinos donde no se elija Reina: 
Hasta en los bailes se celebran "rei-
nados de salón". 
¡Qué boberías! Yo creo que lo 
que sugirió a Darwin la idea de que 
descendemos del mono fué ese afán 
de imitación tan ridículo que hay en-
tre la humanidad. 
Coman gofio Escudo, para estar 
fuertes, tomen la riquísima y re-
constituyente maltiña Tivoli para 
gozar de salud, que es alegría y po-
drán usar felices y contentas las 
primorosas joyas de E l Gallo, Haba-
na y Obra pía. 
Biografías sintéticas: 
; Don José Espronceda. fNació el 
año 1810 y Murió el 1824). 
Nació este n)|ilogrado autor de 
• E l Diah'o Mundo, en Almendralejo 
| (Extremadura). Su vida fué verda-
deramente borrascosa y accidentada, 
j después de estud'iar algún tiempo en 
Madrid, tuvo que emigrar por cues-
tiones políticas a Portugal, primero, 
y después a Inglaterra y Francia. 
¡ Vuelto a Madrid, cultivó con afi-
; ción la bella literatura, haciendo con-
1 cebir grandes esperanzas con la no-
¡ vela E l castellano Cuéllar, la co-
¡ media IS'i el tío ni el sobrino, y, so-
bre todo, con sus poesías líricas. Su 
muerte prematura privó a la patria 
; de los frutos que prometía tan raro 
j ingenio. Murió a los treinta y dos 
' años de edad. 
Compre el magnífico semanario 
| "España"; es el mejor redactado, el 
i que tiene mejores colaboradores, y 
el que puede leerse en todos los ho-
1 gares. 
E l chiste final: 
—Nada; ya lo sabes, aquí en el 
octavo piso estoy a tus órdenes; 
mándame en lo que quierás. 
¡Caramba!, el octavo piso; ¡qué 
alto está eso! ¿Sí, eh?; pues todavía 
dice el casero que lo va a subir más. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
E l Doctor Enrique Pina, 
a dos colegas receta: 
al Doctor Pi-esno, quinina 
y al Doctor Carlos Món-dic(a. 
M. GARCÍA C O X S l UOKA. 
(Vi Hadara)'., . 
E s que en, muchas cosas no hay 
ecuanimidad. 
Ahora bien; debemos reconocer 
que en la dulcería del café La Is-
la, a más de buenos y variadísimos 
dulces y caramelos, existe la ecuani-
midad en el precio, porque desean 
demostrar agradecimiento a sus nu-
merosos clientes. 
Compre allí sus dulces, lector y 
verá que se los elogiará mucho la 
familia. 
Creo que había publicado ya es-
ta bien hecha "ocurrencia", pero no 
salió bien y por eso la repito. 
Sí. Consuegra: Se ve qüe es us-
ted un hombre que le da, por eso lé 
recomiendo que cuando venga a la 
Habana, vaya al gran restaurant del 
hotel Florida, Cuba y Obispo, don-
de hay lujo, confort, elegancia y 
y precios razonables; sin que deje de 
.ir a L a Rusquella donde el simpáti-
co Moya le enseñará corbatas que 
dan el hipo. 
Solución: 
¿En qué año hablan menos las 
mujeres? 
E n los bisiestos. 
Reajustar, pero andar limpio; es 
lo que debe hacerse, ya que por so-
lo unos centavos le tiñen o limpian 
la ropa en la gran tintorería " L a 
Vaya un problema. 
Dos toros enfurecidos, se acome-
ten a cornadas. Uno de los toros es 
negro, el otro cárdeno. 
E l negro, más fuerte y más bra-
vo, da dos tremendas cornad'as a su 
enemigo; el cárdeno intenta, en va-
no, varias veces cornear al toro ne-
gro. 
Terminada la pelea, ¿cuál de los 
dos toros puede decir que ha ven-
cido? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
LOS arabos 
Jugadores sorprendidos 
; E n el día de ayerg fué corprendi-
do un juego de Monte, en el caté 
i " E I Montañés" por el teniente Ra-
'món González, quien denunció el he-
!cho al vigilante Felipe Aise, y, am-
ibos se personaron en el referido ca-
fé, ocupando el dinero, un fichero, y 
j barajas, deteniendo al dueño del ca-
! fé Ramón Villegas y a las jugadores 
Tranquilino Zuaznaba, qué hacía de 
banquero, y como puntos Gilberto 
Chavez, Landín Dengado, Atilano 
Zúñiga y Lázaro Martínez, los que 
fueron puestos a disposición del juz-
gado. 
Felicitamos al Teniente González, 
tanto por este como por otros casos, 
i encaminados a perseguir y limpiar 
¡el pueblo y la comarca a su cargo, 
! de lo que perjudica al público y a la 
sociedad. 
I E l Corresponsal, 
DE MANGUITO 
Ha sido abierto al público el co-
legio "San José", de primera ense-
ñanza elemental para niños de am-
i bos sexos. 
Se ha fundado a expensas del al-
truista caballero y excelente , padre 
de familia el rico comerciante don 
1 Eusebio Lili y de nuestro estimado 
¡ Párroco. 
E s directora de dicho Colegio la 
señora doctora Ofelia Espinosa de 
Cruz, y profesores las señoritas Ali-
i cia Rodríguez Veldes, María Josefa 
;Faber Cruz y Gloria Fernández, 
j L a enseñanza de Moral. Religión, 
i Fisiología e Higiene está a cargo 
del Pbro. Fermín Fraga y Barro, 
j Y a reciben el pan de la enseñanza 
i en ese plantel unos cincuenta alum-
nos . 
MI felicitación a don Eusebio y a 
| nuestro Párroco. 
Castellanos 
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15 Salvador Delgado, Cuba, dos años, 
I Municipio 179, infección intestinal. NE. 
|2 de segundo orden, ftilera 12, fosa 6. 
José A. Villaverde, Cuba, 50 años, Dorotea M. Hernández, Cuba, dos me-
Suanabacoa. Mal de Bright. NO. 14, !seS( Pogolotti 459, infección intestinal, 
campo común, bóveda 1 de José A. | 2, segundo orden, hilera 12, f o-
Villaverde. j sa 7. 
Carmen Devesa, España, 77 años, T. Dolores Hernández, Cuba, íJ meses, A. 
Blanco 51, Asistolia. NE. 30. campo Dulce 15. meningitis. NB. 2, segundo 
común, terreno de Lorenzo Marcos. ¡orden, hilera 12,' fosa 8. 
Indicaciones de la moda de 
Y O G U E 
L A MUERTE D E PERRO 
María A. Zamora. Canarias, 68 años 
Valle 53, Tuberculosis. NO. 3, campo j 
común, terreno de María A Zamora. j 
María D Valdés, Cuba, 51 años. De- i 
sagñe 59. Hemorragia cerebral. NE. 21. j 
Terreno de José Monte. 
Dolores Rubio, Cuba, 7 meses, San 
Benigno 9, infección intestinal. SE. fi, 
campo común, hilera 6, fosa 14, pri-
mero. 
Jesús I . Valdés, Cuba, 7 meses. L,a Be 
neficencia, atrepsía. SE. 6, campo co-
Virginia Rabasa, Cuba, 38 años. Al- j mún) hilera 6i f0Sa 14, segundo, 
mendares. Apendicitis. NO. 9. Compo' 
común. Bóveda de Virginia Babasa. 
Bibiana Camejo, Cuba. 30 años. Ani-1 
mas 158, (A). Cáncer. SE. 3, zona de 
segunda. Bóveda 2 de Antonio Alvarez. 
Francisco Castañer, España, 32 años. 
Quinta Dependientes. Tumor maligno. 
NO. 8, campo común. Bóveda de María 
Trlann, 
A^a. María Veitía, Cuba, 21 años. 
Acierto 31. Tuberculosis. SE. 14. Campo 
•común, hilera 16, fosa 5. 
María Vega, España, 36 años, Hos-
pital Calixto Carca, tuberculosis. SE. 
15, canppo común, hilera 15, fosa 4, 
primero. 
Félix Arusa, Cuba, 67 años, calle 12 
número 22, esclerosis. SE. 15, campo 
común, hilera 15, fosa 44, segundo. 
Felipe Sánchez, España, 46 años. Cas-
tillo del Príncipe, tuberculosis. SE. 15, 
campo común, hilera 15, fosa 5, pri-
mero. 
1 Julián Díaz, Cuba, 70 años. Asilo San-
Manuel García, España, 63 años. San j tovenia, esclerosis. SE. 15, campo co-
Ignacio 86. Bronquitis. SE. 14, campo ; mún, hilera 15, fosa 5, segundo. 
común, hilera 16, fosa 6. 
Grertrudis Estrada, Cuba, 82 años. 
Compostela 163. Esclerosis. SE. 4, cam-
po común, hilera 16, fosa 7. 
Eufemio Suárez, Cuba, 53 años. Ro-
dríguez 156. Mal del corazón. SE. 14, 
campo común, hilera 16, fosa 8. 
Total: 21. 
fe 
ENTEBRAMIEJíTOS D E L D I A 17 D E 
A B E I I . 
Manuel Lugar, España, 26 años. L a 
enéfica, uremia. NO. 5, campo común, 
Josefa Nodal, Cuba, 60 años. Puerta' bóveda de Balbina iDego. 
Cerrada 3. Esclerosis. SE. 14, campo | Filomena Panazco, Cuba, 67 años, Lí-
común, hilera 16, fosa 9. j nea 106, diabetes. NE. 12, campo co-
Ramón Valdiíis. Cuba, 45 años. Co-1 mún, bóveda 2 de Ernesto Vega. 
Jumbia. Tuberculoatís. S i l 14, campo 
común, hilera 16, fosa 10. 
Zenaida Puente, Cuba, 3 meses. Es-
ttévea: 10. A trepsia. NE. 2, segundo or-
den, hilera 12, fosa 4. 
Manuela Cabrera, Cuba, 9 meses. Re-
parto Jacomlno. Castro enteritis. NE. 
t, serrando orden, hilera 12, fosa 5. 
Qnintí-n Amaro, Cuba, 70 años. Hos-
pital Calixto Garda, Caquexia, SE. 15, 
campo común, hilera 15, fosa 3, primero. 
TOTAL: 1S. 
Restos de Daniel Palacios, proceden-
tes de Jaruco, colocados en el NO. 15, 
segundo orden, osario de Carmen To-
rirente. 
Dolores Zuazo, Cuba, 68 años, Hospi-
tal de Paula, gangrena. SE. 14, campo 
común, hilera 16. fosa 19. 
CUENTO 
UN S E N C I L L O T R A J E D E C A L L E 
Las líneas largas y sencillas de 
Su amo le llamaba "Turco'-'. Sin-¡ 
embargo, no tenía nada de turco el I 
I pobre. E r a flaco, amarillento, tr istón, , 
; de aire abatido y hocico puntiagudo, ; 
1 con cortas orejas mal cortadas, siem- j 
';pre sangrantes, y cola levantada en i 
arco como un signo de interrogación. ¡ 
E n el verano, "Turco" iba al cam- ¡ 
Po a guarda las vacas, y ladraba a j 
lo largo de los caminos, detrás de j 
los coches y de los viandantes, lo que | 
le valía muchos puntapiés y muchas j 
pedradas. 
Su alegría era levantar en medio j 
de un rastrojo, tapizado de nacien- i 
te trébol, una liebre que buia delan-1 
te de él, y a través de setos, malezas, j 
arroyos y zanjas, perseguirla a saltos, j 
en locas carreras, de las que volvía j 
sin aliento, con los flancos batientes, i 
la lengua colgante y chorreando su- j 
dor. 
También acompañaba a su amo a | 
las ferias, cuando aquel iba a vender • 
un becerro, a comprar un cerdo, o j 
hacer algunas estaciones en las po- * 
sadas y tabernas. 
Un dia, al volver ya tarde de una j 
feria lejana con su amo, éste se en- ¡ 
tretuvo en una taberna y lo perdió. ; 
Mientras el dtieño bebía vaso tras i 
vaso, el perro se había dedicado a 
merodear por los alrededores, escar- } 
bando ávidamente en los montones • 
de basura para desenterrar un hi>!- j 
so o cualquier otro regalo semejante, 
Cuando volvió a la taberna, un poco ! 
vergonzoso por su escapada, y con 
las costillas dispuestas a los golpes, 
no encontró má que unos campesi-
nos medio borrachos que le eran com-
pletamente desconocidos y que lo 
echaron fuera a patadas. "Turco" se 
fué. 
E l pueblo estaba situadq en una 
Indicaciones de la moda de 
V O G U E 
V a p o r e s e x t r a o r d i n a r i a 
saldrán en el mes de Mayo para España y reco. 
mendamos a los v/a/cros una visita a |a 
C A S A C O L L Í A , e n O b i s p o 35 
P l 
este traje lo hacen especialmente i eiicrucijada íau â  a él lle 
adaptable para confeccionarse ae 
crespón de la China, al punto que la 
original disposición del frente de la 
falda y los paneles de los lados 
E L T R A J E D E FALY>.i ANCHA R E -
S U L T A ENCANTADOR E N OR-
GANDI gabán seis caminos. ¿Por cual echar? 
E l pobre perro parecía al principio ' " 
muy perplejo y confuso; enderezó las' apastada frescura del organ-
ero jas como para coger en el viento í l ^ ^ ^ ? ^ ení;antadoi:amente V*** JUaii, Í X ^ ™ ^D. x*. sugiere en seguida el uso de primo- " ^ , " Í H o ; ̂  " I «u traje de tarde con el cuerno sua 
Aauil no Saiz España, 60 años Ger- ^ apl icac4es de crespón de co- 11^. ^^^^^^•1^'^^v.^, !̂!̂ ^ ̂  r^rC i vemente ablusado sobre ITliL Ts. 
¡OS DEIi DIA 16 DE 
AHBXXi 
Rosario Acosta, Cuba, 39 años. Zapo-
te 2, nefritis. NO. 1, capmo común, bó-
veda do los Herederos de Benito P . 
Hiena. 
trudis 53, suicidio por envenenamiento 
SE. 14, campo común, hilera 16, fosa 
veinte. 
José Vieites. España, 56 años, Com-
postela 179, endocarditis. SE. 14, cam-
po común, hilera 17, fosa 1. 
Catalina Coy, España, 55 años. Mer-
caderes 2, esclerosis. SE. 14. campo co-
mún, hilera 17, fosa 3. 
Celestino Fernández, España, 81 años 
calle 23 número 12, tuberculosis. S E . 
Rosaxio Escarras, Cuba, seis meses, 114; campo común, hilera 17, fosa 4. 
Sitios 183, enteritis. NO._ 5, campo co- | Isabel Domnguez, Cuba, 28 años, Es -
mún, bóveda, de Rita Piña. ] peranza 105, gastro enteritis. SE. 14, 
Eduardo Arando, Cuba, 34 años, P. .campo común, hilera 17, fosa 5. 
Grandes, tifoidea. NE. 20. bóveda de ¡ Coleta Blanco, Cuba, 68 años, Estre-
Po Garca. jila 39, hemorragia cerebral. SE. 14. 
Rita Monterel, Cuba^ 90 años. Conde- • campo común, hilera 17, fosa tí. 
sa 33, esclerosis. SE. 14, campo común, j - „- _ , „ 
1 Tomas Herrera, Cuba, 79 anos, Ben-
jumeda 21, asistolia. SE. 14, campo co-
mún, hilera 17, fosa 7. 
Aurora Prieto, Cuba, 4 años. Churru-
ca 8, enteritis. SE. 14, campo común, 
I hilera 17, fosa 8. 
MarfSl García, España, 20 años, Luz, 
4Z, tuberculosis. SE. 14. campo común, | Mario Monteagudo, Cuba, 12 años, 
hilera 16, fosa 13. I Plores y San Benigno, tuberculosis. SE. 
Fernando Díaz. Cuba, 56 años, Hos- 114. campo común, hilera 17, fosa 9. 
pital Mercedes, esclerosis. S E 14, cam- | María J . Perle, Cuba, 79 años, Jesús 
sos; husmeó la tierra como para per-
cibir el olor aún caliente c¡e una pis-
ta; después, lanzando dos débiles sus-
contrastantes o un motitvo de bor 
dos. 
Suscríbase a "Vogue" Edición pa 
ra la República de Cuba. Teléfono, I f11"03' Paftl0 rápidamente. Pero pron-
I to se detuvo inquieta y tembloro-
I s o . . . Volvió a marchar oblicuamen-M-6844. Apartado 310, 
el talle ba-
Zjo y la falda moderadamente acam-
panada. L a banda de moaré estable-
ce un bonito contraste tanto en el 
color como en el tejido. 
Lea usted a "Vogue" Edición Cu 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
Tomó iodo 
E l menor Antonio Lámelas y Pé-
rez, de 2 años y medio de edad y 
vecino de Esperanza número 14, fué cha e izquierd 
" < baña, Oficinas, Palacio, DIARIO D E 
te, con prudenexa rastreando con el L A MARINA. Teléfono M-6844 
hocico el suelo. Avanzaba algunos | Apartado 310 "o**. 
pasos por los caminos de travesía ' ' 
afluentes a la carretera; subía a los avanzar por el extremo del paseo un 
ribazos; olfateaba a los borrachos | perro tan sucio, tan flaco, tan triste, 
tendidos a lo largo de las zanjas, da- ; y que parecía tan fatigado, que eí 
ba vuelcas, giraba volvía sobre sus señor Bernard se puso instintivamen-
pasos, sondeaba el más pequeño gru- , te en guardia contra un plátano. 
Po de árboles, el menor matorral de Aquel perro era "Turco", el pobre, el 
aliagas. Se hacía de noche; a dere- miserable "Turco". 
de la carretera, los: ¡ o h ! ¡Oh!—exclamó el señor 
donde encontrarán 
P R E C I O S D E O C A S í o 
en baúles, maletas, neceseres manías ŷ som. 
breros, todos propios para un wa/ec dmodo 
C 3082 3t-l9 
formaron grupos de hombres en man 
gas de camisa y mujeres en cham-
bras y gorro de dormir. Los más in-, 
trépidos se armaban de hoces, de pi-
cos, de arados, de podaderas y de 
horcas; el carnicero, con su cuchillo, 
el zapatero, un jorobadillo de mirada 
obscena, gran lector de novelas de 
folletín, proponío suplicios espanto-
sos y refinados. 
—¿Donde está? Dónde está? 
Mientras el pueblo se ponía en 
estado de defenderse y se exaltaba 
los ánimos, el señor Bál-nard había 
e s t a d í s t i c a e n l a Set 
Desde 
tando e 
hace tiempo se n(mJ 
-n la Secretaría, de 'A *JI 
tura, Comercio y Trabajo 
c-encia de los datos * de& 
despertado al alcalde y le contaba la ; tanto en lo que se" refiere8^811 
terrible historia. ! ducción azucarera embar ^ 
—Se ha arrojado sobre mí, señor: dich0 fruto, precios etc 1 
alcalde, con la bosa babeando; ha in-; los demás ramos de la ii rf01110 ^ 
tentado morderme—gritaba el señor ! tí0merci0) deficiencia que Ustti3 
Bernard, palpándose los muslos, las j nud0 imposibilita ' el pndír7411 
pantorrillas y el vientre. , ponder, a las peticiones ^ 
'Oducc 
extra* 
¡Oh! ¡Oh! Yo he visto muchos pe 
rros rabiosos en 
perros rabiosos 
ne visto uenos pe- • ciertos datos de nuestras n 
mi vida; si, muchos j nes y consumo se hacen dpi 
Pero jamás he vnfo , jero a dicha Secretaría que 
hilera 16, fosa 11. 
Antonio Acosta, Cuba, 28 años. Hos-
pital MnnicipaL homicidio por el fue- , 
CO. S'F!- 14, campo común, hilera 16, fo-
sa 12. 
j asistido en el Primer Centro de So- campos se envolvían en sombras vio- ; Bernard—He ahí un perro que yo no 
corro de síntomas graves de into-i leta. Cuando salió la luna y se al-i conozco, ¡Oh! ¡Oh' E n los puebios 
I xicación. Refiere su madre, María ; zó en el cielo rosada y triste, "Tur- son conosíidos todbs los pefros lo 
j Pérez de la Portilla, que su hijo m-, co" se sentó sobre sus patas traseras, mismo que los vecinos, y la aparición 
girio iodo, en un descuido de ella. ¡ y con el cuello estirado y la cabeza de ui% perro desconocido es un acon-
1 estado del niño es bastante enderezada hacia el cielo, llamó lar- . tecimiento tan importante tan tur-
uno máá rabioso, más terrible \Oh¡ñe servían algunas veces er*'^ 
»oh! .completas, dado que solo exUtt!1 
E l alcalde, muy digno, pero tam- ] sección de estadística que f,, 
bión muy perplejo, movía la cabeza, | mida en el último reajuste ! 
reflexionaba. í T?. < 
— E s grave, muy grave—murmu- E n vlsta de la necesidad que ^ 
raba,—Pero ¿está usUyi seguro de : dc corresponder a las consultas 
que está tan rabioso? i muy amenudo se hacen por di 
—¿Tan rabioso?—gritó el señor , tas entidades y corporaciones, tanti 
Bernard indignado.—¡Si usted lo bu- nacionales como extranjeras, el Prj. 
hiera visto! ¡Si usted le hubiera visto , cretar10 >' ñuusecretario de Agrî  
I la baba y los ojos inyectados y los pe- !tura' señores .lose María Collantes 
los erizados! ¡No era un perro; era Domingo Espino, se proponen efé» 
un tigre, un tigre! i Ulia oficina do estadística en 
Después, poniéndose solemne, mi-; ral' en d'cho Departamento, 
iró al alcalde cara a cara y agregó , y ^ o n a l idóneo, para cuyo efect, 
lientamente: ¡están haciendo las gestiones consi. 
—Diga usted: aquí no se trata de fuiei-tes- Para ^ e sea incide, 
¡política5 señor alcalde; se trata.de ^ o T ^ l ^ T ' 1 ^ - el Cr̂  
la salvación de los habitantes, dé la necesano para la creación y «oste» 
miento de dicha oficina, la que ej 
timamos de suma utilidad, adei 
de que nos pone a cubierto con 
protección, de la salud de los crada-
danos. Si usted se exime de las res-
ponsabilidades que le incumben, si 
usted no toma inmediatamente una 
medida enérgica, lo sentirá usted, 
| señor alcalde; se lo dice Bernard, el 
notario. 
extranjero, del inexplicable abanfo. 
no en que nos encontramos. 
grave. gamente a su am'o perdido. 
— ¡Honou! ¡Honou! ¡Honou! 
Se había extendido Por todas par-Trabajando 
Ignacio Huici y Ramírez, de 15 ' tes un gran silencio^ 
años de edad, domiciliado en Mer-i — ¡ H o n o u ! ¡Honou! ¡Honoul 
caderes número 45, se causó ayer le-1 Solo loS perros de las granjas ve-
po común, hilera 16, fosa 14. j <3el Monte 301, asistolia. SE. 14, cam-j sienes graves al estar trabajando en ciñas respondieron desde las profun-
Manuela Noda, Cuba, 25 años, Mace-iP» común, hilera 17, fosa 10. | la imprensa de Solana y Hermanos, didades de la noche a los sollozos del 
donia 1, tuberculosis. SE. 14. campo co-¡ Olimpia González, España, 5 años, j sita en Mercaderes 28, de donde es p0bre animal 
mún, hilera 16, fosa 15. ¡Consulado 105, bronconeumonía. NE. 2, j ñPrendiz. 
Cristóbal Menéndez, Cuba, 30 años, ¡segundo orden, hilera 13, fosa 1. E l lesionado Ingresó en la Casa de 
Hospital Municipal, tuberculosis. SE 
bador, como la de un forastero. 
E l perro <pasó por delante de la 
fuente situada en medio del paseo y 
no se detuvo. 
— ¡Oh! ¡Oh!—Volvió a exclamar 
el señor Bernard—Ese perro que yo 
no conozco, no se detiene en la 
fuente ¡Oh! ¡Oh! Ese perro está ra-
bioso: indudablemente, está rabio-
so. 
TemblarXo, echó mano de una 
i K X F K I U I E D A D L I S L>EL. PUL-
14, campo común, hilera 16, fosa 16. naza 45, debilidad congénita. SE. 6, 
Dolores Gómez, España, 24 años. L a i campo común, hilera 6, fosa 15, pri-
Balear, miocarditis. SE. 14, campo co-imero. 
mún, hilera 16, fosa 17. Un feto dado a luz por Elma Calvo, 
Calixto Quintana, Cuba, 31 años, S. lOmoa 11, parto prematuro. SE. 6, cam-
de las Vegas, disentería. SE. 14, campo po común, hilera 6, fosa 15, segundo, 
común, hilera 16. fosa 18. 1 Total: 19. 
ii j . , . ,• H -n E^ señor Bernard, notario, salía 
3ei- ?es después^^^ de su casa al amanecer y se disponía gruesa piedra. E l perro a v a n z a b a -
a dar su habitual paseo. Iba comple- dulcemente, con la cabeza baja, 
tamente vestido de negro como sienta | — ¡ O h ! 
DE CARDENAS 
D E S A P A R I C I O N M I S T E R I O S A D E 
CANDIDO MACHADO 
E n una sepultura dos cadaveres.— 
cuatro detenidos. 
E n nn rincón de la provincia de 
Matanzas existe un pueblecito que 
lleva por nombre Camarloca, donde 
ñas como autores de la desaparición 
de Cárdido, tuvo una entrevista prl 
meramente 
de primera intención en el Centro de 
Socorro de la primera demarcación. ¡Oh!—gritó el señor Ber-a un notario. Pero como se hallaba nard, palideciendo.—Veo la baba! 
seriedad de su at#ivio con una som-
brilla de alpaca blanca. Todo dormía 
aún en el puebiecillo; apenas abrían 
Se fugó un penado 
Ayer mañana y 'al salir el vigi-
lante número 42 del Penal, Bernar-
dino González con los penados 4506 
José Rosario Herrera Camejo; 9 391 
José Oto Ruibal y 9258 José Tosió sus Pue-itas algunos despachos de be-
Martínez, éste último de la raza de bldas ^ se dirigían con paso tardo a 
, color, a practicar trabajo en la par- ¡ su labor algunos campesinos. 
con ^el señor Enrique! te exterior del presidio, Tosía se i ¡Siempre 
Cabrera, Juez Municipal, suplicán-; fugó, no encontrándole el escolta, i Bernard' 
dolé le diese informes de las inves-} varios escoltas y soldados que salie 
en lo más riguroso del verano, había ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! ¡La baba 
creído oportuno atenuar^hn poco la ¡ S o c o r r o ! . . . . 
Parapetándose detráás del plátano, 
lanzó la píera. Pero ésta no alcanzó 
ál perro, que miró al notario con 
sus ojos dulces, volvió sobre sus pa-
sos y se alejó. 
tigaclones practicadas por el mis 
mo. 
ron en persecución. 
E l señor Cabrera es mi concepto Italiano argollado 
un correcto caballero, hombre E n la Casa de Socorros de Jesús 
honrado y el cual me facilitó los' del Monte fué asistido de la fractu-
habitan 'pacíficas'gentes" y donYe "el I datc>s •P6'1^03 diciéndome qu den-' ra del fémur derecho, heridas en la 
vicio y la corrupción no tienen aca-'tro de la como Juez ha cumplí-i Pierna derecha, regiones nasal y la 
bidt a consecuencia de que todos los do con su deber ^ Que se corren ver- i bial, y conmoción cerebral Francis 
madrugador, señor ! E n un momento el pueblo fué des-
le dijo uno de éstos con portando por esta noticia aterradora; 
respeto. un per^o rabioso. E n las ventanas 
E l señor Bernard iba a responder- aparecieron caras obotargadas toda-
porque no era orgulloso,—cuando vió ví.̂ , por el sueno; en las puertas se 
vecinos de ese poblado son hombres sloues a las que él no puede dar 
crédito pues la Ley no admite ru 
mores sino pruebas. 
Vamos a casa de Edelmiia Díaz, 
hermanos que se protegen y se ayu--esposa de Cándido Machado a quien 
dan unos a los otros en todos los la- saludamos en nombre del DIARIO i esPanol, de 29 anos y vecino de Cés 
bores del campo, facilitándose semi- y notificando nuestras pretensiones, pede.s . .1en,ResJ.a 
rústicos y dedicados al trabajo hon-
rado con el que sostienen a las fa-
milias, formando una sociedad de 
'co Pipólo Pastóla, italiano, de 55 
años vendedor de billetes, qué fué 
arrollado en Villanueva y Luyanó, 
por el camión 14620 que conducía 1 « aH, . 
el chauffeur Eduardo Llano Madrín frgfo MMSI 6 j . 
üenílfínl r)f> 9 Q u fine; v vor>lnr> rio Oáa- '. *5 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A N D E Z 
Teléfono A-434S 
"Turco", refugiado en la plaza, ULTIMOS LIERO! 
donde nadie se atrevía a acercársele, 
se había tendido tranquilamente. ¡ í ÍÉ̂  V 
Rola Uf hueso de cordero que te- j v v ü 1 
nía entre las patas, cruzadas. 
E l guardia rural armado de una! 
escopeta y seguido por un cortejo , 
numeroso, avanzó hasta diez pasos i 
del perro. Desde el balcón del Ayun- ' 
tamíento el alcalde presenciaba el 1 
espectáculo con el señor Bernard; no j 
pudo abstenerse de decirle a éste: 
" Y , sin embargo, come", con el mis- | 
mo tono en que debió decir Galileo 
su famosa frase. 
—Bí, come. . . E l horrible animal | 
es hipócrita—respondió el señor Ber- ¡ 
nard. 
Y dirigiéndose al guardia rural, le 
gritó: 
— ¡No te acerques, imprudente! j 
E l momclito se hizo solemne. I 
l 
MON, DE i.A PLEURA Y D1£L 
MEDIASTINO, per el Dr. Ger-. 
mán Schlesmger. Edición ilus-
trada con 2 4 grabados en el 
;exto. 
Errores DiagnósLieos y modo 
de evitarlos. Tomo Oo. segunda 
parte. 
1 tomo en 4o. tela t 
ENFERMEDADES D E L H I G i H 
DO Y PANCUEAri. por los doc-í ^ 
tores J . Oataigne, M. Brulé, 
H . Garban, Nnel Plessinger, 
G. Faruy, edición ilustrada 
con 38 figuras. 
Tratado de Patología Médica 
y cic Terapéutica Aplicada 
publicado bajo la dirección de 
E . Sergent. Tomo XII . 
1 tomo en 4o. pasta -i 
RAMON Y CAJAE.—Su infan-
cia contada por él mismo, 

















































E l guardia rural con la gorra sobre M A N U A L D E L S E G U R O MARI 
lias y aperos de labranza y auxi-j nos contesta que ya el Juzgado ha-
liándose mutuamente en los apuros i bía dicho la última palabra y que 
del trabajo; pero a pesar de esta ¡nada tenía que agregar, pues enten-
unión y de esta tranquilidad el Dia- día que su esposo estaba en Tam-
blo, que no duerme y que vela cons- Pa y que ello noa lo recibiría más si 
tantemente donde hacer una maldad! volvía, pues era hombre a quien 
se apareció un día y la tranquilidad! temía por su proceder para con ella 
apacible se turbó con la desapari-jy para con todo el mundo, 
cíón de Cándido Machado, persona 
E l vigilante 876 Porfirio Abreu: 
que presenció el hecho, declaró que ¡ 
fué debido a una imprudencia del i 
chauffeur. Este ingresó en el vivac. I 
Denuncia de hurto 
E l chauffeur Miguel Díaz Pereda 
t de 23 años y vecino de Príncipe 37 
Le pregunté por los hijos, dicién-' en Arroyo Naranjo denunció en la 
que hasta esta fecha no se ha podi-'dome que estaban calocados en ca Subestación de dicho término, que 
do saber su paradero, y si murió ' sa de Miguel Rodríguez Morales,, entregó a un tal Emilio, que vive en 
tampoco se ha podido encontrar el i unos para ordeñar y otros para pas- la calle Martí en Barrio, Azul, en 
cadáver.. . torear vacas. Me dice además que febrero, un automóvil para que lo re-
Y a sucedió en otra época, que, era un hábito en Cándido llevar parase. Al ir a averiguar el estado 
apareció nuerto Nicolás Suárez sin • un cuchillo siempre en la cintura en que se hallaba la compostura. 
M A T I A S I N F A N 
ü o i c o escritorio: L a r o p a r ü l a , 90 , Teléfono A-3584. 
que se spulera quien fuera el autor 
o autores de su muerte. 
Vamos a relatar algo sobre la 
desaparición de Cándido Machado. 
Este vivió ocho o diez años en el po-
blado de Camarioca con s ulegítima 
esposa Edelmira Díaz, de cuyo ma-
trimonio tuvieron seis hijos. Ma-
que se sostenía con el cinto, pero Emilio se había mudado de domicí 
que lo había dejado al desaparecer, lio, sin saber donde reside actual-
Hasta aquí la información, pero mente, hábiendo tenido conocimien-
ahora entra en acción la fuerza del to de que su automóvil se halla de-
Ejército que constituyéndose en sarmado en un taller de L a Rosa y , 
Camarioca hace abrir una sepultura Cerro, faltándole el magneto que 
y extraen de ella los restos huma- fué vendido al cheuffeur del "Sa-
nos de un hombre que fué enterra- natorio L a Esperanza" Ventura Ca-
chado, a pesar de tener todos ^losido sin caja, y sin que se sepa cómo1 ñal. Se considera perjudicado en 
defectos que puede tener un hombre: ni de qué murió ni cuando fué en-! 250 pesos, 
con su oficio de tabaquero, gallería (terrado pues según informes que i 
y pequeños negocios, sufragaba los tengo aunque se han pedido médi-
gastos (aunque muy malamente se-i eos, los restos tuvieron que ser en-
gún manifestaciones de su esposa)1 terrados nuevamente. 
de la familia. 
A consecuencia de celos tuvo va-
rias cuestiones personales con un 
Acusación de bigamia 
E l Juzgado de Instrucción de Ma-
rianao, remitió al de Instrucción de 
la Sección Cuarta la denuncia for-
mulada por Soledad Cañuela Rodr-
A consecuencia de esta aparición 
la fuerza del Ejército detuvo a 
Edelmira Díaz y sus hijos Arturo guez, española de 2 2 años y vecina 
tal Miguel Rodríguez Moralesv IV Patrocinio y a Miguel Rodríguez, de Consulado y 7a., en Buenavista, 
quien dió cuenta a las autoridades! quienes fueron puestos a disposición Que acusa a su esposo Alfredo Ga-
del proceder de Machado, y dijo del Juzgado de Instrucción de Ma- llardo Fernández, español, de 35 
que temía por su vida a causa de'tanzas. .años, con el que contrajo matrímo-
las constantes amenazas de éste. E l i PMelmíra Díaz es una mujer va-!nio el 5 de marzo último en el Juz-
dia 23 de Octubre de 1921 desapa-' ronil, le un carácter fuerte y no gado Municipal de Puentes Gran-
recló Cándido Machado del pueblo'siente pena ninguna por la desapa- des> de haber cometido el delito de 
sin que su legítima esposa Edelmi-1 rición de su esposo. bigamia, por estar casado en Espa-
ra Díaz, diera conocimiento a lasi Vamos a hacer ciertas aclarado-' üa con una tal Genoveva con la 
autoridades de tal desaparición. nes. Si era hábito en Cándido Ma- cual tiene' varios hijos. 
Aquí colocaremos en este momen-
to, a un tal Mandina, qué se ocupa-
ba en el poblado de Camarioca de 
chado llevar un cuchillo a la pintii-.[— 
ra con un cinto ¿por qué dejja al1 Ejército tener un reloj de Cándido 
desaparecer éste, porque cuchillo yjqae ocupó después la pareja? 
en-
de cada vecino de Camarioca 
Este Mandiara desapareció 
centrándose según versiones en 
extranjero y siendo el autor de 
denuncia de la desaparición des Cán 
dido Machado al Juzgado Munici-
pal. 
Con confidencias esta correspon 
cuidar el Cementerio y recibía como! la chapa del cinto, fueron ocupados) E l hecho de que Cándido se baile 
una peseta mensual ¡por fuerzas del Ejército? jen Tampa no se bar podido compro-
Si Edelmira Díaz temía a su es ¡ bar por ningún medio, 
poso Cándido ¿sor qué %ende los Tenemos, en resumen, un hom 
eP gallos propiedad de éste y usa parte bre que desaparece el día 23 de Oc-
la de las ropas de éste en sus hijos? tubre de 1821; restos de un hombre 
Edelmira sabía pues que su es-, en él Cementerio de Camarioca en-
poso Cándido no volvería. terrados sin caja en una sepultura) 
Además ¿por qué firma ella uu donde ya había el cadáver de una m- j 
. documento que dice: Edelmira Díaz ña. Y no se sabe ai ciencia cierta, 
s-lía de que Cándido Machado había! viuda de Machado? hasta la fecha, cómo y de qué murió 
<.^saparecido del poblao de Cama-1 Otro punto páa culminante: Edei- ese hombre pues no existe partiaa 
lioca, sin que su legítima esposa i mira tiene una hermana que he lia- de defunción del mismo. L a fuerza. 
Edelmira Diaz. hicierao diligencias, ma Andrea; esta está peleada a del Ejór-ito viene realizando es-' 
para buscarlo, se personó en el pue- muerte con Cándida y no frecuenta fuerzos para aclarar el misterio y 
blo haciendo las siguientes inveseti-¡su casa. ¿Por qué Andrea se muda a un pueblo pacífico y tranquilo asom-
gaciones:. 'casa 
Además de la atmósfera y rumor'la 
público que señalaban a tres perso-! Edelmira niega a la fuerxa del 
M A R Í A 
fi. P. D. 
L a S e ñ o r a 
E N R I Q U E T A A L V A R E Z 
una oreja, las mangas de la camisa 
remugadas y el rostro animdo por i 
un fiebre heroica, montó su escope- ¡ 
ta. 
— ¡No te precipites ¡-dijo una voz. ' 
— ¡ N o le falles!—dijo otra. 
—¡Apúntale a la cabeza! 
— ¡No, al codillo! 
— ¡Atención!—dijo el guardia ru-
ral, que, sin duda, embarazado por \ 
la gorra, le echó en un gesto brusco | 
a rodar detrás de é l—¡Atención! 
Y apuntó al perro, al miserable ; 
perro, que había dejado su hueso, 
miraba la multitud con sus o;'os dul-
ces y tímidos, y no parecía sospechar 
lo que toda aquella gente quería de , 
él. Un gran silencio sucedió al tu- , 
multo; las mujeres se tapaban las I 
orejas para no oír la detonación; los j 
hombres entornaban los ojos; se apre-1 
taban unos contra otros. Una gran 1 
angustia oprimió a aquella muche-
dumbre, en espera de algo extraor-
dinario y horrible. 
E l guardia rural seguía apuntando. 
¡Pum! 
Y al mismo tiempo estalló un gri-
to de doitor desgarrador y prolonga-
do, un alarido que llenó el pueblo. 
E l perro se había levantado. Ros-
queante, huia en tres patas, dejando 
caer por detrás pequeñas gotas de 
sangre. 
Y en tanto que el perro huía, el 
guardia rural, estupefacto, miraba 
su escopeta; la multitud, embobada, 
miraba al guardia rural, el alcalde, 
con la boca abierta, miraba al señor 
Bernard, lleno de horror y de indig-
nación. 
de 
d e B e t h e n c o u r t 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la mañana, 
del 21 del corriente, los que suscriben: padre y esposo, por sí, 
en nombre de los demás familiares,, ruegkn a sus amistades se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, calle de Santa Lucía, número, 
2, Marianao. para acompáñar el cadáver al cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Marianao, Abril, 20 de 1922. 
Ramón Alvarez Fernández; Adán Bethencourt y Castro. 
"Turco" ha corrido durante todo 
el dia, danzando horriblemente sobre 
sus patas, desangrándose, detenién-
dose algupa vez pala lamer la heri-
da, y volviendo a partir tambaleán-
dose; ha corrido por los caminos^por 
los campos, ítor los pueblos. Por to-
TIMO.—Antecedentes históri-
cos del seguro marítimo, pó-
lizas de Amberes y modelos de 
liquidación de averías. Mode-
los de pólizas y de documen--
tación de direcciones. Obra és-
crita por F . Kuiz Fedncht,-
Inspector jefe de la Comisa-
ría'general de Seguros. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
EL, UTILITARISMO. Estudio de 
las doctrinas de Jeremías Beir-
tham; su expositor en Lsr 
paña, por Juan-Sánchez de 
Lastra, con un prólogo 
Quirtiliano Sfildiana. 
1 tomo en 4o. rústica. . • • • 
NUEVOS ENSAYOS SOBRE EL, 
CAPITAL. — Estudios de Eco-; 
nomía Social basados en las1 
teorías de Carlos Marx, por 
Alfredo Lagunilla. 
1 tomo en rústica. . . 
ESTUDIOS SOBRE LA LEGIS-
LACION DE LA QUIEBRA, 
seguidos de otro1? ensayos por 
Félix Martín y Herrera. Pro-
fesor de Derecho Comercial 
en la Universidad de Buenos 
1 tomo en 4o rústica. • 
LA REFORMA DE LA U^1^' 
LACION CIVIL Y E L PROLE-
TARIADO, por Francisco / ' O -
sentinl, con un estudio prelimi-
nar de Gumersindo de Azcara-
te y un apéndice escrito expre-
samente para la edición espa-
ñola, por su autor. Versión 
castellana de Alberto Agui-
lera « 
1 grueso tomo en 
dernado • • • '^irn 
MANUAL D E L rn ^-UL 
CONSTITUCIONAL, --peoría 
general del Estado.—El dere 
cho y el Estado.—Las liberta 
des públicas. — Organización 
política por León Duguit. Tra 
ducción con prólogo y aP0""1. 
ce sobre la Representación 
proporcional por José 
ña. 1 tomo en 4o. 
nado 
FILOSOFIA D E L i-'p"-^-".-' 
por Icilio Vanni. Noticia de la 
vida del autor y. sus escrit | 
por Wldar Cesanni. Triduo 
ción y prólogo de R/fael Lr 
baño. 1 tomo en 4o. encua 
dernado • • • '-ptrl 
TRATTATO DI DIRTTTO P^ 
NALB.—-Vol. IX. Del 
contro il buon costume o 
díno de le famiglie, per Man 







iv/u • v^.x.^u", jy-- — i tomo en 4o. eneuitu^'; 
das partes le ha aparecido la noticia, T R A T A T O D I D I R I T T O P I ^ - * ' 
. x De]itti contro la 
L U Z , 9 3 y G E B I S C U I T 
A S D A L I A N O , 1 % 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L S U S T A E T A . 
(Antiguo de í n c l á n ) 
Coches para entierros, en la Habana . 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana . 
de Edelmira al tercer- día de brado ante la desaparición de Cán-if , . Klanrrx: r>arT ^rviríac an U U^k^^^ 
desaparición de Cánido? ¿Por qué dido Machado; t n 2 W.1?,? ^xas en la Habana 




A - 4 1 5 4 . 
/ la aterradora noticia del perro rabio-
so. Sus ojos están extraviados, su pe-
lo erizado, de su boca sale una baba 
purpúrea. Y los pueblos están en ar-
mas, las granjas erizadas de hoces. 
¡Por todas partes pedradas, palos, 
tiros! Su cuerpo es ya todo una lla-
ga, una horrible llaga en carne viva 
desgarrada, que deja un rastro de 
sangre sobre el polvo de los caminos, 
que colora 103 arroyos en que se baña, 
que enrojece la hierba. Y huye; huye j 
sin tregua ni reposo, tropezando con 
las piedras, con los terones, con las 
matas de hierba, perseguido sin ce-
sar por los gritos de muer le. 
Al llegar la noche entra en un 
trigal, de trigo alto y maduro, cu-
yas espigas de oro balancea la brisa; 
con los flancos jadeantes y los miem-
bros rígidos, se deja caer sobre un 
lecho de amapolas, y allí mientras se 
llaman las perdices dispersas, mien-
tras cantan los grillos, en medio de 
/o: rumorea de la Naturaleza que se 
adormece, sí: lanzar una queja, mue-
re evocando el alma de los pobres pe-
rros. 
Octavio MIRBEATT. 
persona per Enrice AltaviH^ 3.75 
2 tomos en 4o. A CAS- ' 
LA VERDADERA POESIA CAn 
TKDLANA. — Estudio crítico 
™ Floresta de laantigt* 
lírica popular por D. JUi 
Celador y Frauca. „on;,ñoia K 
2 tomos en 40-T̂ta ¿XLAS 
DE PASO POR LAS B ™ A J * Í . 
LETRAS —Estudios de orí 
literaria. comprendiendo 
la mayor parte de ^s atitor^, 
modernos y contemporáneo^, 
sus obras por el P- Graciana 
LAS CTRN MEJORES 
CUBANAS.—Recopüaclón ne 
cha por José María Chacón ^ 
Calvo con una ™ticia bio*ra_ 
fica de cada uno de os aiu^ 
res cuvas poesías están coro 
prendidas en la ohm. 
1 tô no en pasta tf"^01^ rO 
ESPAÑA.—r LA PATRIA DE <v TJON .—Obra *n la nue con rt^ 
cumentos f-baHent** * ^ 
muestra cual fué la 
rflptica-
nntria de Colón, por 
S-Inchez. 
1 tomo en 80. mayor, 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
DE RICARDO VBLOSP 
Oaliano 62, es^nlna a X^^xí*** 
do 1116. Teléfonos {z-t. 







P R O G R A M A D E L A 
í I N T E R N A C I O N A L 
GEpNOVA, Abril 19. 
Los miembros del Consejo de la 
^ n f l n n m : L 0 S E S G R I M I S T A S Q U E 
L O S A R D O R E S ^ ^ ^ ^ 
P O R T U G U E S E S 
MAS SORKK LOS A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
TntJernacional de Amsterdam que os- 1 
an la representación de 24 mi- ,' RIO D E J A N E I R O , Abril 19. ten 
liOH' 
n i M D i I D , * l a i m p o r t a c i ó n d e c a r n e s r e f r i g e r a -
l U M r L l K L A j j i p • i . • 
p r o h i b i c i ó n d a s d e c e r d o s m a t a r a u n a i n d u s t r i a 
J U A N I T O S A A V E R I O 
A l comenzar las siluetas de los es-
grimistas cubanos que en el mes 
próximo irán a Nueva York a conten-;s de obreros agremiados, sa- La ú l t ima noticia recibida aqu í de liarQ^i boy para Roma con **ijeto ioS aviadores portugueses, dice que I ^ I r o 
g asistir a la apertura_de su Con- ioS desperfectos sufridos por el h i - i der COn l0S me3ores amateurs ame 
aterrizar soft de tal na-
le no es posible utilizar-
jnjiujut terminar el vuelo; sin em 
B¡« programa declarando que el bargo los aviadores esperan poder 
«rol^tariado agremiado liesea que salvar el motor. 
« eBViuebe su voz, en las labores de se es)c 
reCofistrucción del mundo, dice. 
"La actual conferencia económi-
ca es el resultado de errores come-
tido? después de la guerra, gracias 
a la) aplicación de los principios del 
nacionalismo y del imperialismo eco-
nómico, ignorando la independencia 
[ moráfl de los pueblos, y permitien-
s do el desarrollo indebido y exagera-
1 ¿o del sistema super-capitalista. Por 
haber ignorado unas cuantas nacio-
i ncanos ¿por quién mejor habr í amos 
de empezar que por Juanito Saave-
rio? 
Hace ya más de medio año, cuan- , 
do Saaverio regresó de un viaje al \ 
Norte, tuvimos el gusto de hacerle | 
una interviú 
L O S BANCOS S E V E \ 1MPOSIBI-
UITADOS PARA H E C l P E R A R 
MAS D E IOO . OOO OOO QUE T I E -
NEN PRESTADOS S O B R E C E R -
T I F I C A D O S PE A D I A N A POR 
CAUSA D E L A S L E Y E S D E L A 
PROHIBICION 
do Saaverio desde qúe ideó el viaje 
de esgrimistas hasta la fecha, en 
que todo está resuelto! Solo él y 
sus ínt imos, entre los que nos con-
tamos, sabemos de las luchas y des-
velos porque ha pasado para poder : N E W YORK, A b r i l 19. 
sentirse satisfecho de conseguí 
que deseaba y lo que espera 
triunfo deportivo para Cuba. j tamos hechos por los bancos sobre 
La competencia que se hace a los i kilos. Todo esto permite expender 
que trafican con cerdos vivos es des-j la a un precio que no admite com 
tructora, implacable. ¡patencia en la plaza. 
i En cambio los importadores de cer 
La ciudad de la Habana consume dos en pié. tienen que satisfacer 
una cantidad considerable de cerdos Mayores derechos, pues es verdad que 
importados de los Estados Unidos. ea la Aduana la carne refiv.igerad: 
Por eso, al comenzar hoy esta se 
E L HIDROPLANO D E LOS AVIA- ! tas mismas J u m n ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Todavía el país está muy lejos de PaSa mas' no tiene en cambio que 
producir el ganado de cerda sufi- Pagar la inspección del veterinario 
a. un D . Felder que había pendientes Pres- L * , yutí ^ en ei interior , .. 
1 son escala reducida, entre otras co-
sas, porque según nos decía hace 
dias una persona versada en nygocios 
de ganado mayor y menor la impor-
i certificados de aduana por más de 
A V E R I A S 
RIO DE JANEIRO, A b r i l 19. 
Los aviadores portugueses, los 
cuales es tán tratando de realizar un 
vuelo desde Portugal al Brasil no 
Podrán continuar el vuelo en su hi-
littl/. droplano desde las rocas de St Paul 
neg favorecidas, los lazos que las donde aterrizaron anoche, por ha-
unei\ a las que se han empobrecido, | berse descompuesto el aparato, 
tenemos que lamentar, la actual ta l - | según despacho de la Agencia Ha-1 
ta de equilibrio entre las potnecias, vas. 
que produce la parál is is de la in - vas, fechado hoy en Pernambuco. 
dustria en los países, ricos mientras 
que los pobres no pueden n i aún sa- S E R A E N V I A D O OTRO A E R O P L A -
tisfacer las necesidades más elemen- NO A LOS A V I A D O R E S P O R T U -
taies de sus habitantes". Q U E S E S . 
"En una época en que es nece-
sario util izar el trabajo de todos LISBOA, A b r i l 19. 
jos seres humanos que pueblan el , Hoy se hizo saber por el Ministro 
inundo, hay más de diez millones de de Marina, que si los desperfectos 
obreros sin trabajo. Sólo será posi- del hidroplano en el cual hab ían 
ble vencer la crisis económica euro- hecho su viaje ios aviadores desde 
pea, gracias a una acción interna- Lisboa hasta las Rocas de San Pa-
clonal colectiva que organice y coor- blo, les ser ía enviado otro aparato 
dina los esfuerzos de todos los pue- para que los Capitanes Coutinho y 
blos para el bien común. No es posi- Sacadura pudiesen continuar su via-
ble llegar al equilibrio económico, j je al Sud de América 
de no cooperar todas las naciones, a 
... , equipos de florete, espada y sable : Hquidadog en las condiciones a c t ú a 
DORES PORTLGLEfeES SLFRE ¡ Aquel trabajo periociistico, en el I que Irán al Norte a contender con I les p0r no haber un medio adecuadc 
-que recogimos in te resan t í s imas ma-; los americanos, no podíamos empe-I nam nnrtftr^ inc l imrp* una competencia que no admite r i - S1. 
nifestaciones sobre los adelantos es-j zar por otro que no fuese Juanito i componían Jos car^mentos | v a l e n ? m ^ o . 
¡Saave r io : primero, porque ha sido ; Mr. Felder, que representa a los te-
je l organizauor de ese vía e; y se-1 ned0res de certificados que se eva-
gundo, porque, como esgrimista es , iuan en 
formidable, y, de no encontrarse de-
licado de salud, ocuparía su puesto 
de soldado de primera f i la en el 
team de floretistas. 
degüello. 
En concepto de los introductores 
de "cochinos vivos" la impor tac iór 
de carne refrigerada, aunque se ha-
base de una completa igualdad, en 
las labores de reconstrucción. Por 
eso creemos que debe darse a Rusia, 
sin reservas y sin r epu tá r se l a infe-
rior a priori, su puesto entre las na-
ciones europeas." 
"La primera condición para la re-
construcción, es que se anulen las 
deudas de guerra, para lo cual es 
esencial que la Liga de las Nacio-
nes, concierte un emprés t i to interna-
cional a f in de dar a los países más 
pobres, medios de restaurar sus ac-
tividades comerciales e industriales 
a su estado normal. Es inút i l espe-
rar que ha de llegar una solución 
apelando y mermando los recursos 
de una soía nación, como lo hacen 
los aliados al demandar miles de m i -
llones y m á s miles de millones, por 
L A D Y A S T O R 
EN NEW Y O R K 
NEW YORK, A b r i l 19. 
Lady Astor, vivaracha, amable y 
conversando sin cesar con un grupo 
de personas que la rodeaban, llegó 
a esta ciudad hoy a bordo del vapor 
"Olympic", en t ráns i to para Bal t i -
more en cuya ciudad asis t i rá al Con-
greso feminista Pan Americano. 
En el muelle esperaban a Lady 
Astor un gran número de amigos y 
admiradores. 
Mientras el "Olympic" se dir igía 
desde la estación de Cuarentena, al 
muelle, Mrs. Astor habló de Lloyd 
George, de Margot Asquith; la situa-
ción obrera, de la conferencia de 
nceVo "dT r"epa7aci¿ne7 a Alema- J é n o v a , del problema de la servi-
nia La única esperanza es el que dumbre y de sus seis hijos, 
todos los esfuerzos de todos los paí- Lo único verdaderamente real, 
RPS entren en ín t ima colaboración, i en mí son mis hijos dijo Lady As-1 
I t0r, mientras le daba el brazo a su; 
esposo el Vizconde Wi l l i am Waldorf 
Astor. 
Lady Astor quiere que se sepa 
que no viene a este país a desen^-
peñar ninguna misión. Que está aqu í 
porque fué invitada a la Convención 
de Baltimore, donde se propone tra-
tar de asuntos de in terés para to-
das laá mujeres del mundo. Des-
pués irá a Virginia , donde fué Nan-
cy Ltenghorne,. Mas tarde i rá a 
Washington, Chicago, y dos o tres 
ciudades más , antes de regresar a 
su hogar al lado de sus hijos y aten 
$30.000.000 acaba de re- 1 - 7 " " p ' 
gresar de Washington donde hizo I Unidos 11 •3á9 cerdos en la siguien 
muchos pasos en balde para tratar 
tación de carnes refrigeradas hace!se legalmente, cumpliendo los requi 
sitos Aduaneros, suprime al Munici-
io una considerable renta, la dei 
E n V e c t o d e T í r n u e s t r o informan- derecho de degüello, $1.30 por cabe-
te el mes de Marzo próximo pasa- za' (luita el trabajo a los obreros del 
do fueron importados de los Estados país (lue se dedican a labores en e) 
de liquidar el asunto de conformidad 
| con las autoridades federales de la 
prohibición. 
Después de haberse entrevistado 
con cuantos personajes es tán en re-
¡ lación con la prohibición, empezan-
I do por el Secretario Mellon, dijo, 
Eduardo Alesson, puso en manos de l qUe había creído conveniente regre-
sar a New York y tomar el asunto 
directamente por su cuenta, d i r i -
La vida esgrimística de Juanito 
Saaverio, comenzó con aureola de 
triunfos. 
En el año 1907, el maestro Don 
Saaverio el primer florete que mane-
jó el fuerte zurdo amateur; y, a ' 
los ocho meses, ganaba el Campeo- j 
nato Nacional de espada, convocado : 
por el Vedado, Tennis Club, y al i 
cual asistieron tiradores de verdade-
ro cartel, con lo que empezó a con-
quistar la justa fama que hoy dis-
fruta de esgrimista de primer orden. 
Después ganó varios primeros 
puestos en la propia Sala Alesson, 
derrotando a compañeros de armas 
con muchís imo más tiempo que él 
en el manejo de las mismas. 
En el año 1912 ganó un segundo 
puesto en el Campeonato Nacional 
de la Quinta de los Molinos. 
Además de todo esto, que es sufi-
ciente para acreditar a Saaverio co-
giéndose a las autoridades lóceles 
de la prohibición. Estas le informa-
ron hoy de que se encontraban impo-
sibilitadas para poder actuar de mo-
mento. 
Mr. Felder, añadió que tanto los 
tenedores de certificados de aduana 
como los bancos, hab ían actuado de 
buena fe al aceptar y conceder d i -
chos p rés tamos y que actualmente se 
encuentran en una s i tuac ión que no 
les permiten liquidar sus negocia-
te forma: 8.459 vivos y 2,880 re-
frigerados. Las casas importadoras 
de cerdos refrigerados introdujeron 
en el expresao mes 13 88.2 63 k i -
los; haciendo pues una cálculo a 
razón de 48 kilos por cabeza, resul-
t a r í a 2.880 cerdos, p róx imamen te . 
DIFERIAN CIA E X COSTO A FAV ^ R 
D E L A ( A R N E R E F R I G E R A D A 
He aqu í un cálculo exacto, en el 
cual puede apreciarse la diferencia 
en costo a favor de la carne refrige-
rada. 
l o . Un puerco "v ivo" paga por 
concepto de derechos de Aduana y 
gastos lo siguiente: 
Derecho de impor tac ión . . . $ 1.00 
Veterinario 0.10 
Conducción al Matadero . 0.06 
¡Muellaje 0.12 
i Derecho de degüello . . 1.30 
Total . 2.58 
grimíst icos en los Estados Unidos, 
fué la primera piedra para la reali-
zación del gran proyecto que en el 
entrante mes van a acometer, ani-
mo" un perfecto esgrimista, tiene en- „ 
del mundo esgrimístico que han pa- • tt e ^sa-ies. 
sado por la Habana 
cienes. Dijo Mr. Felder que la ver-
dad era que toda acción fraudulen-
ta, de engaño , y de mala fe tenía , Por 10 tant?' un cerdo con 150 U-
éxito dentro de la prohibición, pero ^ a s „ P e s o bt-uto. ^ al 70 por cien-
que en cambio esta era un obstácu-
NUEVAS MEDIDAS P A R A R E F O R -Kitchofer, Galante, Mengnac, to- Z A I l L A I j E Y T)E L A P R O H I B I -
dos han sentido sobre sus pechos CION 
mosos y decididos, ™ü" l a "T l7me"es^ Í n ^ ^ A b r i l 19. 
peranza de tr iunfar , un grupo esco- 5e,^eJa P " t a ^ f t p ^ r m \ d ^ n ^ ^ 0 E l Juez Goff, dec la ró hoy en la 
gido entre los mejores esgrimistas .ZUld0 ^ f S ' f ? ^ Corte Suprema que el gobierno fe-
cubanos ^Saaverio ha escuchado frases alen- deral; con el f i nde reforzar la ley 
En aquella in terviú esbozó Saa !tadoras' en.las (1"e 4].e kacían ^ " ( d e la prqhibición llegarla al extre-
'cia a sus méri tos de tirador formida- |mo de prohibir el t r áns i to de bebi-
k*6- 'das por el país , y hasta el traslado 
He aquí , expuesto ráp idamente , de bebidas de uh barco a otro en 
quien es el organizador del Campeo- cualquiera de los puertos de Amé-
nato Internacional pronto a realizar- rica) aunque el l íquido estuviese des 
llevando el peso de las reparacio 
nea de los hombros de los obreros a 
los de las clases pudientes." 
Después de referirse a la necesi-
dad de hacer un reparto equitati-
vo de materias primas, a f in de ha-
cer imposible las especulaciones de 
los capitalistas, el programa de la 
Internacional, recomienda que se 
pongan en explotación todas las tie-
rras y minas que actualmente yacen 
ociosas mediante una organización 
internacional cooperativa, "atacan-
do así el origen del desobramiento 
de . los obreros y destruyendo simul-
t á n e a m e n t e el proteccionismo que es ; rip ' : 
una de las causas más importantes ment SUS obllSaciones en el Parla-
de la actual desastrosa si tuación eco- 0' 
nómica". | T . " 
"La conferencia del Trabajo", con- Í ' r 4 ^ A A S ? O R 'TRÍMERA MUJER 
tinúa el programa, "expresa su con- S¿¡«TSL, J i A r A M A R ^ I>E LOS 
vicción unán ime de que el desarme üoravi,BES» H A LLEGADO A NMW 
constituye una condición indispon- ,T YORK 
sable a la reconstrucción económica York, A b r i l 19. 
verio la conveniencia de un encuen 
tro internacional de esgrima entre 
vCuba y los Estados Unidos, y men-
cionó el team de tiradores que con- • 
vendr ía mandar, la mayor ía de los ' 
cuales han, salido triunfadores en 1 
de rendimiento dar ía 48 kilos 
netos de carne, pagar ía 2.58 o sean 
los 100 kilos $5 .37%. 
2o. Carne de cerdo "refrigerada" 
paga por derecho de Aduana los 10 0 
kilos 4.92. Diferencia a favor de la 
carne refrigenada los 100 kilos 
$0.4.5i/2 
COMPETEV("TA E N T R E 
P O R T A D O R E S 
EOS 1M-
En la impor tac ión de carne de cer-
do refrigerada y en pié ha surgido 
una competencia entre seis o más ca-
sas norteamericanas que se disputan 
la posesión del mercado habanero. 
La importancia de cerdos refrigera-
Juan saaverio. esgrimista n o t a - ^ ' ¿ ^ ^ nSer c ° - s u m i d ° e" i S l ^ Tenid0 t0nm,KÍ0 Un C0"S'<ie-
ble, tiene que agregar un tr iunfo más i A1 ¿ A , las "poules" eliminatorias efectúa das ú l t imamen te . ¡ ^ 1 ^ • m S CD*nm?4áSos',l*W ^ I A1 hablar así se refer ía a casos 
Lo que entonces, hace meses, solo ^ embarques desde el Canadá a 
veíamos como una difícil realidad e n e 0 ] 0 f ^ Méjico' hechos Por ^ casa Hi ran 
será dentro de un mes p r ó x i m a m e n : ^ en ^ mfno v éste S í l viat" WaIker & SonS de 1ÍCores intoxican-
te, un hecho seguro. Lo cual se de-^ de nuestros e ^ tes clue han de ser transportados 
be sólo y exclusivamente, en o r i - v n r k h f ° L ^ L ^ U e a desde Detroit a Nueva Orleans y a 
portiva para Cuba. 
e incremento, desde que se inició 
el negocio en el mes de Diciembre 
ú l t imo, pues las casas que a él se de-
dican cuentan con algunas ventajas 
matadero y en la condución del ga-
nado a éste y resta es t ímulo a las 
personas que tienen, en pequeña es-
cala, criaderos de ganado de cer-
das. 
Si con t inúa en la misma propor-
ción el aumento de la impor tac ió r 
de carne de cerdo refrigerada, biei 
puede asegurarse que los encomen-
deros cubanos que se dedican a la 
matanza de cerdos, queda rán des-
desplazados dentro de pocos meses 
Ahora bien, la carne refrigerada se 
expende muchas veces en el mercade 
a iguales precios que la carne fres-
ca. E l público consumidor no se de 
tiene a considerar que existe notabh 
diferencia entre la calidad de uno 3 
otro producto. En efecto, la canu 
fresca refrigerada, bien puede pro-
ceder de cerdos jóvenes o de viejos 
flacos o gordos, sin que el ojo de! 
comprador pueda descubrir esta di-
ferencia; en cambio como los impor-
tadores de "cochinos vivos" pagan 
idéntico derecho de Aduana, t rá te -
se de animales pequeños o grandeb, 
flacos o gordos, es claro que les con-
viene introducir ganado de primera 
calidad, y es por esto que el cálculo 
se ha hecho a base de 150 kilos por 
cabeza. Otra cosa resulta con la 
carne de cerdo refrigerada: en esta 
se distinguen tres clases: la prime-
ra, segunda y tercera calidad. La 
primera casi siempre se dedica al 
consumo interno en los Estados 
Unidos, mientras que la segunda y 
tercera se dedican ún icamente a la 
exportación. En este clima, la carne 
refrigerada es mucho más sucepti-
ble de corromperse que la fresca, 
que puede resistir con más fuerza la 
acción del calor. 
Si gs verdad que debemos defen-
dernos contra la Ley Forney e m -
pleando el medio lícito de proteger 
la industria nacional. Se hace nece-
sario estudiar este problema y abor-
darlo inmediatamente para proteger 
nuestras industrias y estimular, por 
indiscutibles. Helas aquí según núes- | todos los medios, la producción na-
sabores y cuán tos tropiezos ha teni- AIZ. 
de Europa. Resulta doloroso el re-
flexionar que después de una gue-
rra tan espantosa, y a pesar del de-
sarme de Alemania, los ejérci tos en 
pie de paz en Europa han aumenta-
do en ' un millón de hombres, en 
comparación con los que exist ían an-
tes del conflicto". 
"Deploramos que se haya supri-
mido en Génova toda discusión so-
bre armamentos, pero como la cues-
tión fué sometida a un comité es-
pecial de la Liga de las Naciones 
incitamos a todos los gobiernos, a 
que faciliten las gestiones y labo-
res de esa comisión" ' 
E;i proletariado organizado no 
puede peimiitir que se tome como ex-
cusa la reconst rucción econóialca, 
para disminuir los beneficios y p r i -
vüegios que han conquistado las or-
ganizaciones obreras. Sobre todo, no 
puede consentir que se decrete la 
abolición del día de ocho horas y 
de la semana de 48. 
FRONTERAS E N T R E 
G R E C I A Y ALBANIA 
ATENAS A b r i l 19. 
El gobierno griego ha aceptado la 
invitación de los poderes para en-
riar delegados a la comisión que f i -
jará las fronteras entre Grecia y 
Albania. 
Montenegro pide poder participar 
en la Conferencia de Genova. 
Lady Astor, natural de Virgin ia y 
la primera mujer electa para la Cá-
mara de los Comunes, era una de las 
pasajeras del t r a sa t l án t i co "Ol im-
pic" que llegó aquí hoy. La espera-
ba una reunión de notables mujeres 
americanas. Algunos fueron al mue-
lle porque habían conocido a Lady 
Astor en Virginia , cuando eran Nanny 
Langhorne, "una de las 5 lindas her-
manas Langhorne"-
Otras componían una comisión 
oficial de 69 escogidas por la Liga 
de Sufragistas, en cuya conferencia 
panamericana que se inaugura en 
Baltimore el jueves, t o m a r á 
prominente Lady Astor. 
Terminada la animación inciden-
tal a la bienvenida Lady Astor fué 
escoltada hasta la casa de su herma-
na Mrs. Charles Dana Gibson, cono-
cida en todo el mundo como el pro-
totipo de la "Gibson G i r l " . 
Hoy p ronunc i a r á su discurso aquí , 
en Tewn Hal l , sobre las mujeres en 
la política. 
Mañana por la noche la Vizconde-
sa será la principal oradora y hués-
ped de honor en un banquete de la 
unión del habla inglesa saliendo a 
las 12 de la noche para Baltimore. 
Su marido el Vizconde Wi l l i am 
Waldorf Astor, que lucha con los 
problemas del imperio en la Cámara 
de los Lores mientras si\ esposa ha-
ce lo mismo en la Cámara de los Co-
munes, la ha acompañado hasta los 
Estados Unidos. 
el puerto de New York de un bar-
co inglés a otro. 
— —— — — j Dijo que hab ía que hacer lo posi-
,,_ nc,n „ . __ ble para evitar que se repitiesen es-
sinato con premedi tac ión , alevosía" c a T 3 ' ^ 7 ^ ISlaS B r i t á n i - ™ s o S procurando que los embar-
como el que hoy nos causa 
sinato con pre 
y ensañamien to cadores hiciesen sus envíos en for-Este será el primer congreso i n - ma que no tuviesen que sufrir trans-
iternacional de esta índole que se ha- bordó . 
" E L GOBIERNO POR AMBOS S E - brá celebrado en los Estados Unidos1 — — — 
XOS E S E L I D E A D " — DIJO con ipayor amplitud que cualquiera 1 R E S P U E S T A A L A 
DA DI' ASTOR o t r a asamblea semejante que sel NOTA T I í R P A A T F R T A 
'.baya celebradoa en cualquiera otra i ^ U l A J i p i 4 n ^ f c T l ^ í n 
New York, 20. ; parte. \ ü t L A K M I M I U U 
Lady. Astor, quien as is t i rá al han-. Este congreso lo prescribe la ley | _a_ 
quete de la un ión de había inglesa federal de agricultura aprobada el 
tro informante; 
En primer lugar, adquieren la car-
nes a más bajo precio; economizan 
en el flete m a r í t i m o , puesto que en 
un vagón puden introducir mayor 
cantidad de cerdos refrigerados que 
los que caben en el mismo en pié ; pa-
gan una cantidad menor de dere-
chos que puede calcularse aproxima-
damente, en $0.451.2 en cada 100 
cional. La impor tac ión de carne re-
frigerada acabará con las pequeñas 
crias de cerdos que existen en el i n -
terior. 
En conclusión debemos hacer,— 
te rminó diciendo nuestro informan-
te—lo que es tán haciendo todas las 
naciones de alta capacidad: impor-
tar lo menos posibles, exportar lo 
más posible y proteger lo nuestro. 
esta noche, no irá a Baltimore inme- d « 3 de Marzo de 1921 autorizando CONSTANTINOPLA' A b r i l 19-
diatamente después, como se había a presidente nara ^ Los altos comisarios aliados 
intentado en un principio. P a s a r á to- g o d e ñ os e x t r a i ^ ^ ^ W . ^ l - - — - " 
í r ^ T 1 5 0 al l ad° .de su herma"a Asentantes E l ' c o n 
con-
testan hoy a la comisión de la Su-
T a enTlai' re- blime pUerta que aceptó las propo-
xMrs Charles Dana Gibson hasta el írl^^XM^Y d^ ro fá n¿r> ' I J ^ T ^ i e l f l í ^ S de armisticio trazadas por domingo. 
exposición nacional de produc 
Tanto su hermana como su m a r i - ' una 
do decidieron que la primera mujer to* lácteos Tod^víp 
será seguido inmediatamentT^e l0S Ministros de Estado extranje-
MAS DE MIL 
FILIPINOS SIN HOGAR 
MANUEL QUEZOX RENUNCIA A L 
CARGO D E J E F E D E L A MISION 
D E L A I N D E P E N D E N C I A P A R A 
L A S F I L I P I N A S 
M A N I L A , A b r i l 19 
QUEDA EN L I B E R T A D 
PROVISIONAL E D L 
G E N E R A L S E M E N O F F 
ros en Par í s , en un esfuerzo para lo-
1 
cansar un poco antes de concurrir 
a la conferencia de la Liga de Su-
fragistas en la ciudad de Maryland. 
a fines de la semana-
E l Town Ha l l estaba atestado 
parte I anoche de hombres y mujeres que 
aclamaban a Lady Astor, mientras MONTREAL, ADrn 1 y 
éste exhortaba a sus oyentes del se-1 Dos niñas de dos años de 
grar poner t é rmino a las luchas en- 1 
no se ha esco- tre turcos y griegos en Asia Menor I motivo el hecho d que la comisión de 
NEW YORK, A b r i l 19. 
Una manifes tación, t ípica de la 
Rusia turbulenta, acogió la presen-
cia del jefe cosaco General Semenoff 
Manuel Quezón renunc ió hoy a su cuando éste salió hoy de la cárcel, 
cargo de jefe, junto con otros, de la Habiendo entregado sus amigos 
propuesta mis ión cuyo objeto era ex- ]a fianza de $25.000 que se pedía 
poner ante el Presidente Harding las el a t a m á n . d e los cosacos aparec ió en 
reclamaciones de los fil ipinos que de- ]a puerta de la cárcel rodeado por 
. (sean su independencia. Expuso como; un destacamento de policías ente 
ra La nota de los aliados hace cons-
tar que la desmil i tar ización de Tra-
DOS NIÑAS 
CONFUNDIDAS P O R 
s*i,—• !cia constituye una condición esen-
cial de paz y que la Puerta no debe 
¡tener transporte de tropas griegas 
• Tracía ' una vez Q116 los griegos ha-
¿3ÜS P A D R E S iyan aceptado el evacuar Anatolia. 
edad! U K R A N I A P R O T E S T A D E Q U E 
xo femenino a que "se levantasen y que se confundieron en un hospital 
esforzasen" en el mundo. Su mar i - hace cuatro meses, y que desde eif-
do fué culpado por haberla iniciado tonces han estado viviendo en casas 
en la "carrera descendente" desde el distintas de las que les correspon-
hogar a la C á m a r a de los Comunes; diau, sin que ninguna de las dos 
pero la oradora explicó que Lord As- madres se diese cuenta de ellos, fue-
tor, f i lántropo, que hab ía trabajado ron vueltas a sus debidos hogares 
en Plymouth durante 11 años para hoy. 
ayudar al pueblo hab ía llegado f i - ; Las n iñas Pansy Dike y Myrtle 
nalmente a la decisión^ de que era Barlet, ambas bien calzadas fueron 
, necesario efectuar algunos cambios entregadas a distintas madres al 
/en las leyes para ajusfarlos a los restablecerse de un ataque de dif-
' cambios de la s i tuación. 1 teria. Pansy es rubia y Mir t le ' t r i -
Dilo Lady Astor que un gobierno güeña, y aunque los padres c dicen hecho vendr ía a significarun acto 
ejercido por ambos sexos es el ideal ahora que siempre tuvieron sus du- „ l ierra por parte de Bulgaria 
por el cual' todos debemos luchar, : das fué preciso que una tercera ma-jUB eu 
agregando que ún icamen te por me-' dre empezase una investigación en ¡ QZ" rí;j r n n AT% k 
dio de semejante gobierno podr ían el hospital para que las n iñas fuesen o t L t L t B K A K A LIM 
B U L G A R I A H A Y A DADO ACOGI-
DA A ALGUNAS F U E R Z A S ANTI-
B O L S H E V I S T A S 
SOFIA, A b r i l 19. 
El gobierno de Ukrania ha man-
dado una protesta por vía ina lám-
brica por haber dado Bulgaria aco-
gida a algunas seccionea da la fuer-
zas anti-bolshevistas del general Ba-
rón Wrangel. 
Dice el aerograma que si estas 
tropas llegasen a atacar a Ukrania 
L L E G A D A D E L A D Y ASTOR A 
NUEVA Y O R K E L O C U E N T E DIS-
CURSO E N L A A L C A L D I A 
GENOVA Abr i l 19. 
Una delegación montenegrina pi-
dió hoy el poder participar en la Con-
íerencia Económica. Se fundaban en 
la decisión del Supremo Consejo a l i a - ' N U E V A YORK, A b r i l 19. 
en enero de 1919 por la cual se 
reconocía la independencia de Mon-
tenegro 
ALZA DE LOS 
V A L O R E S PRUSIANOS 
Nancy Langhorne Astor la mucha-
cha de Virgin ia que contrajo matr i -
monio con un noble inglés, fué ma-
dre de seis hijos, y conquis tó des-
pués el primer puesto que en la Cá-
mara de los Comunes, ha poseído una 
mujer, regresó hoy a los Estados «KMIRBSES TÍITANOS HACEN V n l i o , . donde pe rmanece rá nn corto 
«^SSS^KT. M í M - r n ^ d o c e í a ^ d e g e r e n t e s asnn-
BFRTTÍMí , ™lHMO*' ,gada habló con toda seriedad sobre 
^¿ ln dtmanda'de consolidados' el f ^J™™™^ ^ r l f q V S 
Prusianos, fué el rasgo caracter ís t ico Cortando a todas las n 
en las operaciones efectuadas en el 
mercado de valor de la Bolsa de esta 
capital, y ia escasez de ofertas, hizo 
subir los precios de los mismos. Se 
•"ce que el alza se basa en que se 
espera una actuación internacional 
con objeto de estabilizar el valor del 
Clareo. Parece que la mayor parte 
de las compras fué por cuenta de in-
^ f f s italianos. 
LAS GEMELAS SIAMESAS 
SOLO DEJAN $400 
CHICAGO, A 
oían a dedjcr.r sus energías a hacer 
política. 
La mul t i tud de hombres y muje-
res que llenaron la casa consisto-
r ia l , con objefco de oir su discurso la 
aclamaron con un fervor que dóo 
fehacientes pruebas de su admira-
ción por la brillante carrera de La-
dy Astor. 
Lord Astor acompañó a su espo-
sa en su viaje de Inglaterra a bordo 
del Olympic y se propone salir con 
ella para Baltimore, donde en los úl-
los niños, los hogares y la sociedad devueltas a sus verdaderas 
en general tener un mundo mejor ; descubriéndose el error. 
en que vivir . • 
E l entusiasmo de sus oyentes lle-
gó hasta el extremo de que la orado-
ra se vió obligada, al terminar su 
peroración a dar una recepción a 
los centenares de personas que se 
adelantaban para estrecharle la ma-
no. 
madres 
la independencia se compone de miem abrigo al oír los gritos que prote-
bros de la ú l t ima legislatura que de- r ian mi\es de personas. La calle 
r ro tó una resolución dando instruc- de Lúdlow se veía repleta de gentes 
clones a la misión para que "obtenga que estuvieron aguantando a pie f i r -
por todos los medios que considere me la núvia con el sojo objeto de 
necesarios y convenientes la aproba- pOCjer]e demostrar a Semenoff su an-
d ó n por el Congreso de una ley que t ipa t ía . 
reconozca la absoluta y completa i n - Semenoff se mos t ró algo nervioso 
dependencia del pueblo f i l ipino ; al bajar las escaleras de la cárcel . 
Quezón declaró que no acompaña- Se m e t i ó en Un taxi en comíiañÍR de 
r ía a la comisión en ninguna capaci- varios policías 
dad a menos que se diese instruccio-, E1 General'Semenoff fué detoni-
nes a la citada misión para que traba- do hace dos semanas acusado de un 
Je en pro de la absoluta independen- robo en especies por $475.000 co-
cía. Quezón que fue presidente del metido en 1919 en Trans.Baikalia. 
Senado en la ul t ima legislatura fue 
escogido como uno de los jefes de la w,, A f T l D A T A n n M A I K i r 
misión junto con Sergio Osmiina,i A l A m A ¿ A l i U IVmlIML 
presidente de la Cámara . E l General i H A SIDO VENDIDO A 
® l f £ fonoraardi0o.fué nombrado - ' i UNA F I R M A P A R T I C U L A R 
La comsiión de la independencia F I L A D E L F I A , Abr i l 19. 
con t inua rá celebrando sus- sesiones E1 acorazado "Maine" nombrado 
a f in de llegar a un acuerdo sobre asf en memoria del otro "Maine" 
las instrucciones y t a m b i é n de de- cuyo hundimiento en la bah ía de la 
terminar una fecha de partida para Habana precipitó la guerra híspa-
los Estados Unidos. Muchos de los no americana, fué hoy llevado a su 
miembros es tán en favor de pospo- cementerio. Este barco que fué en 
E L S O V I E T NO Q U I E R E 
C O N C E R T A R UN T R A T A D O 
C O M E R C I A L CON URUGUAY 
MONTEVIDEO 
19. 
URUGUAY, A b r i l 
CONGRESO MUNDIAL DE E I 
L E C H E R O S Y Q U E S E R O S m s t V W m * es uno de las ramas eje-
eutivas del Gobierno del Uruguay. 
WA9MTiMPTmv A i ^ i i i Q • E 1 citad9 consejo estudia en estos 
WASHINGTON, A b r i l 19 ¡momentos el Tratado comercial con 
H . E . Vanarman, presidente de la Rusia, propuesto recientemente por 
B A L T I M O R E E L CONGRESO iner la partida hasta después de las sus tiempos el orgullo de la armada 
AMERICANO D E M U J E R E S eleciones de Junio 
BALTIMORE A b r i l 19. 
Hoy llegaron a esta ciudad 
! REFRIEGA ENTRE BANDIDOS Y 
i FUERZA DE POLICIA E N LAS 
mu 
chas mujeres muy conocidas tanto 
de este pais como de los países lat i-
no-americanos, con el fin de asistir 
a la conferencia de mujeres pana-
F I L I PINAS 
Manila, ,19. 
americana, y que costó 07 .000.000 
i se encuentra actualmente atracado 
en el muelle de una f irma comer-
cial, los cuales conver t i rán las es-
p léndidas planchas de acero para 
necesidades industriales. E l barco 
fué vendido recientemente en subas-
ta por hierro viejo Por menos de 
•, $100.000. 
Tres moros fueron muertos y dos * 
que emípeza m a ñ a n a ba-. heridos por la fuerza coiistabularia n r . . , n i r n r r ~ . 
Consejo Naciona  de la Admi ! ^ ]os auSpjcios de la Liga Nacional ¡en una refriega ocurrida en el dis- L U N L l t K l U A 
de electoras femeninas. Más de m i l i t r i t o de Talipao, pioviiu-ia de Zu lú , : L A R G A DISTANCIA 
delegadas t omarán parte en la Con-| según noticias que aqu í se han i'eci- FTí A N r m r o Ahril 10 
ferencia de la tercera convención1 bido en el cuartel de dicha fuerza. , S A n o c L se over¿n en varios hn^a 
anual de la Liga que empezará el l u - , Hablan salido patrullas en Perse-j A"OÍ-he ^ o ^ o n en v ^ os ^oga-
cución de una cuadrilla de bandidos ^ j1. f t a ^ciudad por med o del 
'Radiophone" conciertos celebrados 
en Newark, N . J. y Scheneclady, N . 
Asociación Mundial de Traficantes Leonid Krassin, Comisionado soviet nel ,P KX1I?0-.q 
en Leche, ha sido nombrado de de Comercio Extranjero, al Ministro ^ ' objeto de la reunión es el de cuando fueron atacadas repentina-
agricultura y delegado de los Esta- de Uruguav en Berlín. envolver una cooperación lo más in- mente por estos con bolos, después 
tima posible entre las mujeres de de matar a 3 v herir a dos las pa 
todo el continente americano, espe- trullas capturaron a dos más . Los he 
l ó s a l a Asamblea general; E l Consejo acordó que antes de 
del Instituto Internacional de Agr i - tomar en consideración el Tratado, el 
cu tu-a que se ha de celebrar desde Presidente Brun debe def in i r las re-
el dia 8 hasta el 18 de Mayo en Ro- laciones existentes entro Uruguay y 
n a Italia ^ soviets, puesto que Lruguay a^n : r r c m w I M AITfJIR A I HE 
" " L O demás delegados son el Dr no ha mencionado al Gobierno So- S ^ 1 0 ^ 1 ^ ^ ^ 1 
Nat C. Murray. el Dr. E. C. Cray, el vieC_ L A COMISION DE OPIO 
Dr PerleV Spaulding, y el Dr. H . H. . , „ . ^ r , , . 
Kimbai l 'leí departamento de agri- I N E S P E R A D A A L Z A D E L A 
rando poder extender esta coopera-1 rid0s escaparon pero se espera que 
ción en el munto entero. ¡ sean capturados en breve. 
cultura para el departamento en 
Agricultura en Washington; E. A. 
Foley, comisionado de agricultura 
para el departamento en Londres; 
L. C. Michapl representante del de-
partamento en Budapest; el Dr. H 
P L A T A EN B A R R A S 
MAS DE 1000 FILIPINOS SIN 
HOGAR 
1 Manila, 19. 
! J . 
j L a comunicación se estableció en-
• tre las citadas ciudades y la esta-
l ción del "Radiophone" establecida 
en Oaklan. 
Mr. Shaw, encargado de la men-
! clonada estación dijo anoche que los 
' sonidos hab ían atravesado unas 3 
mi l millas. D E L A LIGA DE NACIONES 
| M á s de 10 0 filipinos quedaron aqu í I UN NIÑO DE ONCE AÑOS 
, GINEBRA, Abr i l 19. ayer sin hogar a consecuencia de un! M A T A A c i i , ™ » . . 
NUEVA YORK Abr i l 19. incendio que des t ruyó 200 casas en1 M A 1 A A M J HERMANO 
La plata en barras regis t ró un al- j La Comisión de Opio de la. Liga1Nipa- . .NUEVA YORK. Abr i l 19. 
za de 4 centavos por onza, en el mer- de las Naciones, i n a u g u r ó boy su ! L'a P0licia ayudó a los bomberos! Mientras jugaban a los bandole-
Stevenson. delegado permanente en cado de esta capital precediéndola un1 segunda sesión en esta ciudad tra-1 a derrumbar las casas que se halla-1*08 esta noche en su casa d'el Bronx 
br i l 
BentaTa 'ho^rV010" f e tut0r 
' ' 3 siamesas Rosa' y Jo¡4fa 




'«ue «ÍLÍiíL 8U falIecimiento se dijo plieran con su deber, y c r iar ían una ' las condiciones que prevalecen en la especulativos, cíiinos e ' i n d o s t á n i c o s car el convenio 
hoy en la Audiencia, IUÍT g e - (p ronunc ió esta noche, manifes tó que í general en Roma B l a - | abrigaba la firme esperanza, en que I Durant  su permanencia 
$400 en efectivo. Poco las mujeres de todos los países cum-, Europa f l Dr. Vannorman es tud ia rá permitiendo implicar que intereses incite a todos 
do, que explicasen ese inesperado do todavía. La Co^misión lVa decidlo i olvidándose por completo del armn 
.t" " l ^ l S Í ! ^ 0 cPn f . ^ P e i ó n de cables solicitar del Consejo de la Liga, que OOOOOOOOOOOOOOQQÍ „„?OS-.f h,lq,uilIos cargai,on el amia su  miembros a ratifi-
to enG]S0e„íaÍJ, una &ran fortuna, tan- generación de hombres y mujeres i industria de la leche y del 
Bo^emia Sla(?0S Unidos' como en que mirarían la guerra y todo aque-¡ en Italia, | Suiza, Francia 
su país natal. i lio que a ella lleva, con tanto horror » Holanda, Dinamanca, 
 E L DIARI  D E L A MARI-
0 NA lo encuentra usted en 
^ que^o se habían presentado en el mercado Ua comisión eligió como presidente O cualquier población de la 
Bélgica, de Londres, con una demanda por a Sir Malcom Delavigne y a M. Beún O 
Alemania, conisderables cantidades del mismo. Bourgois como vice-presidente. 
o 
I con una bala que encontraron en el 
i cajón, y alternaron en pedirse la 
g ; bolsa o la vida. O 
República. 
La segunda vez que 
g lo hizo el mayor tiró del gatillo v su 
•^ hermano se desplomó al suelo inoi-
' ' talmente herido, 
A b r i l 2 0 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S 
S D I O S E S S E I M P A C I E N T A N 
No; el Sr . Rey, a pesar de su bue-
n a voluntad en servir a l Ejecut ivo , 
no ha do prestarse nuevamente a 
d e s e m p e ñ a r otra embajada como 
aquel la embajada: famosa e inolvi-
d'able. 
S i el Gobierno quis iera m a ñ a n a 
u n mensajero que anunciase a los 
empleados d í a s mejores, d e b e r á esco-
ger entre sus contados amigos, a l -
guno que, a s í y con todo, se aventu-
re a desafiar la c ó l e r a de los s u f r i -
dos representantes. 
E l s i m p á t i c o y talentoso l í d e r de 
la m a y o r í a par lamentar ia se ha di-
cho: "Una y por un ojo", para s igni-
f icar en esta frase, que vive desen-
g a ñ a d o de las promesas optimistas 
conque el Gobierno a l imenta la i lu -
s i ó n de los empleados p ú b l i c o s . 
De ninguna m a n e r a : E l Sr . R e y 
no s e r á en lo adelante portador de 
mensajes u t ó p i c o s , n i heraldo de un 
r é g i m e n donde las esperanzas se des-
vanecen de continuo. E l Sr . R e y es-
t á escamado ya . 
X X X 
T o d a v í a los representantes no co-
braron sus haberes de Marzo; y el 
mes de A b r i l , que avanza , tiene hoy 
veinte d í a s justos, cabales. S in ba-
, rruntos de que se s i t ú e n los fondos 
correspondientes, es casi seguro que 
e l florido Mayo les sorprenda aguar-
dando los cheques. 
¿ E s a s í c ó m o cumple el Gobier-
no la palabra e m p e ñ a d a ? ¿ A ta l co-
s a ha venido a p a r a r l a declara-
c i ó n formal del r é g i m e n , respecto de 
los c r é d i t o s pendientes? ¿ P o r q u é la 
demora? H a y que tener presente que 
los dioses se impacientan. Se impa-
cientan porque no obstante las re i -
teradas seguridades, no han cobra-
do Marzo. 
X X X 
E l Sr . R e y , una tarde color de 
oro y color de rosa, v a t i c i n ó auto-
rizado por el Gobierno, los pagos 
puntuales. ¿ R e c o r d á i s ? Nosotros re-
cogimos, encantados, las r i s u e ñ a s no-
t icias del batallador representante. 
No hemos olvidado las c ircunstan-
cias de aquel d ía memorable. Desde 
le tr ibuna destinada a l a prensa es-
j c u c h á b a m o s llenos de e m o c i ó n . E l 
S r . R e y h a b l ó . Vimos su rostro i l u -
minado por un resplandor p r o f é t i c o . 
L a s palabras , brotando de sus l a -
bios, eran f á c i l e s , espaciadas, per-
suasivas, sonoras. E l S r . Reey d e c í a : 
" Y o puedo aseguraros, que dentro 
de muy breves d í a s , el Gobierno se 
p o n d r á a l corriente en sus compro-
misos, satisfaciendo con puntual idad 
de í n d i c e , las demandas de los acree-
dores" . 
E l orador se hal laba de pie, en 
medio de la sala, vestido de blanco 
y en actitud gallarda. T e n í a en l a 
mano izquierda un pliego de tama-
ñ o descomunal, como une s á b a n a . 
E s t a b a transfigurado. S u aspecto era 
imponente. U n mago del viejo E g i p -
to, leyendo en su papiro, los augu-
rios de un porvenir hermoso. O y é n -
dole con a t e n c i ó n , la asamblea son-
r e í a b e a t í f i c a , dichosa. 
X X X 
Pensando en las felicidades futu-
ras , los acreedores no pegan los 
ojos. L o s acreedores esperan. P o r 
otra parte. ¿ Q u é remedio? 
Cautos y temerosos, se res ignan. 
L o s diputados por el contrario, no 
pueden permanecer quietos. E l e v a -
dos a un plano superior por v i r tud 
de su invest idura, no conciben el 
gesto del indio que aguardando el 
N i r v a n a , se contempla el ombligo. 
P o r eso, han comenzado a m u r m u -
i r a r maliciosamente. P o r esos e s t á n 
1 nerviosos. Y hay frases cortantes co-
mo hojas de acero toledano. Y co-
mentarios intencionados. Y miradas 
iracundas . Y palabras punzantes que 
v a n a her ir al r é g i m e n . No impune-
mente se re trasa a los diputados sus 
haberes. 
Nos tememos que un d í a de é s t o s , 
aburridos , desaten la lengua y true-
nen contra el r é g i m e n . S e r á cosa de 
! a lqui lar balcones. ¡Oh! v a a ser u n a 
i cosa terrible. U n verdadero c i c l ó n . 
' Que Dios nos coja confesados. E n t o n -
ces ¿ q u é diputado a nombre del Go-
bierno se h a l l a r á dispuesto a cal -
m a r los á n i m o s ? No s e r á de cierto 
el S. Rey . No. E l Sr. R e y e s t á esca-
mado. " U n a y por un ojo", ha dicho 
p a r a su capote. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A R E V I S T A A D E L A N T E 
F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a 
R e i n a gran entusiasmo por con-
c u r r i r a la gran f u n c i ó n extraordi-
n a r i a que se v e r i f i c a r á el m i é r c o l e s , 
26 del corriente, en e l teatro " I m -
perio", en honor y beneficio de l a 
rev i s ta "Adelante", cuyo cuerpo de 
r e d a c c i ó n e s t á integrado por cultos 
y prestigiosos escritores ventajosa-
mente considerados 'y conocidos del 
p ú b l i c o lector. 
E n el programa de l a gran fun-
c i ó n f iguran n ú m e r o s tan amenos co-
co el que se refiere a i s i m p a t i q u í -
simo Sergio Acebal , e l popular "ne-
grito" que d e l e i t a r á a l a concurren-
c ia con uno de sus mas chistosos 
m o n ó l o g o s . 
T a m b i é n e l conocido joven, s e ñ o r 
J o s é Ojeda, que e m b a r c a r á en los 
primeros d í a s del mes. p r ó x i m o r u m -
bo a I ta l ia , a perfeccionar sus exce-
lentes acondiciones a r t í s t i c a s , canta-
r á una deliciosa r o m a n z a . 
A mas de estos n ú m e r o s , que de 
s í son suficientes p a r a asegurar el 
é x i t o de la f u n c i ó n , se e x h i b i r á n las 
m a g n í f i c a s c intas c i n e m a t o g r á f i c a s 
t i tuladas " E l hombre quev e n c i ó . " 
por H a r r y Morey, " L a z o s de A m a r " , 
por Paul ino F r e d e r i c k , y una serie 
de revistas de actual idad. 
N A T U R A L E S D E S A L C E D O 
H e a q u í la nota de las Juntas , D i -
rec t iva y Genera l , celebradas por es-
ta Sociedad, e l d ía 16 del actual . 
C o n arreglo a l orden del d í a me-
rece m e n c i ó n el informe de l a Sec-
c c i ó n de Propaganda, siendo este 
por todos conceptos a l a g ü e ñ o , pu-
diendo notarse el g r a n aumento de 
socios tanto en la H a b a n a , como en 
el Interior de la R e p ú b l i c a , de don-
de a diario se reciben nuevas ins-
cripciones. E s t o demuestra que la 
S e c c i ó n de Propaganda, l lena su co-
metido a s a t i s f a c c i ó n de todos, me-
reciendo sus componentes a l a mas 
ca lurosa f e l i c i t a c i ó n . S iga as í l a Sec-
c i ó n y el tr iunfo s e r á cada d í a m a -
yor. 
T a m b i é n merece m e n c i ó n el B a -
lance, el cual viene a demostrar la 
f ranca prosperidad de l a Sociedad. 
A propuesta del s e ñ o r Tesorero, se 
a c o r d ó que los fondos Sociales sean 
depositados en la importante Casa 
de B a n c a ere los Sres. Gelats y Co. 
L o s d e m á s asuntos fueron con 
arreglo a la Convocatoria, d á n d o s e 
por terminadas las Juntas , a las cua-
tro y media, p. m. 
icionamiento oficial ¿érá un 'hecho 
¡real . 
i L a segunda E s c u e l a de San Satur-
jnino e s t á , su c o n s t r u c c i ó n en m a r -
cha; y a han sido donados el terreno 
y m i l pesetas para el Edi f i c io . L o s 
planos e s t á n en camino de la aldea; 
la Direct iva ha nombrado el C o m i t é 
y todo indica que seguimos laboran-
do. 
i Neces i tamos vues tra c o o p e r a c i ó n 
y p a r a cuyo efecto proyectamos dos 
grandes fiestas: una teatra l y ver-
bena y otra la gran r o m e r í a ferrola-
|na . 
¡ A inscribirse, pues, aumentemos 
la l is ta de a s o c í a l e s y hacer pro-
Ipaganda porque los festivales se 
vean completamente concurridos, 
i L a s e c c i ó n de propaganda, reor-
ganizada, no cree necesario deciros 
como hace las f i e s t á s ferrolanas, las 
anteriores celebradas dicen m ü c h o 
mas que lo que p u d i é r a m o s nosotros 
decir en esta c ircular . 
| Pronto anunciaremos estos festi-
' vales que se d e s t i n a r á n a la E s c u e l a 
de San Saturnino y a los premios de 
las E s c u e l a s P ú b l i c a s de F e r r o l . 
I Mientras tanto aprovechemos es-
jta o c a s i ó n para saludaros por este 
¡ m e d i o , dando un V i v a a F e r r o y y su 
(Comarca y otro a G a l i c i a , l a patr ia 
i melga, merecedora de mejor suer-
!te. 
P o r la S e c c i ó n de Propaganda, 
E l Presidente , ( f . ) F r a n c i s c o B a -
r r a ! . E l Secretario, ( f . ) G i n é s L l e o -
nart . 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N 
L a J u n t a Direct iva h a de cele-
brarse el d ía 20 del corriente mes, 
a las 8 p. m., en el Centro Gallego 
y con s u j e c c i ó n a esta orden del d ía . 
A c t a Anter ior , Correspondencia, 
Informes. Asuntos Generales: T r a -
tar de una fiesta y R e p a r t i r el R e -
glamento. 
F E R R O L Y S U G O M A R Í A 
A tocios los de l a comarca 
F e r r o l a n o s : L a Sociedad que l leva 
por t í t u l o " F e r r o l y s u Comarca" , 
fiel a su programa de engrandeci-
miento, e s t á cumpliendo el compro-
miso c o n t r a í d o con vosotros. 
L a pr imera escuela de Moeche es-
t á terminada; su mater ia l de ense-
ñ a n z a e s t á comprado; pronto su fun? 
P A R A L A B I B L I O T E C A D E L C E N -
T R O D E D E P E N D I E N T E S . 
N O T A B L E I N I C I A T I V A . 
E l culto s e ñ o r J o s é Miguel Angel , 
Presidente de la S e c c i ó n de Intere-
I ses Morales y Materiales de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio, h a decidido crear en l a Bibl io-
teca del Centro para los asociados— 
u n a .de las m á s importantes del 
p a í s — una S e c c i ó n de Bibl ioteca ge-
nufnamente cubana, mejor dicho 
i un apartamento para los l ibros his-
t ó r i c o s cubanos cuyo beneficio y 
I trascendencia no se le o c u l t a r á a l 
] lector. 
Q u i z á s posea mayor cant idad que 
¡ ninguna otra bibloteca del p a í s l a 
!de la A s o c i a c i ó n de Dependientes, de 
! copias de documentos del archivo 
; de Indias obras de la é p o c a colom-
! bina y obras h i s t ó r i c a s e s p a ñ o l a s y 
! ahora el s e ñ o r Angel se propone, que 
• se especialice en el ramo h i s t ó r i c o 
cubano, y a este efecto e s t á recaban-
i do libros h i s t ó r i c o s , bien de carac-
¡ter munic ipal , provinci ia l o nacio-
; nal. 
¡ L a J u n t a Direc t iva a p r o b ó la ín i -
I ciativa del s e ñ o r J o s é Manue l A n -
gel, y é s t e se h a dirigido ya a las 
altas autoridades del p a í s , a los bi-
; b l i ó g r g a f o s , a los centros docentes, 
a los asociados pudientes en solici-
tud de que obsequien a la bibliote-
'ca de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio con libros h i s t ó r i c o s 
cubanos de los cuales tengan ejem-
plares repetidos. 
I Desde estas columnas gustosos di -
i r i j imos un l lamamiento a los a m a n -
|tes del s a l ó n de lectura del Centro 
i de Dependientes a que regalen l i -
i bros ú t i l e s y provechosos que les 
! será lealmente agradecido. 
H O M E N A J E A D O N A N G . B L V E L O 
E n el restaurant " L a I s l a " , rec i -
| b ió el s e ñ o r Angel Velo, Director de 
j la Sociedad de Benef icencia de los 
I Naturales de Gal ic ia , l a demostra-
1 c i ó n m á s hermosa y elocuente del 
c a r i ñ o que le profesa la colonia ga-
llega, de la a d m i r a c i ó n que sienten 
por el paisano afable y caballeroso 
(Jue h a tenido siempre los brazos 
abiertos y el c o r a z ó n rebosando de 
c a r i ñ o para sus paisanos, para los 
humildes y pare los encumbrados, 
para cuantos se acercaron a é l en 
demanda de una l imosna o de un 
servicio; las instituciones gallegas 
han encontrado en el s e ñ o r Velo , al 
p a l a d í n incansable de todas las obras 
b e n é f i c a s y generosas.' 
E n el homenaje estaban represen^ 
tados todos los elementos de la Co-
lonia, desde los que f iguran en las 
secciones y cuerpo dirigente y admi-
nistrativo del Centro Gallego y de 
su casa de Salud, del Banco Gallego, 
de las Sociedades de Gallegos, y un 
n ú m e r o considerable de amigos y ad-
miradores. 
He a q u í los nombres de los concu-
rrentes: 
E n el lugar de honor a p a r e c í a e l 
homenajeado s e ñ o r Angel Velo F i l -
gueira, a c o m p a ñ a d o por los s e ñ o r e s : 
J o s é Buigas de Da lmau , c ó n s u l de 
E s p a ñ a ; los v i c e c ó n s u l e s , s e ñ o r e s 
L u i s Palazueles y Danie l E l a r c o n ; 
presidente del Centro Gallego, se-
ñ o r Manuel Bahamonde D í a z ; E m i -
lio Velo; S e b a s t i á n Acosta; Roberto 
A r o z a r e n a ; Director y subdirector 
de la casa de sa lud " L a B e n é f i c a " , 
doctores J o s é V á r e l a Zeque ira y Jo-
sé de Cubas y Serrato; doctor J o s é 
Campos Goas; director de la C a j a 
de Ahorros y Banco Gallego, s e ñ o r 
L u i s Androide; los vicepresidentes 
del Centro Gallego, s e ñ o r e s Manuel 
Castro y Manuel Negre ira; secreta-
rio general y vicesecretario, l icen-
ciado J o s é Gradai l l e Chao y doctor 
Alfredo Blanco; el expresidente del 
Centro Gallego, s e ñ o r F r a n c i s c o Pe -
go P i t a ; el cajero de le A s o c i a c i ó n 
de Dependientes, señorl Ignacio 
L l a m b i a s ; presidente de la A s a m -
blea de apoderados, señores , F e r m í n 
M é n d e z N e y r a ; vicepresidentes de 
la mi sma s e ñ o r e s Benigno V á r e l a y 
J o s é B a r g u e i r a s ; L u i s Bretones; J o -
s é M e i l á n Hor te ; s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
M. Abol la ; doctores P a s c u a l A é n l l e 
Aguiar , J o s é Collazo Vilarif io , Se-
cundino Mosquera G a r c í a ; l i cencia-
dos Secundino B a ñ o s V i l a r , Pedro 
Pernas R o d r í g u e z , Pedro V á z q u e z 
Rey, R a m ó n D í a z Aniceto , J o s é F e r -
n á n d e z Sixto, E m i l i o Naya Si lva , 
Franc isco Quintana Garc ía , P a s c u a l 
P e ñ a M a r t í n e z , Vicente R u í z C a s t a -
ñ e d a ; doctores J o c é Vicente V i l a r 
Souto, J e s ú s de la Fuente Carbe l lo , 
Vicente Prieto Cao, J e s ú s Alempar-
te Losada , J o s é B a ñ a Pose, J o s é B e n 
Bop, Manuel L á m e l a s P e ñ a , J u a n 
Váre la Grande , R a m ó n M a r c ó t e Mi-
ñ a r z o , licenciados A r m a n d o Alvarez , 
Gabeiras , Manuel B a r r e r l o Calvo', Jo-
sé Mato Requei jo , L u i s R o d r í g u e z del 
Vinl lar , J o s é Chao F r a g ü e l e , J o s é Gó-
mez, J o s é Iglesias Igles ias , F l o r e n t i -
no G o n z á l e z , Doctores Gonzalo F e r -
n á n d e z V a l d é s , J o s é M é n d e z P a r a -
da, F r a n c i s c o de la F u e n t e R i v e r a , 
Diego Garc ía F r e i r é , Vicente Novo 
G ó m e z , A g u s t í n J . Balse iro , Antonio 
Cheda F e r n á n d e z , Manuel F e r n á n -
dez G a r c í a ; l icenciado J o s é G r a d a i -
lle, F r a n c i s c o S a b í n Te i je i ro , J o s é 
Garc ía R o d r í g u e z , Antonio L ó p e z 
Campos, Danie l Cabarcos Fontao , Jo-
sé M é n d e z , B a l t a s a r R o d r í g u e z , Jo -
sé Dopico Rodeiro, Fe l ipe P a r d o V e i , 
r a , J o s é R í o s F e r n á n d e z , A n d r é s Do-
pico Gacio , E m i l i o Velo L a m a s , Jo-
sé Puentes Ronco, Manuel Campos 
P o u p l í m , Marcel ino M a r t í n e z en re-
p r e s e n t a c i ó n del doctor J o s é F . 
Fuente , secretario del "Casino E s -
p a ñ o l " , J o s é F . L ó p e z , Antonio R a í -
m ú n d e z , l icenciado E s t a n i s l a o C a r -
tafiá, F r a n c i s c o Abe l la V i l l a r , R i -
cardo R i v e r a Rey, Manuel Santeiro 
Alonso, J o s é M. Abel la P i ñ e i r o , P l á -
cido L u g r i s F r e i r é , Vicente P i ñ e i r o 
Seaone, J u a n R . Alvarez , Antonio 
S u á r e z F e r n á n d e z , Benigno V á r e l a 
R o d r í g u e z , F r a n c i s c o G o n z á l e z E s -
tevez, Albino Matalobos L o u r e i r o , 
Franc i sco Jav ier R a m i l , J e s ú s P é r e z 
Cabo, M a n u e l V á z q u e z L ó p e z , A n -
d r é s Galdo Senra , E n r i q u e P é r e z L a -
go, A r m a n d o Cora G ó m e z , Antonio 
F igueroa , Manuel Se i jo Neiro, Ma-
nuel Tabeas ViLa, Antonio R o d r í -
guez Alvarez , R a m ó n P i t a F r a g a , 
J o s é D í a z P é r e z , Miguel Mosquera 
Lo laye , J u a n R e g ó G a r c í a , Manuel 
F . Mato, Antonio Canaba l , F r a n c i s -
co Rey , E n r i q u e Catá , A n d r é s B a r -
gueiras Bargue iras , T o m á s P i t a P a r -
do, J o s é M a r í a C a n d í a Necega, J o s é 
Mar ía Paz Bouso, J o s é G a r c í a Mar-
t ínez , J o s é Gelpi Souto, Antonio 
Bouso, Vicente L ó p e z Veiga , J o s é 
(garrote P é r e z , Manue l F e r n á n d e z 
Tabeada , F r a n c i s c o G a r c í a Naveiro , 
Manuel G a r c í a V á z q u e z , J u a n A . 
V i l a Ares , J o s é P i ñ ó n Abel la , Barto -
l o m é Blanco Garc ía , J o s é Generoso 
Puentes Rouco , A r t u r o R o d r í g u e z 
Doval, F r a n c i s c o F e r n á n d e z R o c h a , 
Amador Y a ñ e z R i v e r a , B a l t a s a r 
Grafía Dopico, Angel Acosta Velo, 
Avelino P é r e z Vi lanova . Antonio V i -
lapol, S á n c h e z Remate , Antonio F r a -
g ü e l a , doctor J o s é del Val le M o r é , 
R a m ó n del Campo. 
A las ocho d ió comienzo el ban-
quete, servido con el mayor esme-
ro bajo la c o m p e t e n t í s i m a d i r e c c i ó n 
del encargado general de la casa, 
e l joven don E v a r i s t o F e r n á n d e z , 
que una vez m á s d e m o s t r ó sus do-
tes de organizador, y sus atenciones 
exquisitas. 
Consignaremos el m e n ú , mere-
cedor de los cumplidos elofios que 
todos le tr ibutaron. 
E n t r e m é s var iado; soif i C r e m a 
Vola i l l e ; pescado F i l e t e de Pargo 
( B o u l a n g e r ) ; Pollo ( M a r s e l l a ) ; Pos-
tre Helados a " L a I s l a " ; vinos 
Blanco y Tinto " T r e s R í o s " y " A r -
noga"; A g u a Minera l "San F r e n c i s -
co"; Champagne; c a f é y tabacos 
"Nacionaes de P a r t a g á s " . 
L o s brindis 
E l se f íor B . V á r e l a , l e y ó un aero-
grama del s e ñ o r J o s é L ó p e z P é r e z , 
a d h i r i é n d o s e a l homenaje. 
E l s e ñ o r M é n d e z Neyra , pres iden-
te del Centro Gal lero , o f r e c i ó en 
nombre de la C o m i s i ó n , el homena-
je a l s e ñ o r Ve lo ; en p á r r a f o s elo-
cuentes hizo desfilar la obra social 
y moral del s e ñ o r Velo, sus a ñ o s de 
asociado del Centro Gallego, s u l a -
bor durante é s t o s , y especialmente i 
su constante d e d i c a c i ó n a l a Benef i -
cencia. 
P r e s e n t ó al s e ñ o r Velo, como t r a -
bajador infatigable, que supo dis-
trae'r las horas de su vida, en el cam-
po comercial labrando honradamente 
u n a p o s i c i ó n , constitutyendo u n a fa-
m i l i a modelo como el de v irtudes , y 
a u n le quedaron d ías , noches, me-
ses y a ñ o s , para dedicarlos a l engran-
decimiento de las Sociedades, y a l 
reparto del bien y de la car idad, po-
n i é n d o s e a l nivel de todos sus con-
ciudadanos, a l extremo de no saber 
si es m á s grande cuando tre ta con 
l®s de elevada p o s i c i ó n , , o con los 
desheredados de la suerte. 
D i ó las gracias a los concurrentes , 
en nombre de la c o m i s i ó n organiza-
dora; tuvo frases de loa y de efecto 
para la Prensa, para el Centro G a -
llego, para las sociedades regiona-
les de Ga l i c ia , para todas las espa-
ñ o l a s , para Cuba y para E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r J u a n R . Alvarez , pro-
n u n c i ó en la dulce "f 'ala" gallega, 
u n a o r a c i ó n , p r e c i o s í s i m a , de sus la-
bios f l u í a n , las i m á g e n e s de la tie-
r r a gallega, sus paisajes, sus costum-
bres, su historia, d e s t a c á n d o s e " con 
el colorido que un m á g i c o pintor 
usar la en un lienzo maravil loso, que 
pudiera describir las maravi l la^ de 
Ga l i c ia , las aspiraciones de sus h i -
jos. Tuvo un recuerdo para sus 
grandes poetas y literatos, p a r a C u -
rros E n r i q u e z , C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
R o s a l í a Castro y d e m á s glorias de la 
patr ia Ch ica , demostrando que de 
todo ese conjunto de amores de 
a r m o n í a y de bellezas, estaba for-
mado "Auxe l" Velo. 
F u é un canto "euxebre" que 
t r a n s p o r t ó a sus oyentes e las cam-
p i ñ a s de la hermosa G a l i c i a , que 
s ó l o d i s t r a í a n le a t t e n c i ó n p a r a 
aplaudir a l melodioso cantor, aplau-
sos que se redoblaron a l desarrol lar 
la semejanza de las "sabanas" de 
C u b a con los "chaos" gallegos, y 
h e r m a n a r sus frondosos valles y sus 
esbeltas colinas. 
B r i l l a n t í s i m o f u é el discurso del 
doctor Es tan i s lao C a r t e ñ á , e Igual -
mente el del doctor V á r e l a Zequei-
r a , Director de la casa de sa lud " L a 
B e n é f i c a " , cerrando con broche de 
oro, e l l icenciado Secundino B a ñ o s . 
C a d a orador, t o m ó por tema l a obra 
social , moral y p a t r i ó t i c a del s e ñ o r 
Ange l Velo, sus ejemplos de labo-
riosidad, de constancia y su bondad 
sin l í m i t e s . L o s aplausos se s u c e d í a n 
incesantemente, turbando el s i lencio 
solemne, que dispensaban para no 
perder una s í l a b a de los hermosos 
discursos a l l í pronunciados, cuya re-
s e ñ a h a r í a interminable nuestra c r ó -
n ica . 
F i n a l m e n t e , l e y ó unas cuart i l la s 
el s e ñ o r L u g r í s , dedicadas por e l se-
ñ o r Angel Velo a los concurrentes , 
dando las gracias por aquel homena-
je que él no c r e í a merecer. 
L a distancia que nos separaba del 
s e ñ o r L u g r í s , no nos p e r m i t i ó aqui -
latar los conceptos que en ellas ver-
t ió la pluma bien cortada y el pensa-
miento amoroso del s e ñ o r Velo , guia-
dos una y otro por el c o r a z ó n noble 
y a l t ru i s ta que atesora todas las 
t ernuras y todas las grandezas de su 
e s p í r i t u batallador y formidable. 
A l l í vimos a la octogenaria, Jose-
fa V á z q u e z , cuyo tipo regional, h a n 
llevado e l lienzo y al m a r m o l in f i -
nidad de pintores y escultores. 
Rec iba el s e ñ o r Velo , nuestra fe-
l i c i t a c i ó n por el homenaje tr ibuta-
do, y nuestro aplauso la c o m i s i ó n or-
ganizadora, por el triunfo logrado, 
que alcanza e toda la Colonia. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
M i é r c o l e s 21 de A b r i l de 1847 
R e a l Docroto. ( fragmento) . 
. L o s Bancos de San F e r n a n d o y de 
Isabel I I reunidos f o r m a r á n un solo 
Banco con la d e n o m i n a c i ó n de "Banco 
E s p a ñ o l de San F e r n a n d o " . 
E l capital se f i ja en 400 millones 
de reales en efectivo representados 
por 200,000 aciones de a 2,000 r e a -
les ( $ 1 0 0 ) . P a r a la f o r m a c i ó n de ese 
capital l l e v a r á el Banco de San F e r -
nando cien millones de reales , y otra 
s u m a igual el banco de I sabe l I I . 
E l banco e s t a r á exclusivamente a u -
torizado en Madr id para emit ir bille-
tes pagaderos a l portador. 
P A L A C I E G A 
L O S D E C A S T R I L L O N 
E l d ía 30 o f r e c e r á la D i r e c t i v a 
del "Club de C a s t i l l ó n " , un l u n c h 
a sus asociados en el s a l ó n " E n s u e -
ñ o " de la Trop ica l . 
T e r m i n a r á la fiesta con u n a es-
p l é n d i d a matinee que a m e n i z a r á u n a 
orquesta. 
E L C L U B C A R R E x O 
T a m b i é n c e l e b r ó una J u n t a la D i -
rect iva de esta sociedad, en los salo-
nes de la S e c r e t a r í a del Centro A s -
turiano. 
D e s p u é s de aprobar los asuntos a d -
ministrat ivos , f u é elegida la comi-
s i ó n organizadora de la fiesta pro-
yectada, para el dia 7 del p r ó x i m o 
mes de Mayo. 
Componen dicha C o m i s i ó n los se-
ñ o r e s J e s ú s G a r c í a , F a c u n d o S u á -
rez, Manuel G o n z á l e z y R a m ó n S u á -
y he a h í el principio de tal creen-
c ia . 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes del ! 
Comercio de la H a b a n a , acaba de ins- j 
ta lar un aparato en su gran Sana--
torio " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " ,pa-^ 
ra e lectroterapia profunda, que se-! 
g ú n parece, c u r a con unas cuantas 
aplicaciones tan solo, la mayor par-
te de los c á n c e r e s y tumores mal ig-
nos. U n voto nacional de gracias me-
rece la prestigiosa A s o c i a c i ó n por i 
su di l igencia y desprendiente, pues' 
s in reparar en los diez y seis mi l pe-I 
sos que le ha costado el aparato y s u ! 
i n s t a l a c i ó n , se a p r e s u r ó en ser la pr i - j 
mera entidad en C u b a (y ú n i c a hasta ¡ 
la fecha) que lo i n s t a l ó , para bene-' 
ficio de sus socios y todo el que de-1 
see ut i l izarlo . 
E l aparato, aunque de gran ta-
m a ñ o , es extremadamente senci l lo; ' 
pero debido a varios acomuladores 
y transformadores que posee desa-
rro l la una potencia tal , que excede 
a 280 mi l voltios. D a u n a idea de 
la potencia de este aparato , una r a -
d i o g r a f í a que con el han practicado! 
a m á s de diez metros de distancia! 
y a t r a v é s de una pared de sesenta i 
c e n t í m e t r o s de espesor en que apa-j 
rece grabada en la placa hasta el m á s , 
insignificante tornillo de una mesa 
de operrlciones que radiograf iaba, i 
P a r a evitar esta p e n e t r a c i ó n a los de-
partamentos contiguos f u é necesario 
forrar las paredes con planchas de 
plomo de 1|8 de pulgada de grueso. 
Catorce enfermos de ambos sexos 
se ha l lan en tratamiento hasta la fe-
cha, o b s e r v á n d o s e verdaderamente 
notables en algunos. 
C a d a a p l i c a c i ó n ©s de sesenta mi^ 
ñ u t o s , s in que el enfermero note en 
todo este tiempo la m á s m í n i m a mo-
lestia. C a d a s e s i ó n consta de tres o 
cuatro aplicaciones. 
E l eminente R a d i ó l o g o del Sana-
torio, doctor Pedro L . F a r i ñ a s pre-j 
miado con meda l la de oro en el ú l - j 
timo Congreso M é d i c o por sus t ra -
bajos r a d i ó l o g o s es quien maneja es-
te aparato, para cuyo mejor conoci-
miento h a real izado recientemente 
un v ia je a l a casa constructora de 
de Chicago, en donde p e r m a n e c i ó el 
tiempo suficiente para manipular lo 
con la peric ia y eficiencia que re-
quieren los importantes casos a que 
se destina. 
A d e m á s , hemos o í d o en el Es tab le 
cimiento, que tanto el doctor F a r i -
ñ a s como el doctor Romaguera , es-
pecial ista en enfermedades pulmo-
nares y del pecho que desean ensa-
yar esta radioterapia en algunos en ' 
fermos t u b é r c u l o s o s . S i ios resulta-
dos fuesen satisfactorios, c a l c ú l e s e 
la importancia del maravi l loso apa-
rato. 
F O M E N T G A T A D A . 
L a S e c c i ó n D r a m á t i c a de esta en 
t idad que tan acertadamente dirige 
el s e ñ o r E n r i q u e P i n a , h a dispuesto 
la c e l e b r a c i ó n de una sugest iva vela-
da T e a t r a l para el domingo dia 23 
del actual . 
Se p o n d r á en escena el Boceto D r a 
m á t i c o del notable escritor Pompe-
yo Crehuet titulado " L a Morta" y 
el s a í n e t e c ó m i c o en un acto, de 
grandioso é x i t o 'Gente B ien" . 
T o m a r á n parte en estas obras la 
celebrada c a r a c t e r í s t i c a s e ñ o r a R o s a 
B l a n c h y las aplaudidas actrices se-
ñ o r a R e c a b e n y s e ñ o r i t a Bacot. 
D E D I A S 
H e celebrado su fiesta o n o m á s t i -
ca, nuestro estimado amigo, el se-
ñ o r Perfecto V i l l a , miembro "muy 
estimado de la juventud A s t u r i a n a . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E n la J u n t a de Direct iva , cele-
brada recientemente por esta Socie-
dad, se a c o r d ó celebrar un baile en 
la segunda quince del mes que c u r -
sa, a s í como t a m b i é n se tomaron a l -
gunos acuerdos referentes al baile 
de las flores que se c e l e b r a r á en el 
P r ó x i m o mes de Mayo, y que s e r á n 
ult imados en Junte E x t r a o r d i n a r i a . 
P a r a el baile de este mes f u é nom-
brada la siguiente C o m i s i ó n : P r e s i -
dente, Alfredo F e r n á n d e z ; Vocales , 
Manue l P e l á e z ; J o s é Alvarez; M a -
nue l M e n é n d e z y E lad io G o n z á l e z . 
L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z . 
E l br i l lante p r o g r a m a de l a F e r i a de 
Sev i l la" . 
A l bri l lante programa de L a F e r i a 
de Sevi l la", a ñ a d i m o s el detalle del 
m a g n í f i c o conjputo de las piezas 
bailables que s e r á n interpretadas por 
las o r q u é s t a s de Torroe l la , padre e 
hi jo , no se c o n s i d e r a r á exagerada 
la a s e v e r a c i ó n de que no se ha orga-
nizado en la H a b a n a n i n g ú n festival 
e s p a ñ o l , con m á s aliciente. 
P a r a que los aficionados al baile 
puedan formar un juicio del soberbio 
conjunto de n ú m e r o s que se inter-
p r e t a r á n a l l á va la r e l a c i ó n : 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á n 
los r e p ó r t e r s en el res taurant L a I s -
1 ,̂ su tradic ional almuerzo- E s a 
fiesta v e n í a s irviendo todos los a ñ o s 
para demostrar que los periodistas 
somos muchos, m u c h í s i m o s , en es-
ta H a b a n a de mis pecados. 
H a b í a que ver c ó m o se fa jaban 
algunos individuos para que les 
permit ieran tomar parte en el t a j a -
leo. Pero lo cierto es que entre to-
dos los que f inalmente se sentaban 
a oprimir entre qu i jada y qui jada, 
los verdaderos periodistas consti-
t u í a n una m i n o r í a . 
H a y a quienes se les antoja r id í -
culo o tonto ese prurito de querer 
pasar por "de la prensa" que ator-
menta a mucha ^ n t e . S in embarga, 
de r i d í c u l o tiene á i g o , pero de ton-
to nada. NI pizca. Y yo s é por qué 
lo digo y he visto c ó m o algunos de 
esos enamorados de nuestra profe-
s i ó n explotan el a pr im e r a v is ta ino-
cente bluf. 
P iensan los que se r í e n de los es-
fuerzos de esa gente, que la cosa se 
reduce a un delirio de figurao. Y se 
equivocan lamentablemente. Porque 
hay m á s , L i s a n d r o , hay algo m á s . 
Claro que existe el deseo de figu-
rar , pero eso no es m á s que el paso 
previo, la propaganda, la base sobre 
la cual consiguen que se levante una 
o p i n i ó n e r r ó n e a . A fuerza de asis-
t ir a los banquetes y a cuantas otras 
fiesta organizan los r e p ó r t e r s , y lo-
grar que se les inc luya d e s p u é s en 
la r e l a c i ó n de los " c o m p a ñ e r o s " que 
tomaron parte en el acto, llega me-
dia humanidad a creer de buena fe 
que en real idad son periodistas.-' Y 
ya e s t á n en d i s p o s i c i ó n de aprove-
charse de mala m a n e r a de la profe-
s i ó n , s in pasar por n inguna de sus 
muchas amarguras . 
Por a q u í v e n í a antes todos los 
d í a s uno de estos periodistas a la 
fuerza. T e n í a ya cierto carteUto por-
que el muy desahogao se p e g ó a los 
r e p ó r t e r s que a c o m p a ñ a r o n a l dotol 
en su e x c u r s i ó n de propaganda de 
la L i g a a t r a v é s de la R e p ú b l i c a . D i -
jo en aquel la o c a s i ó n que represen-
taba a un p e r i ó d i c o que se edita en 
i n g l é s . P o r supuesto que era men-
t ira , pero nadie se t o m ó el trabajo 
de hacerlo constar y é l d ió su pa-
seito hasta Santiago de Cuba , hizo 
algunas amistades por el camino y 
les s a c ó a l g ú n provecho d e s p u é s . 
No contento con eso se d e d i c ó m á s 
tarde a explotar a la gente que ges-
tionaba el indulto de a l g ú n fami-
l iar . ¿ C ó m o lo h a c í a ? Pues v e r á n us-
tedes. 
Cuando terminaba la s e s i ó n del 
Consejo de Secretarios, el Dr . G u t i é -
rrez Ba l sameda , faci l i taba a los re-
p ó r t e r s una r e l a c i ó n de los indultos 
que se h a b í a n concedido. E l d e s a h o » 
gao, previamente informado de los 
expedientes de indulto que iban ca-
da s á b a d o a la s e s i ó n del Consejo, 
v is i taba por la m a ñ a n a a los fami-
l iares de esos penados, les d e c í a que 
t e n í a grandes esperanzas de poder-
les sacar su asunto en el mismo d ía , 
y o b t e n í a que le ofrecieran algunos 
pesos s i en verdad lograba lo que 
p r o m e t í a . 
T e r m i n a b a la s e s i ó n del Consejo a 
la una de la tarde; faci l i taba el D r . 
G u t i é r r e z a los r e p ó r t e r s los nombres 
de los indultados; lo o í a el desaho-
gao que p a r a eso v e n í a ; s a l í a dis-
parado para la calle v * 
tro horas antes de QUP I 0 cu 
n i n g ú n p e r i ó d i c o , lievoi pubIicr 
noticia a los famil iarecT J a & 
cuento de lo mucho que i f a c í a 1 
tado conseguir el inn .thabla i 
a f i rmaba si posible era í ' h1 
acudido en ú l t i m o extrpmqUe ^ 
en persona, y cobraba T * * 1 
tos. osunos pe 
Ustedes q u i z á s IQ duden i 
les aseguro que ^sto P« peroJ 
mente cierto. Y si nrt t p0sir 
desde hace a l g ú n tiemno erven 
bl ican hasta el lunes los n ^ V 6 
los penados cuyo indulto refi 
da un s á b a d o , en Consejo de 
t a ñ o s . L a cosa se repit ió t Seí 
l l e g ó a saberse y el «ínk to 
de Jus t i c ia , para no h a c e v ^ 
al desahogao, dec id ió cerrar J' 
y esperar a l lunes para daí = 
de los indultos acordados 
¡ P o r algo dec ía yo c,Up 
nada de tonto el e m p e ñ o J 0 , , 
gente en querer pasar p ^ j 
Pero este a ñ o , en lo aua 
re al almuerzo de los renórt/e í* 
cosa s e r á muy diferente Irár. J 
distas verdaderos y naclle 
No obstante , los repórter, N 
evitar que so entristezca ( W ?ara 
la gente del bluf, le ofrecen J T ^ 0 
ce. Y a fe que tiene .gracia n ^ 
que los amigos y simpatiV^ 
pueden demostrarles su a f e c t " 
t á n d o s e en los talonarios exnJu' 
para recaudar fondos con desS 
la c o n s t r u c c i ó n del edificio ano M ' 
A s í , pues ' 
E s t e Manengue, de quien vaieai, 
hablado varias veces, no s^lamL' 
es representante por Pinar del t)( 
sino t a m b i é n cosechero y almacenk 
ta. Y tiene cosas muy simpáti,,; 
porque a d e m á s de fumar cigarriiC' 
americanos, asegura formaimeS 
que se comunica de vez en cuanT 
con los e s p í r i t u s . 
— A l l á en mi vega—me decía ayer 
•—pude comunicarme hace unos i ¿ 
con dos c o m p a ñ e r o s del giro queg. 
hal lan en mejor vida. Estaba y» 
anal izando la s i t u a c i ó n del tabac 
y o í que desde ultratumba decíanme 
a s í : 
— O y e , Manengue: aquí nos ej. 
contramos aparentemente aleja&u 
de todo, pero no ignoramos n,ada ie 
lo que a l l á sucede y vemos las co-
sas con m á s claridad. Las últiiaj 
noticias que tenemos de tabaco «oí 
que ustedes se empiezan a xáom 
para abastecer el alto costo de » 
cogida de los tercios. No nos parece 
m a l . S in embargo, lo más i m é j 
tante es que eviten caer en cié™ 
disparates como los que hicimos n» 
otros, y que nos obligaron a dftjú 
esa vida de manera violenta. Por 
acá no estamos del todo mal, pero 
q u i z á s si a l lá e s t u v i é r a m o s mejor. 
Tengan p r é s e n t e siempre en la nw-
moria estas cuatro cifras: 1920, 
E l l a s fueron las ú n i c a s culpables;de 
nues tra desgracia, y si ustedes re-
cuerdan bien la experiencia.de ése 
a ñ o , e v i t a r á n venir para acá por jl 
mismo violento camino que trajimos 
nosotros. L a s i t u a c i ó n del tabaco 
puede mejorar . Tocio depende de /-
c ó m o a c t ú e n los propios almacenis 
tas. 
VA Conserje, 
D a n z ó n : " C a r a m e l Santo". 
V a l s : "Milo Ci lo" . 
D a n z ó n : " E l canto de un cubano". 
Schotis: " E n r i q u e t a " . 
D a n z ó n : " V i r o l " . 
One Step: " T i t i " . 
D a n z ó n : " ¿ D e q u i é n es la c u l p a ? " 
Pasodoble: " P a í s del Sol". 
D a n z ó n : "Mujer ingrata". 
Schotis: "Mariposa". 
D a n z ó n : "Mariposa m í a " . 
D a n z ó n : "Penado". 
F o x T r o t : "Wabas Blues" . 
D a n z ó n : "Hij i to" . 
Shotls: "Valenc ia" . 
D a n z ó n : " M í r a m e y no me toques" 
Pasodoble: "Gall i to". 
L a s orquestas que han de inter-
pretar este programa e s t á n compues-
tas por 15 profesores cada una . L a s 
glorietas p a r a los bailes miden cua-
trocientos metros en cuadro cada 
una . E n el centro de ellas, y con el 
f in de que el conjunto a r m ó n i c o sea 
m á s bien percibido, se levanta un ta-
blado donde se i n s t a l a r á n las or-
questas. 
T i e n e n pues, o c a s i ó n los amantes 
de l a danza, de entregarse a sus a n -
chas a l disfrute de el la . 
f í e jando netamente las que se le-
vantan en el Prado de San Sebaspí: 
de Sevi l la y con toda la grafcia "que 
se derrama en el barrio cuyo nomSrfl, 
l leva. 
L o s propietarios de esta casera son 
los s e ñ o r e s Maximino Estrada, pre-
sidente de la C o m i s i ó n de Fiestas del' 
"Centro Andaluz" , Antonio Plorés, 
vicesecretario: doctor Francisca Ba-
rroeta; s e ñ o r e s J o s é Barrera. Ma-
nuel Barros , Is idro Bravo, y otros. 
¡ E l del irio! 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
¿ Y A S E C U R A E L C A N C E R ? 
S e g ú n todas las apariencias , tiene 
visos de ser un hecho la c u r a c i ó n 
de esta terrible enfermedad. 
Y de ser cierto, se ha l laba re ser - l 
vado a ese Inmenso enigma de l a na- j 
turaleza que se l l a m a "electr ic idad" j 
el portento de curar uha de las en-j 
fermedades que m á s v í c t i m a s c a u - , 
sa a la humanidad, contra la cual 
se han estrellado hasta la fecha to-' 
das las ciencias de los hombres. i 
Repet idas veces hemos oido a v a -
rios m é d i c o s , que la electricidad h a -
brá de ser en d í a s no lejanos, u n 
factor i m p o r t a n t í s i m o en medicina,1 
P r o g r a m a para el s á b a d o 22: 
Pasodoble: " A l m a Anda luza" . 
D a n z ó n : " E l cuero de los t imba-
les". 
Scht iz: " V a i v é n " . ' 
D a n z ó n : " L o s frescos". 
F o x T r o t : " M i m í " . 
D a n z ó n : " L a e seis provincias". 
V a l s : " K i s s A. Miss". 
D a n z ó n : "Ventas a plazos". 
Schotis: " S u Majestad". 
D a n z ó n : " A u r o r i t a " . 
One Step: "Suane". 
D a n z ó n : "Papalto". 
Pasodoble: "Gal l i to Chico". 
D a n z ó n : " G u i l í e r m i n a " . 
Schotis: " C o q u e t e r í a " . 
D a n z ó n : " M u j e r ingrata". 
D a n z ó n : "Mi hombre". 
F o x T r o t : " W a b a s k Blues" . \ 
D a n z ó n : " L a f lauta m á g i c a " . 
Schotis: "Mi hombre". 
D a n z ó n : "Torroe l la , t ú e s t á s en-i 
cantado", (es treno) . 
Pasodoble: "Centro A n d a l u z " I 
P r o g r a m a para el domingo 28 . 
Pasodoble: " A l m a A n d a l u z a " . 
D a n z ó n : " A n a L u i s a " . 
Schotis: "Mi E s p a ñ a " 
D a n z ó n : " L a du lzura de Cosita' 
F o x T r o t : " M a " . 
OLAS C A S E T A S P A R T I C U L A R E S . 
A d e m á s de la caseta oficial de la 
J u n t a Direct iva , que ha sido cons-
t ru ida bajo la d i r e c c i ó n de nuestro 
est imado c o m p a ñ e r o el reputado ar -
t is ta s e ñ o r Adolfo Galludo, y que te-
nemos la seguridad que por su ori-
g inal idad, buen gusto, d i s p o s i c i ó n y 
adorno l l a m a r á poderosamente la 
a t e n c i ó n , se c o n s t r u i r á n tres u n á s por 
los s e ñ o r e s siguientes: 
U n a del presidente, doctor M a r i a -
no Caracue l , que s e m e j a r á un car -
men granadino, con todos sus pode-
rosos atractivos, y realzado por la 
belleza db las andaluzas y cubanas 
que se a p o s e n t a r á n en é l . 
Otra del Director de "Correo E s -
p a ñ o l " , s e ñ o r G i l del R e a l , de gran 
ampl i tud, y lujo perfectamente dis-
puesta y adornada. 
L a del " C l u b Manhantan", or ig inal 
bien adornada y con todos los deta-
l les de una c o n s t r u c c i ó n a t r a c t i v a . 
Son los propietarios de esta caseta, 
los s e ñ o r e s general E r n e s t o Asber t ; 
doctor F r a n c i s c o R o j a s , Teniente F i s -
c a l del Supremo, teniente Coronel 
s e ñ o r P e r n a l ; el a lmacenista de v i -
nos y vicepresidente del "Centro A n -
daluz", s e ñ o r J u a n Manuel R u i z ; los 
inspectores del impuesto s e ñ o r e s Iba -
fiez y E s t e n z a ; e l constructor de 
obras s e ñ o r Donato Mpntesquin y 
otros. 
Y la denominada " T r i a n a " , de ca -
r á c t e r t í p i c o andaluz, a m p l í s i m a , re -
V I D A O B R E R A 
E l Congreso de La Federación 
Obrera 
E l s e ñ o r Ale jandro B a r r e i r O ^ 
convocado pera el día 30, al Congre-
so de la F e d e r a c i ó n Obrera; en 
cha r e u n i ó n se t r a t a r á n asuntos w 
g r a n Importancia . 
L o s Fi leteadores 
E l s e ñ o r G e r m á n Padi l la convoco 
a los Fi leteadores , pare la Junta 
n e r a l del pr imer trimestre. Henioi 
recibido tarde la convocatoria, | ^ 
lo cual no pudimos complacer al se* 
ñ o r Pad i l la anunciando el acto. 
P o r E m i l i o S á n c h e z 
E l presidente que fué del ComiíJ 
Federat ivo , que d i r i g i ó en le HaD»-
na, la c é l e b r e huelga de torcedora 
cuando estos reclamaron el Pa?0 . 
sus jornales en moneda amencan» 
y que se b a u t i z ó con el nombre de 
Hue lga por la Monede American», 
se ha l la enfermo. ue 
P a r a d o aquel movimiento, en Q 
E m i l i o S á n c h e z fué el ídolo de w , 
mult i tudes obreras, y fracasada 
o r g a n i z a c i ó n surgida de a(lu<r, ia 
miento. E m i l i o S á n c h e z , s iguió en 
mesa del taller, pero desapareció 
escenario de sus triunfos, Plir°* y 
culpas ajenas, su fr ió en s116""^ 
hoy sur je s u nombre, por un ^ ¿e 
que al verlo enfermo, necesltaadeSea 
u n reposo que no puede tener, m . . 
r eun ir l e lo suficiente para que «* ^ 
da e su salud. fahaque-
E n todos los talleres de tao/V* ^ 
r í a se v e r i f i c a r á una suscripcu' 
su favor. . . . vi9-
E l acto de ese C o m i t é ha siQ" { ^ 
to con agrado, pues el ^ . ^ " W n -
tor principal en la vida de r0ie' 
bres, ha demostrado la laboV;c0i i -
tar ia de E m i l i o S á n c h e z , y ®u nti-
sorcio con sus virtudes, 103 en-
mientes de su a lma, que ^ " ^ t e . 
te s u f r i ó los Y a i v e n e ^ d ^ v j B B Z ; . 
